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Diario de la Marina 
Hoy las noticias son pacíficas. 
Y por más que no falte quien se re-
Quieu a¿í se expresa no hay que pre-
guntar qué veredicto dictaría para el 
valrente matador si fuera jurado. 
| Y decir que en el fondo de esas 
guaperías hay algo más noble y más 
O E H O Y 
Madr id 11. 
E N E L SENADO 
Ayer, en la A l t a Cámara, un sena-
dor, tratando de las convenios anglo-
hispano y franco-español, manifestó 
que es indispensable mejorar la defen-
sa del l i toral , así en el continente co-
mo en Baleares, Canarias y la costa 
Norte de Marruecos. 
E L IMPUESTO SOBRK KL AZTCAR 
En el Congreso se discute con mu-
cho apasionamiento el proyecto de un 
nuevo impuesto sobre la fabricación 
de azúcares. 
E N PRO Y EN C ONTRA 
Se ha verificado la anunciada reu-
nión de los diputados solidarios, quie-
nes han decidido combatir el impues-
to sobre fabricación de azúcar, para 
lo cual consumirán los tres turnos re-
glamentarios y p resen ta rán enmien-
das. 
También se han reunido los dipu-
tados asturianos, habiendo acordado 
apoyar el impuesto. 
INCIDENTE PERSONAL 
En la sesión de ayer del Congreso 
se promovió un vivo incidente que de-
generó en alboroto, entre los diputa-
dos don Emilio Riu y don Angel Ur-
zais. 
N A K E N S 
Dentro de pocos días ingresará en 
ei perj.al del Peñón de la Gomera, el 
pcirodist?, Nakens, para cumplir la 
condená que le impuso el tr ibunal que 
entr ndió en la causa incoada con mo-
t ivo del atentado anarquista contra el 
Rey. 
Don Nicolás Salmerón y don Emi-
lio M . Pallarás han visitado al Minis-
t ro de Gracia y Justicia para intere-
sarle el indulto de Nakens. 
A SAN SEBASTIAN 
£1 19 del actual sa ldrán para San 
sista á creerlo, nosotr«5 lo celebramos. I leal ^ más verdadero que en los lances 
Estamos demasiado ligados, ó mejor ñamados de honor, cuyos protagonis-
dicho, dependemos demasiado de los I tas aua eu lo& CitóOS más graveíi 5011 
Estados Unidos, para que no nos preo- | castigados con penas levísimas, mien-
cupen las dificultades de orden Ínter- i t ras Basilio Itoca, el homicida del 
Camagüey, si es habido, que probable-
mente no lo será, irá á dar coa sus hue-
sos en presidio! 
E l Ayuntamiento de enta cupilal ha 
abordado elevar el .sueldo del Alculde 
nacional que puedan encontrar en su 
camino. 
Aún no hemos olvidado, ni proba-
blemente OIVKÍaremos nunca, los suce-
I sos del año de 1898. 
Pero ni somos paganos para pensar j á diez mil pesos, 
que la venganza es el manjar de los ; Ha heoho bien y aun nos parece pe-
dieses, ni aún cuando lo fuéramos co- : co. porque el padre dél pueblo, como 
meteríamos la insensatez de arrostrar vulgarmente se dice, en una publarión 
gustosos graves peligros, por tal de ver ^ tan importante y tan cara como la 11a-
á nuestros enemigos en situación di- ^ baña, mu^ho Deeesita gastar para cum-
fícil. ! p l i r con su deber y representar con de-
Por otfro lado, eu la contienda entre coro tan elevado cargo. * 
americanos y japoneses, nosotros, ahora j « a w — ^ . ̂  
lo mismo que cuando los combates de la i B A T U R R I L L O 
E l hecho cscúadalo.so de San Anto-
nio de los Bañes ha conmovido, por po-
co tiempo, la eouciencia nacional. 
E l hecho en sí, de un hombre que 
huye y otro hombre ciego que le persi-
gue y mata, nada de raro tiene en 
Manchuria, no podríamos olvidar que 
somos blancos y eristiunas. 
E l Mundo, dice que han circulado 
rumores de un levantamiento allá por 
Oriente; pero que puede asegurar que I un país de ¡amlfabetos y de indultos 
tales rumores son absolutamente falsos. I constantes. Las circunstancias del he-
, . cho, el golpe di» audacia á plena luz. en 
Los únicos levantados, por consi- el mismo parque de una ¿ a d a d , á vista 
guíente, hasta la fecha, son los herma- \ de los aterrados vecinos y de los acoban-
nos González de San Antonio de los | dadc* de la autoridad, es lo 
Baños. 
Y hasta éstos es de creer que están 
acostados, porque si se hallasen en pie, 
¿cómo habían de escapar á las activas 
é inteligentes pesquisas de la fuerza 
pública ? 
También lo que sigue es de nuestro 
colega E l Mundo: 
MURIO E N FRANCA L I D 
Sin embargo de que no mediaron pa-
drinas ni otros formulismos eodiñeados 
para las cuestiones entre caballeros, re-
sulta do las diligencias practicadas. 
Sebast ián el Rey y la Reina y tres | que ocurrió un desafío entre Manuel 
días antes lo verif icarán la Reina Ma- Sucarrás y Romero—la víctima—y Ba-
dre y los infantes Mar ía Teresa y Fer- ' siüo Roca—el victimario. Ambos se 
nando de Baviera. 
UN LOCAL 
disgustaron y se dieron cita, concu-
rriendo los dos con armas iguales, ma-
chete y cuchillo. Las condiciones del 
lance las llevaba cada uno eu su con-
que ha dado relieve al triste espec-
táculo. 
Pero hay que ser justos: ni Severia-
no García es algo evcepciocal en la es-
fera del crimen, ni la policía de San 
Antonio de los Haño; es de distima 
madera que la del re^ío de la Isla. 
En cualquiera población del interior, 
donde un hombre obcecado, y tenido 
en concepto de matón, desenvainase el 
machete y se dispusiese á matar á otro, 
la primera impresión sería de terror 
para el vecindario, y el primer movi-
miento de los guardadores del orden 
sería de abstención prudente. 
Sedimento natural de las guerras ci-
viles, manifestación natural del estado 
de ánimo de ciertos elementos sociales, 
gracias sean dadas á Dios de que no ha-
ya habido en muchos pueblos parecidas 
escenas. 
A raíz de la independencia, las ma-
sas populares, excitadas por algún agi-
tador infame, hicieron necesario que 
la primera intervención amenazase se-, , - . . .ciencia: ¡a muerte! No iban á repre-
en lo más céntrico de Obispo, se cede sentar una comedia, cosa tan frecuente | riamente á los perturbadores, dispues-
por una regalía razonable. | entre duelistas, sino á vengar agrarios, | tos á realizar hechos propios de Cafre-
Informan en San Ignacio 28, señor 
Ibarra, de 8 á 11, A. M . 
¡ profundos tal vez. Y Socarrás recibió 
una puñalada en el lado izquierdo del 
pecho, muriendo en el acto. 
na. 
Ese mismo individuo en que se ha f i -
jado ahora la atención pública, no fué 
extraño á uu espectáculo horrible, que 
aplaudieron millares do manos eu la 
propia villa del Ariguanabo. 
F u i el único cubano que protestó, 
sobre mi firma, en gruesos caracteres 
de imprenta, de aquella monstruosidad. 
Llovieron sobre mí dicterips atroces y 
amenazats crueles. Guttemberg pres-
tó sus signes de escritura para el in-
sulto que en nombre del cubanismo se i 
me dirigió. Y alguien sabe cuán ex-
puesto estuve á enmudecer para siem-
pre. 
Los huérfanas del hombre arranca-
dos violentamente del hogar, y saerifi-
cados por la turba, acaso no sopan que 
yo tuve el valer de compadecerlas, 
cuajido ello era peligro y falta grave 
contra el patriotismo novísimo. 
Yo v i al grupo de ex-guerrilleros in-
tentando lym hai' vecinos, y el mismo 
Alcalde dirigiendo las operaciones de 
la turba emsoberbccidíi. 
Pasó mis tiempo, y de cuando en 
cuando un triste espectáculo de esos, 
recuerda iiue el sedimento femaentu y 
que el orden y la vida no tienen sufi-
ciente gv.raütía eu nusutivs. 
E l asesinato de los rurales de Gua-
uabacoa. fué otro ca.so de temeridad 
criminal digno de castigo. 
La muerte de Villuendas. otro caso 
vil . E l asesinato de José Rafael Aya-
la. otro. La muerte del presidente de 
los españoles de San Juan y Martínez; 
I del comerciante Sagués en Guane; nu-
merosos otros hechos ocurridos ó frus-
tra LÍOS, previamente anunciados, y ca-
si siempre impunes, debieran bastar 
para que todos nos esforzáramos en 
rodear de fuerza y prestigio á loa en-
cargados del orden, deshaciendo por 
nosotros mismos la aureola de poesía, 
que la pasión sectaria y el miedo indi-
vidual han formado en torno de los 
guapes de cada pueblo. 
Porque una cosa es el acaloramiento 
que degenera en homicidio: el asesina-
to calculado, la actitud del hombre que 
acecha á su víctima y descarga el agol-
pe cuando cree no ser visto, y otra co-
sa la frescura con que se anuncia, pre-
para y realiza el aientndo. prescindien-
do de policías. rtiráleS y jueces, en la 
misma cana, en la rnl..:na calle de la 
víctima, á plena luz y con la retirada 
cubierta. 
Cuando eso se hace, cuéntase con la 
cobardía colectiva ó con la complicidad 
popular. Y eso és lo grave, lo aterra-
dor del fenómeno. 
Decíase que Manuel García y otros 
jefes de bantiidos encontraban el apo-
yo de la población nativa, porque sus 
perseguidores eran españoles, y porque 
minaban el poderío de la nación domi-
nadora. Pero cesó España, y la com-
plicidad subsiste, y prevalece el juicio 
de desprestigiar á la fuerza pública; 
i ya so pretexto de que la Guardia Ru-
ral era moderada, ora porque la poli-
cía pertenece á esta ó aquella fracción 
i del liberalismo: en puridad, porque el 
j trastorno í i .ne para nosotros encantos, 
' deleite la rebeldía, influencia avasalla-
; dora el matonismo y alguna satisfac-
ción, de orden sectario, el hecho más \ 
repugnante. 
Desde que un individuo viste de uní-
forme, ganada se tiene la general oje- j 
riza. Si el guardia pega un empujón 
al preso que se resiste á ser conduci- i 
do, el pueblo se aglomera y exalta, 
y el periodista le acusa. Si el jefe cas-! 
tiga al guardia por inquisidor se abo-
nuboA del jefe, y comisiones de vecinos 
piden su destitución. 
Ante un caso de la gravedad del ; 
\ ' l San Antonio, todo el mundo se ex-; 
plicaríe ' ti' la policía hubiera tratado 
dé detener al hechor, aunque toda mu-
riera á machetazos. Pero si el último 
de los perseguidores, riendo muertos á ! 
sus compañeros, hubiera descerrajado 
un tiro á Severiano, se habría averi-
guado si entró la bala por la espalda, 
si era indispensable, si no fué ello un 
abuso policiaco; .y no faltaría quien 
telegrafiara que después de rendido, 
se había asesinado al preso. 
Y así con la Rural. Si interviene en 
un desórden sin ser requerida por el 
Alcalde ¡ ahí de la protesta popular y ' 
del castigo! Si del desorden resulta 
sangre, entonces la cobardía de la i 
Guardia Rural ha dejado indefenso ¡ 
a', vecindario. 
Xo nos aamoa cuenta de que el or-
d-n. la vida, la propiedad y el honor 
de las familias están muy por encima 
de las rivalidades de cuerpos y de las 
facultades de los Alcaldes. 
Debiéramos ver en cada uniforme, 
la delegación de la autoridad, y en ca-
da autoridad la magestad de la ley. 
Y. lejos de eso. indagamos la filiación 
política de cada jeíV y vemos en ca-
da inidividuo el amigo ó el enemigo, 
bajo el punto de vista del sectarismo. 
De aqnj nace el descrédito de las 
instituciones, el divorcio de las masas 
y el agente público, y el Engreimien-
to de los guapos, seguros de antema-
no de la impunidad y el aplauso. 
Con elementos semejantes, difícil es 
constituir una sociedad civilizada. 
Y cada vez que una convulsión se 
produzcfj, así en las luchas electora-
li I , ¡levadas al colmo de la pasión, co-
nio en las conspiraciones sordas con-
tra el .gobierno constituido, tendremos 
dramas como el de la Suiza, tragedia 
como la de Guanabacoa, y Severianos 
que. después de un hecho horrible, en-
sillen la muía, carguen el rifle, y pa-
sen tranquilamente bajo la bandera de 
la patria, creyendo haberla honrado. 
JOAQUIX N . ARAMBCRÜ. 
CORREO EXTRANJERO 
dü m n m m 
Jmootencia.- -Pérd i -
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó oue-
barduras 
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E S T A D O S UNIDOS 
Fortificacién de Filipinas y Hawaii. 
Xo obstante la confianza que el go-
bierno americano aparenta tener en 
la amigable solución de sus diferen-
cias con el Japón , el Presidente Roo-
sevelt ha dispuesto que se lleve á cabo 
la fortificación de los puertos de F i l i -
pinas y de Hawaii y se movilice la 
escuadra naval estacionada en e l 
Atlántico, para reforzar con ella la 
que custodia hoy las posesiones de los 
Estados Unidos en el Océano Pací-
fico. 
Bien que se alega que ni al J apón 
ni á ninguna de las potencias euro-
peas puede ex t r aña r ó sorprender la 
repentina determinación ejecutiva; 
una cosa es lo que la administración 
de Washington piense en el particular 
y otra lo que juzguen los extraños, so-
bre todo el gobierno japonés. 
Es indudable que cualquier nación 
dispone de perfecto derecho para es-
tacionar sus fuerzas, sean navales ó 
terrestres en la porción de su propio 
territorio ó de sus propios mares que 
crea conveniente á sus intereses ó á su 
defensa; pero dadas las condiciones 
actuales de la política internacional 
americana y el creciente rumor de un 
conflicto armado con el J a p ó n en un 
futuro más ó menos remoto, es indu-
dable que dicho país no permanecerá 
indiferente á una medida que tiene 
que considerarla, si no como acto de 
agresión ó desconfianza, ú lo menos 
como paso avanzado en el sentido de 
aminorar la importancia de las recla-
maciones de los japoneses si la situa-
ción de éstos continúa, como sin duda 
i continuará, sometida á la arbitrarle* 
i dad de las autoridades calilormanas. 
Ahora, en cuanto á que la concen-
i t ración de las mejores máquinas de 
1 guerra de los Estados Unidos en el 
! Hawaii y Filipinas imponga respeto al 
\ Japón, es asunto dudoso por más de 
: un concepto. La a/rmada japonesa 
• puede ser menor en número, pero es 
| mús eficiente, y á pesar de los progre-
¡ sos en el arte naval, los cañones no 
| realizan su obra de exterminio sino 
están hábilmente manejados. 
La cuestión palpitante. 
Tanto por parte de la Administra-
ción de Washington como de la pren-
sa americana, ha habido empeño espe-
cial—para lo cual existe sobrada ra-
zón—en querer ocultar la si tuación 
efectivamente delicada que ha surgi-
do entre los Estados Unidos y el Ja-
pón en el transcurso de los últ imos 
meses. Háse querido hacer creer que 
el movimiento hostil iniciado en el 
Extremo Oriente contra la Repúbl ica 
de Norte América, es inspirado tan 
sólo por un núcleo de elementos re-
voltosos que no interpretan el genui-
no sentimiento de la o<pinión pública 
D E S A N A N T O N 
J U 
O R I H U E L A ) U N I C A M U N D O 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL. PARA 
S I F I L I S , REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A . G a r c í a 
Cuba 128, y principales boticas. 
A g e n t e e x c l u s i v o con deposito: 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . 
e 1469 alt 7 ^ Jl 4 
COMPRE SUS MEDIGIMAS EN LA 
F A R M A C I A D E L DR. G A R R I D O 
R i e l a n ú m e r o 1 5 , e n t r e C u b a , y S a n I g n a c i o . 
1! 39J 
H A B A N A . 
ti-n 
D E V I C E N T E P, V E R G A R A . 
Vil legas 113. V i l l e s E S 1 1 3. 
Gran almaceu de v í v e r e s y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
11801 M I 
6 r a n C a f é ' t a G r a n j a " 
SAN R A F A E L N. 4, A l LADO DEL HOTEL ÍNSLATERRA, 
i Es nsted afieianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A G K A N J A , San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muv sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por mese.*. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero i« lo mejor, ¡ferrieto ie lo m w . Aseo te lo fflsjor. Econoinia k lo üiej] i 
U¿fr£ J l 
R E N O V A D O R D E OOMEZ. 
P A R A A S M A Y A H O G O . C U R A M A R A V I L L O S A . 
Dr. Feliciano Marrero. 
Presente. 
Eníimado amigo y compañero: cansado ya del empleo de medicamentos dlver-
BOS para combatir la afección asmática de ral niña Eduvlges. de BCÍB años de edad 
y no consiguiendo en obsequio de la enfermlta. más que disminuir la Intensi-
dad de los accesos, me determiné á darle el Renovador preparado por usted sin 
que hasta el presente haya tenido motivos de arrepentimiento: A mi niña la 
creo curada de tan Insidioso mal y para su satisfacción debo signlflacrle, que en 
los casos análogos en que lo he usado, he obtenido los más beneflcios'os resul-
lados. De esta carta puede usted hacer el uso que mas le convenga. 
Suyo affmo. amigo y compañero, 
Dr. Rafael Mcneses. 
Mayo 10 de 1907, s e. Gervasio 15. 
10534 j.oy 
11393 i*] 
L A S F U I P I N A S 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Acaba de recibir el abanico REINA VICTORIA, el más elegante y ha- i 
rato, con paisajes pintados á mano sobre seda y papel en variedad de 
classa, propk 'uJ de la casa, fabricados en el Japón, para satisfacer las exi-
gencias de las damas elegantes. 
E n L A S F I L I P I N A S 
casa importado^do primera clase con ventas al por Mayor y Menor; hay un 
t jnstante surtido de art ículos de China y Japón . Especialidad eu artícu-
los de seda, abanicos, objetos de porcelana, perfamería, sombrillas y fan-
tasía. 
SAN R A F A E L 9 T E L E F O N O 1882 
11337 • tl-l l 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN E L "ALMENBARES" 
Obispo. 5 4 . 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento de los Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Eraplemnos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras P1EÜKAS DEL B R A S I L son de 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la viat*, 
montados con todas los adelantos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
HlM de 2000 Gr EME LOS de LARGA VIS-
TA desde $ó á $100. 
J?. Gonzaler . y ( ' o u i p . 
Apartado 1024 . 
2 
y que, por lo mismo, carece de serie-
dad é importancia. 
L a noticia de las nuevas y severas 
medidas adoptadas p w \mL autorida-
des de California contra industriales 
japoneses, ha llegado á Toioo, y el 
espíritu de los nipones, excitado de 
antemano, se ha hecho patente en esta 
vez no en forma de manifestaciones 
tumultuosas con caracteres de motín, 
como antes aconteciera, sino de un 
modo reposado, enérgico y digno, y, 
por lo tanto, mucho más elocuente y 
aun peligroso de lo que ¿ 
vista aparece. 
Son hoy los intereses comerciales 
del país, cuya natural y decisiva in-
fluencia se ejence no solamente sobre 
las masas sino en las altas esferas so-
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jores familias nobles y burguesas de 
Brujas. 
E l rey de Bélgica asistirá á las 
espléndidas fiestas. 
Las alianzas. 
Na ha tardado en comprender el 
i-imperador de Alemania la excepcio-
nal condición en que lo dejaban colo-
cado los tratados de amistad y alian-
za que han celebrado recientemente 
prunera ]as principales potencias europeas; y 
de ahí que en busca de algún medio 
con que escudar sus intereses, haya 
vuelto la mirada á Francia en la es-
peranza de encontrarlo allí. 
Si ha de darse crédito á noticias 
cíales, ios que se hacen sentir en es- ¡ t rasmit idas de Pa r í s y publicadas en 
tos momentos por medio de velada 
protesta, en el fondo de la cual palpi-
ta la amenaza y de ese modo se noti-
fica al pueblo y al gobierno america-
nos que todo en la vida tiene un lími-
te, y no podrá hacerse responsable al 
la prensa americana, las cancillerías 
de los dos países se ocupan hoy en 
discutir las bases de una alianza par-
cial, en v i r tud de la cual Alemania | 
se compromete á dejar i Francia en j 
libertad absoluta para obrar en Ma- i 
J a p ó n de lo que pueda suceder si las Irrueecs, á cambio de que ésta garan- | 
deplorables condiciones que se esfuer-jtice la paz en la frontera alemana, 
zan en acentuar las autoridades cali- j Es seguro que á muchos sorpren-
fornianas no se modifican, puesto que jderá no la babilidad del paso dado por 
los hechos repetidos tendrían que con 
siderarse al fin no individualmente, 
sino como resultado de una animad-
versión profunda contra la raza japo-
nesa, llamada á disfrutar, en donde 
quiera que siente la planta, de tantos 
derechos políticos y sociales como se 
otorgan á todas bis que se cobijan con 
el palio de la civilización. 
el Kaiser, sino la buena disposición 
del gobierno francés para aceptarlo. 
E l pensamiento del Emperador se 
explica sin dificultad cuando se con-
sidera que lo único que podría preo-
cuparlo seriamente, en presencia de 
la unión á que han llegado los de-
mía poderes, sería la inmensa pre- | 
ponderancia que, por razón natural 
Notificación más ó menos igual han 'ad( lu5r i r í a Ranc ia para el caso, no 
dirigido al Presidente de los Estados 
Unidos las Cámaras de Comercio ja-
ponesas. ¿Per tenecerán éstas al núme-
ro de los elementos disociadores del 
país del Mikado? Veremos lo que en 
el particular digan el Departamento 
de «tetado y la prensa. 
n zposicion E l Toisón de Oro en la 
de Brujas. 
La Exposición del Toisón de Oro 
va á ser, según los telegramas de Bru-
jas, un acontecimiento notabilísimo. 
Es tán ultimados todos los preparati-
vos. Varias naciones contribuyen con 
sus preciadas reliquias de la magnífi-
ca orden, y entre ellas, España, con 
tnayer lucimiento, por ser su monar-
ca uno de los dos grandes maestres. 
De la importancia que Bélgica con-
cede á la Exposición, da idea el hecho 
de que la patrocina el rey, y son sus 
organizadores los ministros de Esta-
do, Bellas Artes y el Interior, el arzo-
bispo de Malinas, los obispos de Gan-
te y Brujas, el gobernador y el co-
mandante del Flandes Occidental y 
el burcomaestre de Brujas. 
La Exposición se ha instalado en 
el Palacio Provincial de Brujas;, el 
mismo que albergó i la de primitivos 
flamencos, que háce dos años obtuvo 
éxito tan grande, y sé inauguró el 
.19 del pasado Junio. 
Entre los documentos y objetos his-
tóricos de la Exposición, f igurarán 
los retratos de lodos los soberanos 
jefes del Toisón y de los caballeros, 
cancilleres, tesoreros y oficiales; los 
blasones de los veint i t rés capítulos de 
la orden; los collares, emblemas y há-
bitos de sus miembros; los sellos, me-
dallas y monedas de los soberanos y 
caballeros; los cuadros, miniaturas, 
tapicer ías , etc., que recuerdan sus 
asambleas, instas y torneos, con las 
armas y armaduras que en ellos se em-
plearon. 
Concurren también á la Exposición 
las obras de l-os pintores neerlande-
ses y borgoñe-nes de los tiempos de 
los duques de Borgoña, algunos admi-
rables. 
E l emperador de Austria, que con 
el rey de E s p a ñ a comparte el maes-
trazgo de la orden, envía á la Expo-
sición el soberbio Museo que se con-
serva en Viena, y que contiene, aparte 
de la indumentaria completa, una in-
superable colección de orfebrería re-
ligiosa. 
E l envío de España , según las no-
ticias que ahora trasmiten de Brujas: 
será el " c l o n " de la Exposición. 
Par ís también concurre con una sen-
sacional obra de arte: cuarenta y cua-
tro famosas miniaturas con que Jo-
seph Van Dries tén ornó el manuscri-
to en que Hipóli to Verly conmemoró 
las glorias del Toisón. 
Estas miniaturas ocuparán una v i -
tri-na de 22 metros. Entre ellas re-
quieren especial mención las t i tula 
das "Entrada solemne d 
improbable, de que las circunstan-
cias pudiesen llevar á esta nación á 
buscar la revancha del 70. 
Las cuestiones pendientes entre 
Alemania, Inglaterra y Kusia, pueden 
solucionarse por las vías diplomáti-
cas; mientras que el abismo cavado 
por la guerra franco-prusiana no pue-
de, no podrá salvarlo sino un conflic-
to armado que devuelva á las águi-
las francesas las glorias que perdie-
ron en Sedán. 
Bien que á las potencias aliadas 
A* Francia muy poco, sin duda, ha-
brá de interesarles el convenio á que 
lleguen los gabinetes de Berl ín y Pa-
rís , pues en manera alguna las afec-
ta directamente; el asunto llama la 
atención por más do un motivo, ya 
porque da derecho á suponer que el 
espíri tu de las alianzas no se inspiró 
en el propósito de aislar á Alema-
nia, como se ha pretendido hacerlo 
creer, y porque al mismo tiempo re-
vela que Francia, á p ^ a r del apo-
yo moral y aun material que pudie-
ran darle sus aliadas, no se conside-
ra con fuerzas bastantes para hacer 
frente, con probabilidades de éxito, 
á su irreconciliable adversario, lo 
cual es una gran desilusión para quie-
nes habían venido imaginando lo con-
trario. 
Vivir en familia casi siempre ocasiona 
grandes disgastos, pero es necesario que 
esos disgustos, ya que es imposible dejar-
los de parar, no lo perturben á usted 




Trastornos en la salud de algunos 
familiares y amigos míos, habiendo 
tenido que ser sometido á una opera-
ción de cirugía mayor, uno de los úl-
timos, por habérsele formado una 
aneurisma en la región auricular iz-
quierda, y por otras muchas causas 
que han tenido mi imaginación har-
to preocupada, me he descuidado un 
tanto en escribir, mas, como que el 
asunto que en mi anterior comencé á 
tratar (la higiene en los talleres) 
siempre es de oportunidad, y oportu-
nos en todo tiempo los buenos con-
sejos, de ahí el que hoy vuelva á ocu-
parme -del particular, pero me permi-
t i rá usted, señor Director, antes de 
entrar de lleno en la materia, felici-
tarle por su feliz regreso á su aman-
tísimo hogar, en compañía de sus 
dos queridísimas hijas, á las que res-
respetuosamente también saludo y 
felicito. 
Cumplido este para mí, sagrado de-
ber, cont inuaré mi propósito. 
Decía, al f inal de mi anterior, que 
era por demás repulsivo, desagrada-
ble en grado sumo, y con exceso per-
judicial á la salud, el aire que se res-
piraba al entrar por la mañana tem 
prano en esas "galeras" que han 
Felipe el i permanecido hermét icamente cerra-
Bueno" y " L a duquesa Isabel en B m - cías toda la noche, después de haber 
jas" , "Asamblea del Capí tu lo" , . " E l sido muy poco ó nada ventiladas du-
torneo de l 'Epinet te" , y "Banquete I rante el d i a. 
del F a i s á n " , etc. Van Driesten traba-
jó catorce años en este l ibro admi-
rable, gloria de la Edad Media. 
Galeras inmensas como las del 
Trust, en las que en cada una se em- í 
plean hasta cuatrocientas personas, | 
hombres, mujeres y niños de ambos 1 
sexos, y la mayor de todas las gale-
ras, la galera mónstruo, la que per-; 
tenece á la firma ó razón social de | 
A . Santaclla y Compañía, en la que ! 
actualmente hay más de seiscientos! 
trabajadores de los dos géneros y de 
todas las edades, pues los hay ('esde 
el hombre encorvado por la senectud 
hasta los niños y niñas, que pare-
cen, con sus caritas pálidas, sus 
cuerpecitos débiles y entecos, boto-
nes ya marchitos antes de romper el 
capullo que de resguardo y protec-
ción les sirve. 
Yo contemplo á esas criaturitas 
con profunda tristeza, y en mi con-
templación muda y triste, pienso en 
el porvenir, en los seres que ellos han I 
de producir en el mañana , si la tu-1 
berculosis les permite llegar allá. 
M a s . . . dejemos las que quizá pa-! 
ra muchos parezcan vanas digresio-' 
nes y volvamos al tema. 
Yo entiendo, que si por el día se ; 
bajaran todas las vidrieras hasta una ' 
altura que ésta no molestara al tra-
bajador, -se obtendr ían dos grandes ¡ 
ventajas: la lenta, pero constante re-j 
novación del aire, y la economía, en ' 
catarros, anginas, etc., por la no ex-1 
posición del cuerpo sudado ó trassu-
dado, á las corrientes inferiores.. 
Hay una costumbre, por demás da-' 
nina, en todos los talleres de taba- i 
quería, que no solamente yo, sino ¡ 
todos los amantes de la salud del in- i 
divíduo, hemos de condenar, y es la ' 
que tienen muchos tabaqueros, con! 
particularidad los que al pie de las, 
ventanas trabajan, que á cualquier j 
hora en que el calor les sofoque... ¡ 
arriba la vidriera de abajo! 
He ahí el mal. Esa brusca impre- \ 
sión que el cuerpo experimenta, cau-1 
sa suficiente es para producir gran-
des trastornos en la economía ani- ' 
mal. 
¿Cuántos no han tenido que lamen-
tar las consecuencias de tan granee ' 
imprevisión? 
La súbi ta supresión del sudor, sue- i 
le ser muchas veces peor que ima 
puña lada . Sépase esto. 
Paréceme también de mucha con-
veniencia el dejar las ventanas todas! 
abiertas por arriba y por debajo, du- i 
rante la noche; pero de modo que! 
aunque llueva no pueda entrar la l l u -1 
via, y ai entra que no sea en canti- ¡ 
dad perjudicial á los intereses de la 
firma. 
De este modo se aspirar ía un aire; 
más sano al entrar por la mañana. 
Y pareciéndome medianamente su-
ficiente lo dicho en el sentido de la 
venti lación en los talleres, a tacaré de 
lleno el asunto del agua potable, la 
destinada á calmar la sed, en estos 
dias de extremado calor. 
En la generalidad de los departa-
mentos de tabaquer ía , los dueños 
instalan depósitos de agua para el 
uso procomunal de la misma. Esto 
es tá muy bien; pero lo que yo conde-
no y espero que desaparezca, es el 
"cazo" ó " j a r r o " que para el uso de 
todos se destina. 
No se me oculta que los señores 
fabricantes hacen esto con el loable 
propósito de aliviar al obrero; pero 
yo les suplico á los fabricantes todos, 
que lo retiren. 
¿Sabéis por qué, señores fabrican-
tes? Pues, por medida profiláctica, 
por pura higiene. 
Hay que evitar el contagio. 
Hay que impedir que los tubercu-
losos y los sifilíticos, que en los talle-
res abundan, beban en el mismo " j a -
r r o " ó "cazo" en que lo hacen el 
niño y la niña, la casada y la solte-
ra, el soltero ó el casado que tienen 
su sangre limpia a pesar de ser pobre 
su sangre. 
La sífilis y la lepra son homónimas 
en lo que á la infección ó contagio se 
refiere. 
He leido, no recuerdo si en los tra-
tados de Patología general del Pro-
fesor Rocher Sansón, ó si en los del 
no menos prominente Dien La Foy, 
"que basta que una virgen aspire de 
cerca el háli to infecto de un sifilíti-
co, para que su sangre virginal pa-
dezca". 
Y si sólamente con eso la sangre se 
adultera ¿qué no será si los labios 
de una niña ó de un niño son aplica-
dos á los bordes de un " j a r r o " ó 
"cazo" en el que un sifilítico apagó 
la sed? 
Yo, capataz de un taller, le diría 
á todo el que ó á la que me pidiera 
ocupación: tiene usted empleo; pero 
con la condición de que ha de traer 
usted su jarr i to ó copa para usted 
beber, si no, nó. 
Y con esta medida, y esta decisión, 
más de un contagio se evi tar ía . 
La falta de aseo después de comer, 
trae consigo la producción, en las co- l ra y otras formó patrimonio de la !su extensión por algas y otros ele-
misuras de los labios, de esa especie | Iglesia Católica de Santiago, en los 1 mentos en fermentación que combi-
de exantema que el vulgo llama "bo-
queras". Nada hay más asqueroso 
ni más sucio. 
¿Y quién ignora, que de todas las 
erupciones que afectan la mucosa la-
bial, esa es de un tipo y una natura-
leza especial? 
He visto una mujer sufriendo de 
un herpes exantematoso, 
lamente le corroía toda 
que combi-
nan con esquilmes que producen los 
tejares. 
Abundan el pino manso y ár-
boles frutales, y de maderas, el cas-
taño y roble forman varios bosques, 
[friendo e] Cuando el Cabildo de bantiago y p i w ^ i ™ > a ^ ^ « ^ o w w , 
que no so-i los monjes benedictinos de Ante-al ta-¡ trepadora que forma guirnaldas p( 
la región res (San Mar t ín Pinario) dejaron dei los arbustos de la encantadora isla 
tiempos en que ésta se fundó al des-
cubrirse el sepulcro del Santo Após-
tol y en el de Don Alfonso el Casto, 
el cual con otros sucesores donó á 
la dicha Iglesia esos bienes, y otros 
más como Vilianueva y Santiago de no faltando entre los muros que re-
(-«ajejro cuerdan los tiempos medioevales, ta-
Cuando el Cabildo de Santiago y|pizados por la ^yedra, ^ madreselva 
or 
la. 
mentoniana. sino que la acción co-l hacer en comunión el servicio del A l - | ^ Y he aqm ahora un art ículo del 
rrosiva de la herpes, se había exten-1 tar del Apóstol, hubo un reparto de j " Imparc i a l : 
dido hasta el borde libre del labio! bienes y Cortegada pasó á ser pa-j "Una hermosa mañana del pasado 
inferior. i trimonio de los monjes, quienes se .Julio el "Cabo Trafalgar", después 
¿No es este caso aislado suficiente i reservaron el derecho de nombrar i de penosa travesía desde Sevilla, en-
foco de infección exantematosa para j e rmi taño del Santuario. traba triunfante en aguas de Vi l l a -
comunicar el contagio á toda una co- j j a advocación es. según creen! garcía. Los pasajeros, pocos, pero 
lectividad? Creo que sí. unos, de la Natividad de la Virgen, ¡ escogidos, sentados en la toldil la, mi-
Afortunadamente que esa mujer i CUy.a f jegta celebran allí el 8 de Sep-iraban el paisaje embelesados. Los 
tiembre, otros de Guadalupe y algu- ^ más amantes del mar y sus bellezas 
nos de la Encarnación. Hay cofra-,; íbamos en el puente, rodeando al ca-
día y cuando sale la imagen de la | pitan, que aunque andaluz de origen. 





no t rabajó más que una semana 
el taller en que la v i . 
Por estas razones y otras que 
prolijo enumerar, es por lo que 
quisiera ver, que cada tabaquero 
tabaquera, llevase su vaso, mieutnis 
más liso, mejor. 
Mientras estas precauciones no 
sean tomadas en consideración por 
aquellos á quienes más interesan, los 
tabaqueros, despalilladoras, etc., no 
hab rá higienización posible. 
E l que a l taller lleve 
cualquiera para su uso 
en Galicia. E l , gran conocedor da 
•las bellezas de esa tierra, nos iba se-
muelle la del Apóstol Santiago. 
Acerca de algunas noticias que 
pueden justificarse relacionadas con i muando y nombrando uno á uno 1( 
estas fundaciones, publicó el canóni-j sitios pintorescos. E l palacio de la 
go señor Ferreiro varios art ículos en ¡ duquesa de Terranova, cuyo j a r d í n 
" E l Eco de la V e r d a d ' " periódico i besa el mar cual apasionado amante; 
que vió la luz en Santiago; y trata ; montes de pinos, extensos maizales, 
también de los monjes benedictinos ¡ vegetación por todas partes, hasta en 
i una vac1.]»! respecto al particular, en varios t r a - ¡ l a s orillas mismas del agua; playas, 
particular y ¡ baios dou j o s é Salgado Rodríguez, pequeñas colinas, grandes montañas 
no la preste á los demás para en ella j ̂ 'ógaclo ' en Caldas "y exgobernador j á lo lejos; casitas blancas, escondidas 
beber, es objeto de crí t ica y censura, ^ Lugo, publicados'en " L a Ilustra-: entre el verde de mi l tonos, que cau-
ción Gallega y Asturiana", dirigida . sa la deseperación de los pintores que porque lo menos que dicen de él es, 
que es un " g a n d í o " , un " r i d í c u l o " , 
"casa sola", " e g o í s t a " y otros cali-
ficativos tales que el pudor impide su 
traslado al papel. 
Así es motejado, aquel á quien por 
su previsión y sano criterio, los hom-
bres estudiosos y psácticos califican 
ele higienistas. 
Piensen y mediten sobre esto mis 
múltiples amigos, los trabajadores, y 
sacarán de ello la consecuencia de 
que no es por su mal, sino por su 
bien, por lo que les aconsejo. 
Deben también evitar el usar de 
la goma que otro tabaquero haya 
usado por más de un día. 
por don Manuel Murguía, amphán-
¡dose los datos que iniciamos con no-
tas interesantes del señor Zepedano, 
canónigo de la Basílica, y otras del 
catedrát ico señor Fernández Sán-
chez. 
van allí á copiar del natural cada 
verano. 
En el fondo, Villagarcía, el más bo-
nito de ios pueblos de la costa Noroes-
te ; Carril que le hace competencia, y 
más á la izquierda la isla de Cortega-
Dice también Mart ínez Salazar, | da, cuya belleza sólo puede explicar-
que Cortegada ha sido en la guerra se diciendo que es un pedazo des-
de la independencia, refugio do lo^ i prendido del cielo. Yo no sé quien 
perseguidos por los franceses, y en j ha sido el iniciador de la compra de 
los primitivos tiempos factoría ro-
mana. . 
La isla tiene la forma casi esféri-
ca, aunque algunos la creen algo ova-
esa isla para regalársela á sus majes-
tades. Quien sea, merece la meda-
lla de oro en la exposición del Buen 
Gusto, y queda fuera de concurso, 
i lada y sus límites son frente á la . conste 
i Malveira al Sur, Bao de Lourcdo; Entre los que ocupábamos el puen-
La goma debe reemplazarse todos. y rio m á el Gorita; frente á | te se hallaba un chico de pocos ^ 
los días, l.mpiando de antemano e l , otro Eao. frente á Ri.mj0 de dtís aficioIies art ís t icas, 
lugar de la tabla en qiie regularmen- ^ W r i . - T, . . ^ - t»t¿»r.A* m í r . n ^ ™. i F r ad iño . 
te se pone esa sustancia aglutinante, j E1 perím.etr0 pasa de cuatrocien-
Iba callado, mirando, mirando, ro-
deando con sus brazos á una niña me-
Z í b í ^ l ? ^ ^ ^ ! ? ^ ^ mi l metros cuadrados y de largo | Ilor que éL De repente) señalando 
se cree que mide aproximadamente |a js¡a je ^ 0 £ su peq^ega compa-
tres kilómetros 
La parte graní t ica es muy impor 
ñ e r a : " M i r a , si yo fuera rey me ha-
cía ahí un palacio." Los que lo es-
estp que do la goma dejo dicho, que 
compre un microscopio de e s o s 
que se venden en las casas de présta-
mos, á cincuenta centavos, y verá lo 
que no ha visto. • , . • ! rica posesión, á la vez que sirve de j ̂  nania esto^ madre?"—-preguntó el 
No terminan aquí mis advertencia.s ! fortajfiza la defiende del mar.! 
De ellas me ocupare, las he de conti- | La p.edra es excelente para obra de 
tante y resulta como el nervio de la ! cuchábamos nos reíamos. "¿Cómo 
nuar en mi próxima, pues esta se va 
haciendo demasiado extensa. 
R. V. Pagés (Corresponsal) 
Tampa, 4 de Julio de 1907. 
Correo de España 
La Cortegada 
Es interesante hoy todo lo que á es-
ta isla se refiere, y por eso publica-
mos lo que sigue, que leemos en un 
diario de Galicia: 
"Frente al muelle de sillería del 
puerto de Carri l y á trescientos me-
tros de distancia del mismo, vese la 
encantadora é incomparable isla de 
Cortegada, llamada por el célebre 
naturalista Plinio (año 68 de la Era 
mamposter ía . 
En sus acantilados hay abundan-
cia en fanecas, besugos, rabaliza, 
congrio, no faltando el banco de sar-
dinas que riza las aguas principal-
mente en la parte cercana á Rianjo. 
Del marisco ya dejamos expuesta 
su riqueza, pues está rodeada de v i -
vares. 
Referente á esta riqueza, según re-
fieren los más ancianos, en el año 
1871, la ostra grade del tamaño de 
la que hoy se cotiza á sesenta pese-
tas el ciento, que es la que hay que 
seccionar en varios pedazos para to-
marla, se vendía á real los cien ma-
yores ejemplares, dándose el caso de 
que por falta de consumo, los viva 
niño dir igiéndose á una de las seño-
ras que allí h a b í a . — " L a isla de Cor-
tegada, hijo m í o . " —"No , s e ñ o r a -
replicó con la viveza propia de su 
tierra una distinguida gaditana que 
presenciaba esta escena. —"Esto es el 
Para íso Terrenal, y así debe llamar-
s e . . . " 
Dicen que los ángeles escuchan las 
conversaciones de los niños y se las 
repiten á Dios: por esta vez los án-
geles debieron contarles á algunos 
i hombres lo de " ¡ s i yo fuera r e y ! . . . " 
¿Qué español no ha de ver con ale-
gría que se construya un sitio real 
en una de las provincias más nobles, 
más leales á sus reyes? Falta hacía 
que el conocimiento de sus encantos 
se extendiese más de lo que está por 
España, cuyos hijos, con cierto sen 
res alcanzaban un metro de altura. \ timiento de rutina que nos domino un 
Así lo refieren los isleños de Corte-
gada, justificándolo el que las em-
barcaciones de Combarro (cerca de 
Pontevedra) y Rianjo cardaban en 
Cristiana) en el que este célebre na- j grandes recipientes el molusco, arro-
Para aumentar el interés de la Ex-
posición habrá fiestas memorables, la 
inauguración de Brujas como puerto 
de mar, un torneo y un cortejo, que 
serán de pur ís ima reconsti tución his-
tórica. 
E l torneo se compondrá de justas ! 
entre los personajes históricos Anto- I 
nio de Borgoña y Adolfo de Ravens- { 
t e in ; Antonio de Borgoña y Juan de 1 
Chalón, señor de Argueil y Carlos el 
Temerario y Carlos de Chalón, conde \ 
de Joigny, acompañados de los caba- i 
lleros de sus séquitos. Será segura- i 
mente un espectáculo inolvidable. 
E l cortejo represen ta rá al pueblo de ¡ 
Brujas escoltando al duque Carlos ei | 
Temerario y á la duquosa de York 
al dirigirse á la fiesta cabalieuresca | 
llamada fiesta del Arbol de Oro, dada 
en la Gran Plaza con ocasión de su 
matrimonio. 
Los esposos y su cortejo serán re-
presAntados por miembros de las ine-
^ © ® « ^ Ü • • & f • • # • • 
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turalista la conoció al desempeñar el 
cargo de procurador de la España 
por los romanos Jnsula Corticata. 
Ya en tiempo de éstos Cortegada 
gozaba de gran fama por sus riquísi-
mos testáceos y entre ellos, las tan 
celebradas ostras que figuraban en 
las más célebres comidas regias. 
Dice á este caso, el ilustre don Ma-
nuel Fe rnández Várela, hombre de 
origen humilde y que por su inteli-
gencia llegó á ocupar grandes pues-
tos, entre ellos el de predicador de 
S. M . y de general de la Santa Cruza-
da, que de la playa á la costa, se lle-
vaban á la Corte todos nuestros ma-
riscos, los cuales admirablemente 
condimentados se servían en muchas 
comidas de Noche buena. 
Refieren las crónicas de aquellos 
tiempos que en una conversación sos-
tenida en Palacio por el referido se-
ñor Fe rnández Várela, éste en su 
mucho amor á Galicia, hablando de 
la riqueza de su suelo y de sus ma-
res, se comprometió á llevar al regio 
alcázar tantas clases de viandas 
como se hicieran necesarias superan-
jando la concha al mar, y llevándolo 
como si fuera sardina. 
Es ta l la producción que si se de-
jara de pescar un solo año, aumenta-
ría en ta l forma el marisco que cau-
saría asombro. 
De aves hay el ruiseñor, perdices, 
codorniz, y diflerentes ejemplares 
acuáticos. 
Se produce maíz, centeno, tr igo, 
patatas, habichuela, cebolla, lechuga, 
pimientos, tomates^ sandías, vino y 
hasta el azafrán que allí lo cultiva-
ron los antiguos habitantes. 
No se recuerda nunca una nevada 
y su clima es tan sano que hasta en 
tanto á todos los españoles, se abo-
nan á veranear en un sitio y parecen 
no saber salir de él. 
Galicia, con sus playas, sus cam-
pos, sus frutos, sus flores, su pueblo 
inteligente, laborioso y honrado, se-
r á la más deliciosa de las estaciones 
veraniegas, y seguramente que á nues-
tra joven soberana le ha de agradar 
aquella campiña, donde al lado de to-
da una vegetación del Norte, las ca-
melias y los limoneros abren al aire 
libre sus lindos y perfumados péta-
los. En esa isla puede veranear tran-
quila, lejos del bullicio, tan cansado 
á la larga, de la corte, y hacer la v i -
da sencilla de campo que tanto gus-
ta á su majestad. 
La Reina Victoria ama la música, 
la posee, la domina, la siente. Cuan-
do á la hora del crepúsculo tan poéti-
la misma t ierra no se crían insectos jca en aquellas playas, oiga los dul-
que perjudiquen el suelo productor, ees sonidos de la gaita y la alborada 
En el año 1732 la isla casi toda es-1 que cantan los aldeanos al volver del 
taba poblada de viña, existiendo ¡ trabajo, recordará el " p i p e " de la 
una casa que se titulaba "Lagar"jhermosa Escocia y las canciones de 
donde se elabaraba el vino para to-jSUS campesinos, y amará doblemente 
^no loe TTo^ínna ñh tnn nmduet.lva ó r i o l i ^ í o r dos s vecinos de a pro cti  
finca. 
La cría de ganado es principalmen-
te el vacuno, existiendo yuntas de 
bueyes, cuyo precio no es menor de 
800 pesetas. Los ejemplares de-
á Ga cia, porque todos amamos con 
más ternura lo que nos recuerda a 
la madre patria. 
Que á esa isla acompañen á nues-
tros Reyes las bendiciones y deseos 
de felicidad de todos los españoles, 
do en calidad y surtido á las de otros I muestran los buenos pastos y el su- corno seguramente les han de acomp 
puntos, celebrándose banquetes que 
confirmaron la oferta. 
Esta isla con la de Arosa, Malvei-
mo cuidado de que hacen gala loa ¿ a r i m dei noble pueblo gallego 
dueños con merecida fama, 
Las tierras son abonadas en toda 
m 
FORMULADA POR 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s agudo de m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l í u 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS y botica 
t2o & Jl 
í&a £ & & & ® & $ ® @ & g 8 f 3 m 
Sabe usted por qoé la Conesa 
la simpática y remonona patita de Albisu ostenta su 
cintura tan fina y tan flexible, y su busto tan delicado 
relieve. 
Ese secreto que solo á sus íntimos revela, se lo vamos 
á decir; ella no usa más corsé que los 
CORSES l A B C á W. B. DE ESOS 
Q U E V E N D E D E S D E 
S5 O . Q O 
a z a r Í 4 E I L o u v r e " 
OKeilly 2U, esquina á Habana. 
M I 
EQUIS. 
L a últ ima expres ión de U ^ ^ o r 8 ^ n ^ 
MVBBS d*» f-nrjiiií íi. mano QU* se Doruan 
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V E N D O 
Libres de todo gravamen se venden laa 
dos hermosas casas de alto y bajo, que se 
acaban de fabricar en !a Calzada de Jesús 
del Ivlonte número 437 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, tale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño f 
dos Inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
•fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escoba* 
número 55 altos yde í: á 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. 
11320 i 26-11J1 
DIAB.IO D E L A MARINA.—Edición de la terflfi.—juMo 11 Je 1907. 
La Unión Ibero Amencaiia 
La Unión Ibero-Amen-ana abre Con-
CIIÍTÍO para «iegir y premiar, entre IHÍS 
quse se presc-Dten, una obra que tendrá 
por objeto desarrollar el siguiente te-
ma : 
, ^Ledios que. úaú la directa ayinla de 
ú Üntón Ibero-Americatía y de la Aso-
ciación de E^jritere.s y ArtLsl:i.s. pue-
den poner en practica loa autores espa-
ñoles é hispano-americauos para lograr 
<;r,5 tanto en Amérioa como en España 
te ensanchen les m?rcados de la pro-
ducción científica, literaria y artístieaj 
garantizándose dfbidamen-te el fruto 
del trabajo intelectual. 
i r 
La extensión de la obra puedo llegar" 
á 350 páginas de impresión hecha en 
tamaño 8o.. y habrá de estar escrita en 
español, .sin l imitadón alguna en cuan-
io á la naeionslidad del autor. 
I I I 
Los trabajos podrán presentars? IIILÍ-
ta el día 31 de Diciembre de 1907. 
I V 
E l premio consisdrá en la canlkiad 
de 1.000 pesetas y 200 ejemplares de 
ia obra impresa^ 
V 
La Junta Directiva de la l imón Ibe-
ro-Amrricana nombrará un Jurado pa-
ra que haga la caiiticacióii ¡le los trena-
jos presentados y formule la propuesta' 
que estime más justificada. 
V I 
La obra premiada será de la propie-
dad de la ütñón Ib? ra-Amerita na. que 
podrá, por lo tanto, f ditarla y reim-
primirla como juzgue conveniente. Sin 
embargo, si por cualquier motivo hu-
biera necesidad de modificsr el texto 
de la obra, estas rectificaciones se ha-
r á n de acuerdo con el autor. 
V I I 
Los trabajes se presentarán en lar» 
oficinas centrales de la Vnión Ibero-
Americana, calle de Alcalá 65: IWa-
- ii al •¡'re-ate un lema que los dis-tinga 
p irán acompañados i? un sobre cerra-
do y lacrado que al exterior Heve el 
lema dn la obra y en el interior el nom-
Bw y apellido del fttttoR 
la m m m catalana 
Del último nümei'o de " L a Lectu-
ra"", de Madrid, tomamos <d siguiente 
ítrticnlo, ohrd del docto profesor de 
la ( niversidad de Zaragoza, don An-
tonio Royo Villauova. 
Kn este artículo verán nuestros lec-
tores claramente explicadas las causas 
próximas de. ese movimiento político. 
De las históricas hemos tratado en el 
D I A R I O con frecuencia. 
muy difícil formarse idea de lo 
que es y significa esc gran movimiento 
político y social que se encierra bajo 
el nombre de "Solidaridad catalana". 
.\ ello contribuye poderosamente la 
d 'Videncia de nuestros medios de in-
forzpaciÓD y la necesidad de enterar-
nos del proceso de esta protesta re-
gional á t ravés de escritores y de pe-
riodistas solidarios ó de periódicos y 
políticos antisolidarios, pues tanto 
unos como otros es muy lógico y muy 
humano que pongan en sus frases y en 
sus juicios esa inevitable parcialidad, 
cuyo coeticiente de pasión no es dable 
siempre tomar en cuenta. 
Para los que en uno ú otro eonQepr 
t " dirigen ó ilustran la opiuión públi-
ca (como escritora ó como políticos» 
hay también una gran diñcul tad. qm» 
produce esa especie de desorienl a( ii'ni 
de los partidos históricos ante el pro-
blema solidario, y es el carácter origi-
nal que éste tiene. \ o se asusten los 
apasionados eríticos de la Solidaridad 
si digo que «día constituye un proble-
ma puramente español. No hay aetiial-
mente en ninguno de los países de Eu-
ropa ni América nada que se le pa-
rezca, digan lo que quieran los ñacia-
nalistas catalanes al pretender hallar 
analogía entre sus reivindicaciones y 
las de otros pueblos: ni la cuestión de 
Irlanda, ni ta separación de Nortiétfa, 
ni el problema de las rr;7.as en Aus-
t r ia puede parangonarse á la cuestión 
catalana. Esto constituye, repito, una 
dificultad para nuestras eláses direc-
toras, porque en un país como el nues-
eeáados aprendieron y propagaron la 
filosofía de la Revolución francesa, y 
nuestros absolutistas trajeron tam-
bién de Francia el legitimismo antili-
beral, no sólo cu su doctrina, sino has-
ta en su defensa coactiva de los cien 
mi i hijos de San Luis. E l sistema par-
lamentario lo han propagado y defen-
dido nuestros emigrados políticos en 
Inglaterra; uuestra centralización ad-
ministrativa la hemos traducido del 
f rancés; para ponderar las ventajas 
del régimen federal hemos estudiado 
las excelencias de la democracia sui-
za y norteamericana; de fuera hemos 
t ra ído también IPS soluciones jur ídi-
cas de la legislación social y obrera, 
y de fuera también herios t ra ído el 
diagnóstico, el pronóstico y el trata-
miento del clericalismo. A la palabra 
europeizar se le dado una significación 
excesiva, como si sólo con mirar á Eu-
ropa é imitar sus instituciones lo tu-
viéramos todo resuelto; olvidando, por ella un legítimo orgullo y cierta con-
cierto, que el autor del célebre vocablo, 
el insigne Joaquín Costa, es acas-o el 
tro. donde las soluciones á los gran-1 I I Esto confirma c! carácter original, 
¡des problemas nacionales no brotan I . g u ¿ t . ÍK s . ^ J u r í J a d catalana? ü n N * ¿ a l del c utkmo. Los catalanes 
i espontáneos de una intuición encera . m¡jVim¡mto de esta importancia, í ̂ « ^ n recabar la autonomía fecal de 
¡de nuestras necesidades y de nuestros j que implk.a UH.ja bwbos que una ro- las Provincias Vascongadas. cuvo> h 
| remedios, sino que las traemos de fue- busta reivindica in-i r M «U,.* nn* 
i ra. cuando surge una cuestión que ^ | re inóñ entera tien 
se corresponde con las que nos ofreee 
la actualidad política en otros países. 
nos coge enteramente desprevenidos. 
Desde la Ckmstitución del 12, todas 
nuegtras reformas en el derecho públi- catalana que consideran que la ciencia, 
feo y en el privado han respondido á ei aríe. da poesía, la industria, todo ea 
una sugesiión ex t raña . Nuestros afran- eu Barcelona mejor que en cualquiera 
otra parte de España. 
Siu embargo, la raíz de la Solidari-j aumento de riqueza, con la pros-
dad es principalmente económica, con 
lo cual no intento deprimir el carácter 
de la protesta, sino hacer una sencilla 
referencia con motivo de CMIO problema 
á las conclusiones de la moderna Socio-
logía acerca de La interpretación econó-
mica de la Historia. Háganse las natu-
rales salvedades que provoca todo ex-
clusivismo, pero no cabe duda acerca Pí" I>(irs<>ftalidad. pero contando ya con 
del papel preponderante que el fenó- | e i conctérto ocunóniico, le faltaba real-
meno económico tiene en las grandes t j'^n-te la ocasión y el motivo para pedir 
transformaciones sociales. i lo que, en primer término, pide Cata-
Cataluña ha* sido la región española- *í!-
donde más desarrollo ha adquirido la! Siempre_resulta que el regionalismo 
industria, produciendo la natural con-1 es. £!l?0 851 001X10 uua fiebre de creci-
eentracioD de capitales y de trabajado-
res. Barcelona es la capital que más rá-
pido y floreciente desarrollo ha adqui-
rido. Comparado en conjunto su nivel 
económico con el de las demás regio-
nes españolas, tenía que despertarse en 
biíantf-s disfrutan, desde lUego, de una 
claro está, relación P ^ ^ ó n privilegiada. Acaso esta vi-
íntima con todas las manifestaciones !genoia del conturto económico explica 
del espí r i tu ; por eso presenta un as-1 regionalismo vasco no haya ad-
peoto literario en sus Juegos Florales j U^iddo lo« caractere.* de agudización 
y no faltan entusiadas de la autarquía ! Q-.ue e' regionalismo catalán. Ya basta, 
sm eiobarg-... eoo los gérmenes signifi-
eatiyás de bix.cakarri.-mo para corrobo-
rar la indicación que antes hacía de que 
las aspira<•'.)'¡es regionalistas coinciden 
•"ut   
I>eiidad industrial y. por tanto, con la 
automática y relativa depresión econó-
mica de las demás regiones españolas. 
Hd.bao ha sido también una población 
afortunada, de rápido enriquecimien-
to, que al elevarse económicamente so-
bre el resto de España, ha caído en la 
cuenta de que debía destacar también 
único español de altura que ha buspado 
la raiz castiza de sus doctrinas cientí-
ficas (como lo demiu stra su hermoso 
y ikKUimcníado libro E l colectivismo 
agrario), y en SJUS proc?dimientos polí-
ticos (con las reiteradas referencias á 
Isabel la Católica, a'l Cardenal Cisne-
res y á otras grandes figuras de la His 
toria de España.) 
TTe ahí, repito, un aspecto interesan 
miento, que no puede saiberse si es en-
fermedad ó es remedio; es decir:: una 
reacción de la naturaleza, en vir tud de 
su vis medkatrix contra ciertos hechos 
sociales de indudable realidad. 
E l regionalismo es, en este concepto, 
una enfennrdad del capital, 
ciencia de su superioridad, á la que el Yof er<?0 iniprescindible tener en 
doctor Robert quiso dar hasta forma i ̂ f 1 1 ^ ^ t a sustane-irdidad económica 
antropológica. No podía conformarse | ,ue! P^Obtema regionaUta. Así puede 
Barcelona con ser una prouincia como \ en el hermoso libro de los he-
otra cuakr.dera, ni menos con estar so- ch06; tant<> es asi. que cuando hace po-
/erioridad es i ecs ,jias in{> e5L>ribió un amigo y paisa-metida á Madrid, cuya siq 
principalmente burocrática, oficial. La 
primera superioridad de Cataluña ha 
sida, pues, puramente económica. De-
trás de ella y apoyándose en ella, se 
han ido cons't.ruycnd'o las demás supe-
rioridades que se traducen en la aspi 
tisimo del problema de la Solidaridad I ración catalanista, de fundar la restan-
catalana: el tratarse Je ii¿a cuestión i ración de España sobre la hegemonía 
espinóla, hondr-mente fspañobi. y que catalana. 
la tenemos que estudiar y resolver con 
núes iros propios recuxa NB. 
Sólo por esí» merece un saludo de 
Uno de los primeros entendimientos 
del cataláníotio. Cambó, ha explicado 
perfeetamente la trascendencia de la 
Rimpntía, pues constituye un poderoso | pérdida de las colonias para la indus-
revulsivo contra la apatía de nuestros | t r ia catalana. Perdido para los carala-
neral que en los países" más industria-
les de Europa, en los de más numero-
sas y más organizadas masas obreras 
produjo asombro. 
Aún recuerdo el efecto que causó en 
M a d ñ d la declaración de la huelga ge-
neral y el atolondramiento del Congre-
so de lo s Diputados al discutir ese pro-
blema. En el banco azul, un Ministro 
enfenn >. i m Alfonso González, y un 
jefe valetudinario, el señor Sagast?, 
simbolizaban la debüidad del Poder 
público. En la oposición, un experto 
parlamentario, el señor Romero Roble-
do, se alababa de no haber estudiado 
el problema social. 
Yo comentaba con un Diputado jo-
ven aquellos debates, y decía con ente-
ra convicción: 4' Da pena ver ese hemi-
ciclo. Si ahora se disfrazasen veinte 
hombres de obreros con caras patibula-
rias y entrasen en este salón con unas 
latas de petróleo, se repetía lo del 3 de 
Enero." No sé por qué se asustan de lo 
de Barcelona. Esa agitación obrera, co-
mo los atentados anarquistas, es una 
consecuencia del rápido desarrollo eco-
nómico de aquella gran metrópoli in-
dustrial. Es una fiebre de crecimiento. 
Si el regionalismo es una enfermedad 
del capital, el socialismo y el anarquis-
mo son una enfermedad del trabajo 
(1) . Yo tengo fe en la vitalidad del 
organ'ismo español, que sabrá vencer 
esa crisis, no con ia retórica virtuali-
dad de la farmacopea política y parla-
«nenaria, sino con esa "v i s medicatrix 
uaturd8"que tienen los puebles como or-
ganismos vivos. 
Se explica que un poeta, un nove-
car. didatura regionalista. á pesar de so 
antipat ía por el catalanismo, porque 
representaba la defensa del orden y de 
la tranquilidad pública ante las agita-
ciones demagógicas y ante el terroris-
mo dinamitero. 
Desde ese momento la Solidaridad 
catalana tenía ya la materia. Su forma 
se la Jió 1H protesta contra la ley da 
jurisdicciones. 
La Solidaridad catalana, repito, res-
ponde á un principio económico de de-
fensa. Los industriosos habitantes de la 
ciu-dad condal empezaron á formarse 
idea de que el trabajo y la producción 
necesitan tranquilidad; advirtieron el 
pánico de muchas familias que se ale-
jaban de Barcelona, la tendencia de a¿-
gunos industriales á liquidar sus ne-
gocios huyendo de las huelgas para es-
tablecerse en Zaragoza ó cu otra capi- , 
tal del interior; llegaron á fijarse en 
que los atentados anarquistas, al per-
judicar al pueblo catalán, favorecían 
á oíros pueblos del Mediterráneo (cui 
prodestt) ; pero reílexionaron sobre 
todo que el Estado, el Gobierno de Ma-
drid , con su negligencia y con el ser-
vicio deplorable de policía, alentaba 
aquel estado de cosas; y esta nota de 
impotencia gubernamental se unía al 
recuerdo de anteriores sucesos y á la 
sospecha de que dos políticos madrile-
ños veían con simpatía la demagogia 
republicana por odio al regionalismo 
catalanista.. . 
En este sentido, la Solidaridad ca-
talana representa una fuerza conser-
vadora ; y así se explica que el Gobier-
no del Sr. Maura ha va -u i dado de ob-
lista como Armando Palacio Valdés es-! servar una neutralidad electoral que, 
erlba su hermosa novela La aldea per-; en otras partes, no guardó, aún sabien-
gobémantes. Muy cacareado ha sido el 
méiáto de kw solidarios al enseñar á to-
dos los españoles el ejercicio de sus de-
rechos políticos: pero desd0 el punto 
•de vista sociológico es mucho más im-
portante este otro aspecto de la cues-
tión. 
Nos hemos pasado unos cuantos años 
mirando á Europa y diciendo que aquí 
el gran problema era el clerical, y que 
mientras eso no se arreglase no podía-
mos dar un paso. . . y he aqui que de 
pronto aparece Salmerón abrazado al 
Duque de Solferino, y un catedrático 
librepensador, que en los principios de 
su carrera provocó la protesta más rui -
dosa por sus ideas radicales. Odón de 
Buen, es elegido senador por los voitos 
pliitocráticc-s. clericaks y conservado-
res de Barcelona. 
Es muy cómodo y muy humano con-
denar esas coaliciones llamándolas con-
tubernios: es muy lógico que determi-
nadas parcialidades políticas así lo 
consdderen (no serían sinceyas si no lo 
hiecieran): pero yo no tengo motivo 
para dudar de la sinceridad de unos y 
de otros, y me basta con señalar el he-
cho, que es de una elocuencia incon-
trastabl?. 
Ivse movimiento es extraño, es ab-
[fluido; lo ha condenado Mr. Xaquet; 
pero es una realidad indiscutible. 
Hay ma'-hos que no .ve explican el 
carlismo y otros que consideraban un 
revoit-.so vulgar á Ruiz Zorrilla, y. sin 
eiiibargo. el cariisino y el zorrillismo 
crón di- las '-osas más castizas que ha ha-
bido en Espr.ña. 
V.u o le mihino problema de la Soli-
d.n idad. la protesta autisoiidaria que 
biaiM más fuerza es la de los Huliguos 
ssprrillista», cuyo e-'píriíu palpita en el 
célebre manifiesto de los mi! repribUeá-
nos madrilcño^.x E i propio Lerroux. 
qtté es una figura interesaste como agi-
t;<dor y propagandisl8. todo su preííti-
gio y toda su popuiaridad la debe á 
i ser discípulo de Kuiz Zorrilla. 
. En resumen: hay tantas cosas en 
j Europa que nos faltan á fea espflñoka, 
QUS yo sien'o una especial satií?f acción 
| en decir: todavía tenemos algo origi-
nál, castizo, español, que es fruto de! 
nes el mercado antillano, tienen que 
buscar nueva salida k sus productos, y 
como todos hemos convenido en que la 
pérdida de las colonias fué devida á la 
torpeza del Poder central, Cataluña, 
que sufre las consecuencias más direc-
tamente, es natural que acentúo su 
protesta coniíra el centralismo, contra 
el castellanismo, contra el madrileñis-
mo. 
Y no es sólo eso. sino que cuando los 
catalanes han pedido las admisiones 
temporales y la zona neutral ó el puer-
to franco de Barcelona, el Gobierno no 
ha acogido sus peticiones con la bene-
volencia que ellos esperaban. 
Barcelona, pnes, ha perdido la con-
fianza en. el Estado español como orga-
nismo económico, propulsor de la r i -
queza en las varias regiones, pero so-
bre todo en la suya. 
Pero hay más : Barcelona ka perdi-
do la confianza en el E-tado como enti-
dad fiscal, al ver que no corresponde lo 
que el contribnyMi: • paga por los ser-
vicios públicos á la eficacia de la acción 
administrativa. La administración del 
Estado es cara y mala. Muchas de las 
cosas que hoy dependen del Poder cen-
tral, las iharía mejor Barcelona: y aquí 
revive el «•arácter económico, no .sólo 
de la protesta regionalista, sino del re-
medio de la autonomía. 
Dejando reducido al Estado á la más 
mínima expresión de sus atribuciones. 
Cataluña .^'n ti ría aliviada su carga fis-
cal, y en cambio tendría recursos para 
gastar en lo suyo, cu la seguridad de 
administrarlo mejor. 
Y para asegurar la emancipación fis-1 u " expii.cindc. ,.. .su em-miga contra él 
cal de Cataluña se mantiene coWp a s - l - ^ 5 * » ^ V* $ '^tado era el mejor 
piración. v easi .-oruó mínimnn d é s o é a - m # p ^ 1111 r-%\m?i\ c gnómico ó in-
tralizador. el Mamado COHcieiiQ <ronó- \ '«usíriai, que a-a.-o no tenía mas juati-
mi<:o. institución singuiax qtíe no eb 
dida y sienta la nostalgia de la vida ru 
ral tranquila y sosegada, sin estas per-
turbaciones é inquietudes que ha traí-
do la industria moderna al revolver las 
entrañas de la tierra en busca de mine-
ral y al organizar esos núcleos de po-
blación obrera con sus huelgas, sus rei-
vindicaciones sociales y sus anhelos re-
volucionarios. 
Un político no tiene derecho para de-
plorar esas cosas. Su obligación es te-
nerías en cuenta, sin asustarse, y cal-
co lar todos esos coeficientes de resis-
te ¡ia para hacer más eficaz su acción 
política ó aprovechar esos elementos 
en lo que tienen de fuerza uitilizablr. 
de corriente de energía nacional cana-
lizable y dirigible en el sentido do la 
prosperidad p ú b l i c a . . . 
Quedamos, pues, en que el desarro-
po de las fuerzas republicanas y revo-
luciona^ias de Barcelona fué debido á 
un movimiento de reacción contra el 
regionalismo, á quien se pintaba como 
un elemento retrógrado, aburguesado, 
contrario al progreso, enemigo de la l i -
bertad y antagónico á los inrereses de 
la clase trabajadora. 
I V 
Pero esta reacción antirregionalista 
fué demasiado lejos. Coincidiendo con 
el desarroLlo de la fuerza republicana, 
Humentaron en Barcelona los atentados 
del terrorismo, y al relacionarse esos 
dos hechos, entre los cuales no podía 
aifirmarste con evidencia otro vínculo 
que el puramente cronológico del an-
tecedente ó de la simultaneidad, entre 
las clases conservadoras de Barcelona, 
empezó á arraigar, con la eficacia acti-
va de una idea fuerza aquel viejo apo-
tegma: post hoc, ergo propter hoc. 
Y este es ei punto culminante de la 
reacción regionalista. Si las indiscre-
ciones an.vipat)i'ióticas del catalanismo 
empujaron á muchos elementos españo 
no hablándome del regionalismo ara-
gonés, le contestaba con entera y abso-
b ú a convicción: 
—Es pronto. Aragón no es bastante 
rico para ser regionalista. 
n r 
Pero no he acabado todavía de seña-
lar el carácter económico del fenómeno 
regionalista. considerado en su concep-
to relativo y como reacción contra otro 
elemento do la política barcelonesa, Sin 
el cual no podría explicarse entera-
mente la génesis y desarrollo de la So-
j Mar idad catalana. 
A l desaparear de la vida política 
barcelonesa los partidos dinásticos, 
conservador y liberal, quedó dominan-
do el campo ei partido republicano con 
una mayoría íonnidaible y frente á él 
una minoría i-gionaii.sta. Capitanean-
do las masas rípublicauas surgió Le-
rroux. i-uya autoridad en el pueblo la 
encarecían sus propios ••enemigos al lla-
marle irónicamente Emperador del Pa-
ralelo, y él mismo se jactó de ella cuan-
do pronunció su célebre frase de que 
e%taba á merced suya el que ardiera 
Barcelona por los cuatro costados. 
Xo puede negaâ se que la influencia 
del lerroux ismo se acentuó por reac-
ción natural contra el regionalismo, 
pues partido e\ campo en dos mista des, 
y DO habiendo sitio para los neutros, se 
engrosaban uno y otro bando por el 
aluvión de elementos cuyo poderoso 
aglutinante venía á ser la afinidad ne-
gativa pero efícacisimá de protesta. A l 
au..: mta.rse el peligro regionalista por 
la indiscreción de algunos exaltados, la 
reacción natural venía á favorecer al 
lerrouxismo. 
Puede decir.se que el apogeo de Le-
rroux se señaló el año 1902 cuando la 
famosa huelga general. Xo en balde se 
haóía presentado el catalanismo « o m o l j ^ }l.,..ia u ¡z;llli,rda, loa exwáaos de 
una organización burguesa colocando-1 ,,, ^ . ^ ^ v la ureocupación me-
se enfrente de ella la dase obrera. lias- ¡ (jr . . . , genUa de or(le.n (que sotl 
ht!mhr{' :~- • fuerte ta hubo un Gobernador civil 
ciiuí.-dmo. e.vnomisla de la escuela his 
tóricu (i del liamado socialismo de cá 
tedra. qth* i legó á cciimrar cu frase ex 
previ va á l.s t lementos regionatatas 
coutramos eu ningún f)hís. púea los Es-
badqs fe de ra ks (Alemania. Suiza y Es-
tados Cuidos ) tienen sus Hnpwslps f t -
dcrales recaudades directjimente por el 
Poder federal y por fundotiaríüs fede-
rnies en (]iié se parece esto al progra-
ma de Maúresa*.) (1) . 
Mcn.prc numeríxsas y tuertes en los 
j>r: hlo,s trabajadores) les hizo arrojar-
se en brazos de los regionalistas por su 
oposición sil lerrouxismo. 
Y > be i cuido ocasión de comprobar 
esta p o s i c i ó n en tíos amigos míos, uno 
y ( i r;t resideiiles en Barcelona y nin-
guno de ellos catalán. E l uno. hombre 
d • ideas templadas y hasta de forma-
ción diK'trinal católica y ortodoxa, vo-
tabii con Derroüx porque decía (pie era 
ante todo español, y sólo el caudillo 
Que&p íenlperamento y de nuestro ca-! X en otra^ 
ráe tér : el carlismo; el zorrillismo v la ción v el re 
licaeión ipic ; i íuerza de la legalilad 
ci.üstil UÍda. ¥ SÍ fisto llegó á d^cii1 un 
'homlnv superior, no hay que esforzara 
mucho para adivinar cuál seria el esta-; 
do d 
â n 
labra'*, que cteia, en o<•,•; •. q 
i gi'jnalisniO era un movdniento bfirguesr 
- , i , • i „ / , io L1 i.%r. (1) aüo pasado, con uiotivo de un 
! y eg^sta que explotaba a la España | petat.do que ^ ¿ 1 0 en casa del señor Pa-
¡con el arancel y esclavizaba al obrero j raíso. hubo quien creyó que las bombas 
>. | de Barcelona ae habían corrido á Zarago-
ule predisponía k ' ™ ' Yo dije: Aparte de a(ÍUÍ no nos 
<lo tpie de esa actitud había de salir fa-
vorecido el catalanismo. Eos mismos 
conmenta-rios que hacían los periódicos 
comservadores, y La Epoca especial-
mente, al conocerse el resultado detini-
'tivo de las elecciones de Barcelona, de-
lataban ese estado de ánimo. Los con-
servadores no simpatizaban con la Sfo-
lida.rida l . p^ro se alegraban de la de-
rrota de Lerroux. 
Xo hay en ello nada de extraño. E l 
tr iunfo local de los solidarios de Bar-
celona no so explicaría sin esa signifi-
cación aotlrevolucionaria, antidemagó-
gica, azitlanarquista. lis lo que yo le 
decía á mi amigo él aragonés que vo-
taba á los catalanistas: '•Hombre, si 
t ú crees que eso de las bombas tiene 
ese picanee y esa significación, haces 
bien en votar así. Yo deploro nmoho 
qnp Barcelona., la mejor ciudad espa-
ñola, sienta tan poco afecto á E s p a ñ a ; 
pero entre verla destruida por ia dina-
mita y cubiertos sus escombros por la 
bandera roja y gualda ó verla rica y 
floreciente, aunque no sea nuestra, 
¡qué demonio! yo no puedo dudar. Yo 
siento la solidaridad humanitaria con 
bastante fuerza para desear, ante todo, 
la vida de mis semejantes. Ante un ca-
so así, ocurre recordar el generoso 
arranque de la madre auténtica en el 
célebre juicio de Salomón. . . " 
Insisito, pues, en que no con r a rác ' 
ter total, pero si predonUnanie, el as-
p.-clo económico es raiz y .substancia 
de la Snli laridad. 
Durante estos últimos años la cues-' 
tión catalana ha atravesado un perío-
do de antítesis entre el catalanismo y 
el lerrouxismo (eso del Mtciquismo ha 
pasado ya á la historia en Barcelona 
desde que ha desaparecido el predica-, 
memto de loa partidos dinásticos.) 
Esa antítesis ¿se resolverá por el 
preduninio absoluto, incontrastabl» 
del catalanismo? 
¿Se ¡legará á una síntesis patrióti-
oa de paz y de prosperidad para Bar-
éélona sin menoscabo de la unidad po-
lítica nacional? 
Dios ponga tiento eu las manos de 
nue.-tros g.^prnantes. 
AXTONIO ROYO V I L L A N O V A ' . 
•ña para a«iYm«r cum sena ei esia- .r )l<jfien,1<; en Barcelona la 
lo animo del siug.. i y sabido es la t.ausu ñ<¡ España. Eü otro, cuando las 
i l i tud que en España •tiene esta pa- elecciones municipales, votó la 
•a1», (pi  creí;.',  e í c e t . . . •pie et re-
• S o l i d a r i d a d c a t a l a n a 
(1) Acerca del alcance político del ^ n • 
j condeno económico traté con más exten- „, . 
pane. Víase L a dt-íiccmi'ali/A- J.Í . •-i.orUu..« " j asustamos i»or tan poca cosa, no es bas-
fgioiuiüsmo (con prólogo de : auincnta'' las pretensiones 06 nW o^re-j tante rica nuestra ciudad para nutrir esta 
foaquin Costa). Zaragoza. 1900, pág. 67. ¡ ro.-. y í s í B% explica aquella huelga ge-' forma terrorista del parasitismo. 
R A C I M I T O S D E U V A S 
Los raclmitos de uvas que dan suerta, 
los venden íios Reyes Magos, en Galiano 
número 73. 
- - •' 8t-10 
S e s o l i c i t a n 
'¿Í i45 E s c r i t o r o s , M e c a n ó g r a -
fos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a c a s a de 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 54. 
E L ALMENDARES 
C. 1465 28-1JL 
S O L E D A D ~" 
( L A HEDEXCIOX DE ÚIA AL.M A , 
Novela de costumbres sociales 
por 
Allí le dierou la misma respue^t;;. y 
nn número del periódico del día. en el 
que aparecía uu suelto redactado en 
estos términos: 
'"Desde el medio día de antier, do-
mingo, ha desaparecido de un modo 
misterioso nuesCro estimado anuigo y 
compañero de redacción don Luis Gon-
zalo, sin que hasta ahora se hayan po-
dido lograr noticias de él. La última 
vc-z que se recuerda haberle visto, fué 
ei domingo, á las diez de la mañana, 
en la pHuquería de la calle de Aginar 
( i.lina a Übrap í a . . . " 
Doña Ana se «r^yó víctima de una 
poiadil1.;). 
—¡Sería posible. Dios mío, exclamó 
al leer el suelto, que á mí no me sea da-
do conocer á esite joven, cuando todo 
el mun Jo le conoce! 
iVro el suelto del periódico decía 
más. y doña Ana siguió leyendo: 
" ' Y lo más extraño del caso es que 
anestro compañero se ha eclipsado en 
ta* precisos momentos eu que se le es-
tá buscando con imsi.sU'-ncia por parte 
tic una disiiiiguída señora. Alguien su-
pone que Gonzalo ha huido esquivan-
do las pésquisas de esta dama. 
' 'Otros creen que Gonzalitp c.vtá pre-
.•,o eu las redes de otra dama no menas 
distinguida. 
"También se dice que la señora in-
teresada en buscar al fugitivo, es su 
misina madre, quien por un incidente 
i casual ha descubierto eu Gonzalo un 
; hijo que perdió hace añes y a quien te-
. nía por muerto." 
—¡Virgen Santa!, exclamó doña 
Ana. ¡ cuántas historias ¡se invenían en 
pocas hora-,! 
Aquella misma tarde fué Soledad á 
vi - : : arla. 
Doña Ana se interesaba cada día 
más por aquella pobre muchacha. La 
encargó fuese á verla á menudo. Ya le 
había conseguido cortara bien pagada 
en una de las mejores sastrerías. 
Un día SoíeJad hubo de referir á 
doña Ana <u historia, que no dejaba 
de ser conmovedora y dramática, y de 
grandes enseñanzas para la vida mo-
derna. 
Prescindiremos de la sencilla y tí-
mida relación de Soledad, y vamos 
nosotros á contarla -con algunos de sus 
más tiernos é interesantes detalles, que 
Soleilad omitió en su relato, quizás por 
que los ignoraba, ó tas había olvidado. 
111 
Historia de Soledad 
Unos veinte años antes de ig fecha 
en que ocurrieron los suceses que aca-
bamos de relatar, vivía en Mari;»:1.:: ) 
una nobilísima y opulenta .señor.:, viu-
da, ya de alguna edad, que se líamsiba 
doña Leonarda Pérez de Ovando, y ha-
cía por aquellos tiempos una vida aus-
tera y retirada. 
La devoción y las obras de caridad 
cristiana eran el consuelo de su viudez, 
y remedio de su hastío en medio de las 
miserias del mundo. 
Xo tenía hijos, y esto, en aquella se-
ñora, era la única pena que no lograba 
aliviar del todo con el ejercicio de su 
piedad y obras de misericordia. 
Verdad es que todos los niños pobres 
que ¡a conocían eran sus hijos, y como 
á tales los miraba, pues los goces que 
se experimentan ejerciendo la caridad 
hacia las seres extraños, no pueden 
compararse con la inefable dicha del 
bien que consagramos á una criatura 
propia. 
Pero la casualidad, disfraz con que 
ŝ  viste casi siempre la Providencia. 
¡ l úa mañana .salió Joña Leonarda ú 
dar su acosLunibr;ul.) paato matinal en 
cocie pur el campo, para disfrutar del 
aire perfumado y fresco que se rc.->pir.i 
j a l amanecer eu lo.s piulo rencos alrede-
dores de Puentes Grandes. 
E l día estabs hermoso y apacible. 
Eu uno de los recodos de la carretera, 
doña Leonarda hizo parar el coche, y 
se apeó para proseguir un rato á pie 
¿u paseo, con la criada que la acompa-
ñaba. 
Y al dar un rodeo bajando por aque-
llas umbrosas hondonadas que bordean 
üina. .se habla con el Señor. Escu-
cha, que te lo voy á repetir. 
DoTia Leonarda. conmovida ante 
aquel tierno y gracioso espectáculo, se 
acercó ú OJ .-unplar más de cerca. 
— ¿ E s tu hermanita? preguntó á la 
niña mayor". 
—Sí. señora. 
—¿Y la estás enseñando á leer? 
—Sí. señora; porque si no enseño 
yo /.quién la ha de enseñar? Yo soy su 
madrecita desde que enterraron á 
nues.ra pobre mamá. 
Y ia niña no pmdo terminar esta fra-
el río Almendare*, la noble dama oyó ¡se sin que se le cortase la voz. y le ro-
con yrata sorpresa la vocecita infanti l I dase una lágrima por la mejilla, 
de una criatura regañando ú otra chi-
quita que lloraba. 
Xo tardó eu descubrirlas sentadas 
sobre el césped, al pie de un árbol. 
Era una muchacha, como de once 
años de edad, que hablaba en tono re-
gañón con una niñita de cuatro años. 
La mayor, con una-gravedad encan-
tadora, afeotaudo ese aire de dómine 
de las maestras de escuela, pretendía 
enseñar á la pequeña á leer el Catecis-
mo. 
La mocosita lloraba por el regaño y 
se resistía á mirar el libro, mientras la 
otra le decía: deparó á doña Leonarda una ocasión 
solemnísima ipara ejercer de un modo; —¡Pero ven acá. Sól i ta : no te hagas 
admirable y encantador el santo mi- j la remolona, que eso es feo en una ni-
nisterio de la madr« J ñ a ! Cuando se aprende la doctrina 
Doña Leonarda, no menos conmo-
vida, p regun tó : 
—¿Xo tenéis madre ya? y ¿quién 
cuida de vosotras? 
—¡Quién ha de ser! pues el que re-
coge todos les niños huér fanos : el pa-
dre .Manuel. 
—¿Y quién es el padre Manuel? 
— E l señor cura de Las Puentes. E l 
nos dá la comida y nos pone la cama 
todos los días, y yo le cuido sus galli-
nas y pollos. Todos los días me dice: 
María, si tú eres buena y quieres á t u 
hermanita, el Señor, que vela por tí, te 
enviará uno de sus ángeles protectores, 
y te hará dichosa. Yo todos lo.s días es-
toy esperando al ángel que ha de ve-
n i r á buscarnos. ¿Sería tal vez usted, 
señora i 
Doña Leonor, encantada por aque-
lla candorosa ingenuidad, aceptó inspi-
rada el cargo de ángel protector de 
aquellas niñas, y contestó á Mar ía : 
—¡Sí , niña, yo soy! 
Luego volvió á preguntarle: 
— ¿ Y vuestro papá? 
—Papá está enterrado en el Cemen-
terio con mamá, contestó María triste-
mente, casi sollozando. 
—¡Pobreciías huérfanas! exclamó 
la dama, besando las dos criaturas. 
Y desde aquel momento se propuso 
desempeñar de todo corazón el papel 
de Provhlencia de aquellas niñas. 
_ Dirigióse á su doncella, que estaba 
silenciosa de pie á cierta distancia, con-
templando enternecida aquel cuadro, 
y la di jo: 
—Esta tarde dile á Nicolás que suba 
á verme, para que lleve un recado al 
señor cura de Las Puentes. Quiero 
adoptar estas niñas y llevármelas á 
casa. 
Y dando un beso á cada una, las di-
jo tiernamente: 
—Desde hoy seré vuestra malre. 
La niña María se abrazó de contento 
y besó el vestido de la dama; y des-
pués, levantando en sus brazos á la 
hermanita, la d i jo : 
—Anda. Sólita, dale un beso á la 
buena mamá que el Señor nos ha en-
viado. 
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Iseiíor Sepvia 
en el Dootro h \ m m 
Anunciamos lia pocos días la llegada 
del inspirado poeta don Angel María 
Segcvia, quien regresa á España car-
gado de laureles después de una larga 
excursión por las repúblicas hispano 
americanas, en las que ha sido agasa-
jado por sus compatriotas y por todos 
los amantes de la literatura. 
Gran número de amigos del señor 
Segovia le han pedido que, antes de 
marchar, nos dé á conocer su Don 
Francisco de Qucvedo, y el señor Be-
govia. como era de esperar, ha accedi-
do al ruego de sus admiradores. 
Como los salones del Casino Espar-
ñol no se prestan para esta clase de 
fiestas, su presidente ha solicitado y 
obtenido del señor Bances Conde la ce-
sión del Centro Asturiano y en sus 
hermosos salones tendrá efecto el próxi-
mo domingo la interesante velada. 
La entrada será libre para los socios 
del Centro y para cuantos quieran oir 
al señor Segovia. 
Próximamente daremos más detalles 
de esta fiesta. 
La 
E l proceso que se sigue contra es-
ta Empresa con motivo de las denun-
cias presentadas al Tribunal especial, 
créese que d a r á lugar á varias cau-
sas criminales según nos asegura el 
telégrafo. Nada de cuanto ocurre á 
la American Tobacco nos ex t raña . 
Una Empresa cuyos empleados no to-
man diariamente chocolate del tipo 
francés de La Estrella tiene bien me-
recido cuanto le viene ocurriendo. 
L a Asociación áe la Prensa 
en el homenaje al Sr. Pichardo 
En sesión ordinaria celebrada ano-
che por la Directiva de la Asociación de 
la Prensa se tomó el acuerdo de adhe-
rirse la misma con entusiasmo al ho-
menaje que la ciudad de Villaclara 
t r ibuta el domingo y lunes próximos 
á su hijo predilecto y esclarecido el 
laureado poeta y cultísimo escritor 
Sr. Manuel . Serafín Pichardo, acor-
dando así mismo enviar una expresi-
va comunicación al Alcalde, de la ciu-
dad de Villaclara expresándole la in-
mensa grati tud ele la Asociación de la 
Prensa de Cuba, por el merecido ho-
menaje que esa ciudad tributa al ilus-
tre Vicepresidente de aquella, y que 
una comisión, formada por caracteri-
zados miembros de la Directiva, con-
curra á las fiest as que en Villaclara se 
celebrau con ta l motivo, asociándose 
á ellas en nombre de la Asociación. 
E l Casino Español de S a p a 
Según vemos en E l Correo Español, 
de Sagua, á las ocho de la noche del 
domingo se reunió en el Casino Espa-
ñol, la Comisión de obras, con el único 
fin de aceptar uno de los tres pianos 
elegidos por la comisión técnica en el 
concurso celebrado al día o0 de Junio 
último. 
Enterada que fué la comisión, de los 
cálculos hechos por los peritos, sobre 
el valor aproximado de la ornamenta-
ción de las fachadas, y visto que el ces-
to de dicha ornamentación variaba 
poco entre los tres proyectos, se estimó 
que cualquiera de ios tres era admisi-
ble y se ajustaba á los reeunsos de que 
se puede disponer para la ejecución de 
is obra en general 
Llegó, pues, el momento de elegir 
uno de los tres proyectos; y para que 
no hubiera discusión y cada uno de los 
señores comisionados eligiera libremen-
te y sin imposiciones el plano que más 
le agradase, se convino en hacerlo por 
votación secreta. 
Los autores de los tres planos eran 
los señores Cañada, Bustillo y Rodrí-
guez. Se acordó que cada comisionado 
pusiera en su papeleta el nombre del 
autor del plano que fuese de su agra-
do, en la inteligencia de que una vez 
verificada la votación seria aceptada la 
decisión de la mayoría. 
Y así se hizo. 
Abiertas las papeletas, resultó elegi-
do por mayoría de votos el plano del 
arquitecto de la Habana señor don An-
tonio Rodríguez. 
Después se acordó hacer el pliego de 
condiciones para sacar á remate las 
obras á la mayor brevedad posible. 
Para ese trabajo se comisionó al Se-
cretario de la institución, señor Folia 
llodríguez quien, con el piano elegido 
á la vista y con los de distribución de 
las plantas, procederá al estudio y con-
fección del proyecto de pliego de con-
dicionas que se discutirá tan pronto 
esté concluido á fin de anuuciar el re-
mate inmediatamente. 
Ambar . V i o l e t a , y H e í i o t r o p o 
oano. raí" - .ri^.^'-ví* / 
LOS LICORISTAS 
Lo recaudado en la administración 
de Rentas de la Habana, por el im-
puesto de licores durante los días 9 y 
10 del corriente: 
Día 9, correspondiente al 8: 
Dussaq $320.00 
Día 10, correspondiente al 9: 
Dussaq $320.00 
A r a n 124.80 
ASUNTOS VARIOS 
$444.80 
Ayer tarde se entrevistó con el Su-
pervisor de Hacienda. Mr. Terr i l l , una ¡ 
comisión compuesta de los señores 
Alemán, Plá, Aldabó, Levy y Fernán-
dez, los dos primeros destiladores y 
los tres restantes licoristas, con el ob-
jeto de proponerle el nombramiento I 
de químicos, para demostrar lo im- j 
practicable que resulta lo que se dis-
pone en la úl t ima Circular sobre gra-
duación, evaporaciones, derrames, etc. 
Mr . Terr i l l no aceptó la indicación, 
añadiendo que la Circular era firme y 
que había que acatarla. 
L á T E R R A D E 
P R M H S I B I J 
Los protestantes en sus cánticos 
de iglesia ensalzan las belhzus "de 
una tierra da promisión más, linda 
que el mismo d í a " y que la fe ¡os 
hace ver eu pcrsp'vtiv.i , pero para 
usted y para mí, amigo mío, la t ierra i 
que nos conviene es la que vemlc J. 
E. Barlow par) solares en "Ha -na l 
Vis ta" y que so puede ver todos los I 
dias con solo acudir á Jas oficinas de 
la Compañía Prado 126 (aU- s d.^i ca-1 
fe Tacón) de donde sale el automóvil 
de Barlow todas las mañanas á las 
nueve y á las diez. 
NE5R0L0&IA 
Regreso 
Anoche salió para Bayamo, en el 
Ferrocarril Central, el señor don 
Manuel Planas, Alcalde de aquel 
té rmino. 
EecaudacióiL 
En la Subalterna de Hacienda de 
Remedios, de la que es administra-1 
dor el señor Gastón de Caturla, se ; 
ha reanudado desde el 1 de Diciembre • 
de 1906 al 30 de Junio del corriente | 
año la cantidad de 12,705'93 centavos. 
Telegrama. 
E l Presidente de la Junta de Educa-
•ción de Sagua ha trasmitido el si-
! guíente telegrama: 
"Sagua la Grande, 6 de Julio de 
! 1907. 
Sr. Superintendente Provincial de 
las Villas. 
Secretar ía Ins t rucción Públ ica . 
Habana. 
Comisión Maestros ambos Dis t r i 
tos se me ha presntado, después de j 
Asamblea celebrada hoy, solicitando 
niegue á usted interese del señor Se-
cretario de Ins t rucción Públ ica esta-
blecimiento aquí Escuela de Verano, 
pagando ellos gastos que se originen, 
si necesario fuere. 
E n representación Junta, apoyo 
desde luego, esa petición, por consi-
derarla justa. 
A M. Pintó. 
Presidente. 
Posesión. 
Ha tomado posesión del Juzgado 
Municipal de Caibarién, el señor Anto-
nio B . Ainciarte, á quien correspon-
de como juez de bienio anterior, por 
hallarse vacante el juzgado en v i r tud 
de licencia que ha sido concedida á 
la persona que lo desempeñaba. 
Enfermo. 
Guarda cama, á consecuencia de un 
fuerte ataque de gripe, el señor don 
Francisco de P. Machado, Director de 
la Sucursal en Sagua, del Banco Na-
cional y presidente de la Delegación 
de la Cámara de Comercio. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
Interinidad. 
E l señor Vicente González Tuya, se 
ha hecho cargo, interinamente, del 
Consulado de E s p a ñ a en Cárdenas, 
d i i o que ts un discípulo aventajado, 
según su propia deciaración, pero el 
muy pillín dice también que no en-
tiende. 
Grande fué nuestro apuro, hasta 
que Mr. Hughes se nos brindó para 
servir de in térpre te ; entonces comencé 
á abrumarlo con mis preguntas,—tan-
to que debió pesarle haber dicho que 
hablaba español,—y pude obtener los 
siguientes datos: 
Llámase la draga "Erin-go-Bragh," 
tiene 90 toneladas de fuerza y su calde-
ra es de 200 caballos. Procede de " L a -
gunas Grandes." Estados Unidos. 
Tiene un "brazo" de 35 pies de lar-
go, que pesa 29 toneladas. 
Cada vez que baja el "cubo" puede 
extraer cuatro metros de fango ó are-
na, pudiendo dragar hasta 35 pies. 
Hay dos patanas capaces para car-
gar 500 metros cúbicos y se esperan 
otras dos que han de llegar en breve, 
así como un remolcador grande, para 
sustituir al que presta hoy el servicio 
de remolque, que tienen alquilado al 
señor Ceferino Méndez. 
Los trabajos comenzaron el 17 de 
Junio, y. hasta hoy habían canalizado 
200 piés de ancho por 500 de largo. 
La terminación de las obras no será 
tan pronto como se suponía porque se 
han encontrado que el fondo no es de 
fango sino de barro bastante duro y 
muchas lajas de piedra. 
Con estos últimos datos podrá apre-
ciarse lo dificultosa que resulta la obra 
del dragado del Puerto, que si bien es 
verdad que ha de costar un caudal de 
dinero lo es también de que reportará 
grandes beneficios al comercio y al pue-
blo en general, pues la disminución de 
gastos, con el atraque de los buques á 
los muelles, abaratará, indudablemen-
te, todas las mercancías. 
Oscar G. Pumariega. 
MARIA TERESA VALVERDE DE BA8UER 
Ha sido una gran desgracia, digna 
de gran sentimiento, la muerte de la 
señora María Teresa Valverde de Ba-
guer. 
Joven y bella, bondadosa y caritati- ¡puesto que ya otra vez ha desempeña 
va, su hogar, templo de todas las v i r - ; ¿}0< p0r ausentarse para España el 
tudes, queda para siempre, con su pér-1 Cónsul piropietario, señor José Ar-
Uno de los mayores atractivos de la 
mujer, es lucir hermosa cabellera y aun 
que parezca imposible esto, todas pueden 
lucirla, usando la sin rival CASPINA. To-
dos saben que la CASPINA tiene el depó-
sito general en Muralla 70. 
POLITICOS 
dida, cubierto de tristeza. 
Una operación quirúrgica tronchó, 
quizás por un desacierto, quizás por un 
descuido, esa existencia tan preciosa de 
una madre ejemplar y una esposa mo-
delo. 
Su entierro revistió todos les carac-
teres de una manifestación de dolor 
güelles. 
Por lo elegante, selecto y variado des-
cuella el gran surtido de telas elegantes 
para camisas de la casa de Pereda, Ha-
bana 71 lo mismo que la gran remesa 
de medias y pam^elos, íl cual más selectos, 
por pa^te de los elementos más distin- i L a casa de Pereda es la preferida por los 
Cn el pañuelo delciti 
En el baño fortiíica 
Ce vente en todas ¡̂ 3 casas bien reputadas 
guidos de la sociedad habanera. 
j Cuántas lágrimas y cuántas flores 
se han vertido sobre esa tumba! 
A l esposo atrilbulado, nuestro anti-
guo y buen amigo don Enrique Baguer, 
así como al hermano de la finada, el 
distinguido notario señor Antonio Val-
verde, también amigo nuestro, envia-
mos con estas líneas la expresión del 
más sentido pésame. 
Paz á sus restos. 
F O R L A ' S J F I C I M S 
P A L A C I O 
Los bomberos 
E l Presidente del Comité Directivo 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio 
de la Habana lia dirigido una razona-
da instuiicia al Gobernador Provisio-
nal, solicitando se le conceda la plan-
ta baja del edificio que ocupa la Jefa-
tura de Policía Municipal para insta-
lar el Cuarbel de la calle del Prado y 
San José. 
Dicha traslación se debe á que en 
breve comenzarán en este local las 
obras que el Centro Gallego proyecta-
ba continuar. 
Petición de indulto 
E l señor Morúa Delgado ha elevado 
hoy una instancia al Gobernador Pro-
visional solicitando el indulto del pe-
nado José Matilde Cace res. 
elegantes 
clón, 
y de esto depende su reputa-
S A I N S D A D 
Conato de huelga 
Lo ocurrido con los obreros que com-
ponen la brigada de desinfección, en 
Unión de Reyes, sólo fué un conato 
de huelga, que quedó terminada tan 
pronto como se presentó en aquella lo-
calidad el Inspector General del De-
partamento de la Sanidad, señor Ló-
pez. 
En su v i r tud el doctor López tele-
grafía al Departamento lo siguiente: 
"Un ión de Reyes, Julio 11. 
9 a. m. 
Jefe de Sanidad, 
Habana. 
"Cont inúan sin novedad y en mar-
cha ordenada y regular los trabajos de 
las brigadas. Anoche quedó fumigada 
la casa de Correos. 
Dr. López ." 
CÍISO confirmado 
C. 1453 26-1J1-
El individuo llamado Donis Chávez. . 
que llegó á Cuba en el vapor "Puerto ! ía31 ;se llam* á vaporcitoj. 
Rico", y que se sintió enfermo en 
Unión de Reyes, ha sido confirmado 
como caso de Fiebre amarilla y perma-
nece aislado, con todüa las precaucio-
nes en el Cayo Duany, de La bahía de 
Santiago de Cuba. 
Trabajos reanudados 
E l Supervisor de Sanidad ha dis-
puesto que las brigadas de fumigación 
y desinfección de Sagua reanuden sus i primero que me pregunta es que si ha 
| trabajos en dicha localidad. | blo inglés; no, le dije. Recurro á Cán 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G L . A R A 
Cieniuegos, Julio 9 ¡907. 
E L DRAGADO D E L PUERTO 
E n mi penúlt ima correspondencia 
decía que al siguiente día haría una 
visita á la draga respondiendo á la 
I atención que tuvieron de invitarme el 
I administrador de la Aduana señor 
¡ Carlos Figueredo y el jefe de inspec-
j tores señor Abelardo Rodríguez del 
¡ R e y ; pero: "como el hombre propone 
• y Dics dispone" no pude cumplir mi 
: ofrecimiento de ir á presenciar los tra-
bajos del dragado. 
Esta mañana estuve en la Aduana y 
el señor Manuel Pórtela, digno conta-
dor de dicha oficina me instó nueva-
mente á que fuera, y quedé en hacerlo 
á las tres de la tarde. Salí é invité á 
mis queridos amigos señores Juan Flo-
rencio Caíbrera, León Ichaso y Cándi-
do Díaz, estos dos últimos redactor y 
director del periódico local " L a Co-
rrespondencia." Aceptaron mi invita-
ción y quedaron en que nos reuniría-
á las tres. 
Momentos antes de la hora indicada 
nos dirigimos Juan Florencio y yo á la 
Redacción de " L a Correspondencia" 
y, ¡oh decepción! los dos chicos de ¡•a 
prensa no se encontraban por aquellos 
contornos. 
—Bueno:—díjele á Juan Florencio 
—vámonos sin pérdida de tiempo, que 
nosotros hemos cumplido. 
Tomamos un ca^he y en un momen-
to nes pusimos en la Aduana. Fuimos 
recibidos por el caballeroso señor F i -
gueredo, quien en seguida dió órdenes 
de preparar el vaporcito que más tar-
de nos conduciría á la draga. Diónos 
una carta para Mr. Michael Dady y 
emprendimos camino hácia la oficina 
del Resguardo. Allí nos recibió con 
une cara de pascuas el simpático jefe 
de inspectores señor Abelardo Rodrí-
guez del Rey; empezamos á hablar y 
suena el timbre del teléfono; Abelardo 
se pone en el aparato—¿quién es?—sí, 
s í ; ahora mismo acaba de llegar, pue-
den ustedes venir. Eran León y Cándi-
do, quienes á los cinco minutos llega-
ron en un coche de plaza. 
Bienvenidos, amigos!—Vamos, que 
nos coje la noche. Y con gran precipi-
tación nos trasportamos al " M a m b í " 
Ya iba á 
desatracar el petit vapor cuando divi-
samos ;i Manolo Portóla, y el general 
del Rey dá, inmediatamente, orden de 
esperar. Llega Portelita y . . . ¡á la 
mar! 
A las 15 minutos atracamos junto á 
la draga, subimos y nos reciben los se-
ñores Michael Dady y L . T. Hughes y 
presento al primero la carta que me 
había dado el señor Figueredo. Lo 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Delegación del barrio de Atarás 
Se invita á todos los ciudadanos cu-
banos mayones de 21 años de edad, 
que residan en este barrio y que estén 
conformes con el Programa del Par-
tido Conservador Nacional, para que 
se sirvan concurrir desde el día 11 
hasta el 20 del actual, de 7 á 9 de la 
noche á los lugares siguientes: 
Castillo 61, Monte 459, Omoa y Ro-
may (altos) y Castillo 35, á fin de 
verificar la inscripción como afiliados, 
para proceder después á la construc-
ción del Comité y eleccua de su D i -
rectiva; en cuyo acto solo podrán to-
mar parte los que hubiereji firmado 
la boleta de inscripción y figuren en 
el Padrón correspondiente. 
Habana, 9 de Julio de 1907.—El 
Presidente de la Mesa de Inscripción, 
Dr. Domingo Vázquez.—El Secreta^ 
rio de la Mesa, Andrés Núñez.—El 
Delegado por la Subcomisión, Enri-
que Sureda. 
P A R T I D O REPUBLICANO 
Asamblea Municipal 
Se cita á los señores Delegados á la 
Asamblea Municipal para la sesión 
que se celebrará en la noche de hoy, 
jueves 11, á las ocho y media, en Pra-
do 117. 
La importancia de los asuntos que 
habrán de tratarse, reclaman la asis-
tencia de todos los señores Delegados. 
—'Habana, Julio 11 de 1907.—Enrique 
Roig, Secertario. 
E L COMITE E J E C U T I V O 
Ayer tarde se reunió el Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Municipal del 
partido republicano, durando la sesión 
desde las cuatro hasta las ocho de la 
noche. 
Para la noche de hoy ha sido convo-
cada la Asamblea Municipal, según 
puede verse por la citación que en otro 
lugar publicamos. 
Aun cuando sobre el asunto se guar-
da la mayor reserva, parece que se tra-
ta de la fusión del partido republicano 
con una de las dos fracciones del libe-
ral y que sobre esa base, le han sido 
hechas á los republicanos proposiciones 
concretas. 
La Asamblea de esta noche será por 
este motivo, muy interesante. 
i l l l f l r t EL CABLE 
e s t á m s n r o o s 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
E L PROCESO H A Y W O O D 
Eoise, Idaho, Julio 11.—En la sesión 
de ayer declamo Mr. Moyer, presidente 
de la Federación Occidental de Mine-
ros, y negó que fuesen ciertos ios crí-
menes que Orchard, el testigo de Es-
tado, ha atribuido á Haywood y á 
otros altos funcionarios de la citada 
Federación. 
DESORDENES 
San Petersburgo, Julio 11.—A con-
secuencia de haber sido reemplazados 
por remolcadores, los campesinos que 
hacían el trabajo de conducir los bo-
tes de carga en el canal de los mares 
Caspio y Báltico, ocurrieron ayer se-
rios desórdenes y entre ellos un cho-
que con las tropas, del que resultaron 
unas veinte personas muertas y heri-
das. 
V I S I T A D E INSPECCION 
New York, Julio 11.—El almirante 
japonés Yamamoto visitó esta maña-
na el Arsenal marítimo de Brooklyn 
y asistió después á un lunch que le 
ofreció la colonia japonesa de esta 
ciudad, al que concurrieron también 
el Embajador del Japón Sr, Aoki y el 
almirante Evans, que ha de mandar 
la escuadra de acorazados destinados 
al Pacífico. 
CONTRATOS D E CARBON 
Londres, Julio 11.—La "News 
Agency" dice que el gobierno de los 
Estados Unidos ha hecho grandes 
contratos por carbón de Gales, que 
habrá de serle entregado en las f i l i -
pinas y las costas occidentales de Sur 
América. 
P A R A H U M A N I Z A R L A GUERRA 
L a Haya , Julio 11.—En nombre de 
las delegaciones de los Estcdos 
Unidos, España, Italia, Holanda 
y Rusia, el conde Tornielli, miembro 
de la delegación italiana, ha presenta-
do á la Comisión de la Conferencia 
una moción en la que se apoya la de 
los delegados de los Estados Unidos, 
prohibiendo el bombardeo de las pla-
zas no fortiñeadas; además, los co-
mandantes de escuadras estarán en la 
obligación de respetar las iglesias, los 
hospitales, las sociedades de benefi-
cencia y los monumentos históricos, 
siempre que estén debidamente seña-
lados; se prohibe terminantemente el 
saqueo, así como el bombardeo por 
negativa á pagar los rescates exigi-
dos por los vencedores. 
Se permitirá el bombardeo sola-
mente de las fortificaciones militares, 
cuando las autoridades locales se re-
sistan á destruirlas, a"i como si se ne-
gasen á suministrar víveres á las es-
cuadras y los comandantes de estas 
deberán informar previamente á las 
autoridades locales de su propósito 
de bombardear la plaza. 
EXICTENOIA DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 11.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
do los importadores de esta plaza, 
suman hoy 38,007 toneladas, y en F i -
ladelña 3,935 idem; total 41,942 idsm 
contra 35,329 en igual fecha del año 
pasado. 
V E N T A DE VALORES . 
Nueva York, Julio 11.—Ayer miér-
¡ coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
| lores de esta plaza 921,800 bonos y ac-
| cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
J U D I C I A L 
L I C E N C I A D O H E R M I N I O D E L B A R R I O y 
P E R E Z D E L G A D O , Juez Municipal del 
Dlatrlto Este é inierlno de Primera Ins . 
tancía del Oeste. 
Por el presente hago saber: Que en \o% 
autos del Juicio ejecutivo seguidos por la 
Suciedad de "P. Ometre y Compañía", contra 
la Sra Adela Vleta, he dispuesto sacar á 
piibiíca subasta por término de veinte dfaa J 
la casa de manipostería , azotea y tejas si-
tuada en la acera del Este de la calle del 
Aguila en esta ciudad entre las calles da 
Tiocadero y Bernal manzana limitada por 
esta« y !a de Amlst id , que tiene una medi-
da superflclal de sesenta y nueve metros 
setenta y cinco dec ímetros cuadrados, cu-
ya casa ocupada actualmente por un tren 
df lavado se encuentra en mal estado d« 
conservac ión , aunque de mucha vida s e g ú n 
el dictamen del Perito yue la ha tasado en 
la suma total de tres mil novecientos no-
venta y siete pesos noventa centavos oro 
español , habiendo señalado para el rema-
te el día nueve de Agosto próximo venidero 
á las dos de la tarde en el Juzgado, sito 
en la calle de Cuba número uno, altos; y 
se advierte que no se admit irán posturas 
i o éubran las dos terceras partes del 
a v a l ú o : que para lomar parte en la subap-
;a deberán consignar previamente los l lci-
adores en la mesa del Juzgado, 6 en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos a! diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes quo 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos, cuyas consigna-
clones se devo lverán á sus respectivos 
i'eños acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, la cual 
se reservará en depós i to como g a r a n t í a d^l 
cumplimiento de su obl igación, y en su caso, 
orno parte del precio de la venta; y que 
los t í tu los de propiedad de dicho inmueble 
es tarán de manifl».sto en la Escr ibanía para 
\ue puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, prev in iéndose 
adores que deberán conformar ía 
•nn ellos y que no tendrán derecho á exigir 
ningunos otros. Pues asi lo he dispuesto en 
los autos ejecutivos seguidos por la Socie-
dad de F . Ometre y Compañía contra la Se-
ñora Vleta. 
Y para su publ icación en el D I A R I O D R 
r,A M A R I N A libro el presente en la Habana 
á nueve de Julio de mil novecientos siete. 
HermlBO del Barrio . Ante mi. 
Manuel Y. Cantot 
11391 1-11 
Légatíon de France á la HaYane 
CUBA 
A l*occasion de la Féte Natlonale 
Le Chargé d:AffaIros de France aura le 
plaislr de recevolr lea membres de la Colonle 
Francalse de L a Havane daña les bureaux 
de la Chancellerie, Inquisidor, 3J, le Quator-
¿e uillet prochain, de 10 heures á 11 h e ü r e s 
du matin. „ „.. 
C. 1484 3-11 
R e v o c a t o r i a de p o d e r 
E l que suscribe apoderado del señor 
Pedro Robert y Pascual, residente en 
San Pedro de Ribas, Barcelona y con ins-
trucciones del mismo ha revocado en el 
día de hoy por ante el Notario Fernand y 
Cossio, los poderes que su mandante tenia 
conferidos al señor Francisco Robert, He-
gado recientemente á ésta. 
Haban, & de Julio de 1907. 
Juau Giralt y Robert 
11305 3-11 
COMUMCADOS. 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , cüneít.ruiQa con todoa 
los adei.anu)8 moaernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo ia p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s in iormes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g a r a 
n ú m . L 
tyvmann & C a * 
(BAiSQÜKBOá) 
C. 1050 72-18MJ 
DB. T I LA 
E L J E l l E Z A N O 
H O T E L . CAFJE Y EESTAÜKAXT 
de Francisco C. Lainoz. 
CENAS A 40 CBNTáV3S 
todas las aeches basta la I. 
I l O Y : Pisto manebeg-o. 
Pe«caíio jerezana. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay graispacho á todas horas. 
Lo? del campo no olviden qne aqaí 
tienen sa casa llegando á la Habana. 
Teléfono .>56. JBioja Lainea: 
9S37 W-U Jn 
DENTISTA 
Y MEDICO-CIRUJANO 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
cliente. 
10589 tl5-28 ml5-23 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevando á cabo los grandes almace-
nes de L A OPERA después de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo • 
cal. 
Visite nsted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y economía. 
Ha o . O i p e a r o / 
Galiano 70 y San Miguel 60. 
"Use usted la famosa tintura 
B E A U para el cabello. 
113.S9 t l-U 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falla de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de !a boca 8e presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los .sistemas, 
incluyendo ¡as m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
E a f a e l P e l o 7 D i 
H A F A L L E C I D O 
C00M 123- 9 Jl 
D E S P U E S Ü E R F C I B I H LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes á las 8 X de la 
mañana, los que suscriben madre, hijos, hermanos, tios y amigos, 
suplican li sns amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
Manrique 142 para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor vivirán etornamente agradecidos. 
Habana 11 de Julio de 1907. 
Catalina Díaz Albertini Vda. de Polo—Francisco, María y Rafael Polo y 
Ramos—Adoifo y Jsian Polo v Díaz—Dr. Jorgo Diar Albertici—Julio Polo—Ce-
sar L. Canaeco—Dr. Julio Po6. 
113S2 1-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 11 190( S 
1 
ieciiirai 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Jul io 11 de 1907. 
A las 11 dft la maftana. 
Plata española 95 á 95% V. 
Caiderii ia. . (en oro) 101 á 103 
Billetes Buuco Eo-
paüol 3% á 4 V. 
Uro arnerican0 con-
tra oro español 100% á 109% P. 
Oro ameru-ano con-
tra plata e spaño la . . . á 14 P. 
Centenes.. '. á ó . 5 3 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.54 en piaca. 
Luises á 4.42 en piara-
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
Kl pe.ío americano 
E n piala espa;¡oJa.. á l . 1 4 V . 
tra 130.0001a semana pasada y 115.-
000 id. en i^ital fecha el año pasado.el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los l i t a d o s Unidos y 
procedente de los siguientes p a í s e s : 
T o n a . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Sajpi^. 
E l azúcar recibido hasta el lunes 
en los almacenes del puerto de Sa-
gua suma 730,106 sacos de azúcar , y 
de ese total hay existentes 63,806 y se 
han dado á la e x p o r t a c i ó n 666,300, á 
üaber: 
Carlos Alfert, (S . en C . ) . . . 334,513 
Manuel Rasco 157,538 
A m é z a g a y Co 90,676 
Pedro Mora, (S . en C ) . . . 7.000 
F i t z - Q i b b ó n y Co \ 48,342 
Marcelino García 7,470 
A l e a r é y C o . . , 20,761 
De Cuba y d e m á s Antil las 30,000 
De Hawai i 55.000 
Del Perú , J a v a etc 45.000 
L a s existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 639.013 tone-
ladas contra 677,878 idem la semana 
pasada y 572.602 idem el año pasado. 
De m á s este año 66.41L 
E l . izúcar cte remolacha se coti/.a 
en Hamburgo á S?. S^d.l .a.b. , por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
valente á 4.00 centavos por centr í fu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 2.030,000 toneladas contra 
2.450.000 idt?m en igual fecha del año 
pasado, ó sean 420.000 toneladas me-
nos este año . 
Existencias visibles en Europa y 
A m é r i c a 2.669,013 toneladas contra 
3.022.602 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s existencias visibies arrojan es-
ta semana de menos 353.589 toneladas 
i contra 326.295 id. la semana pasada. 
L a s existencias á flote en Europa 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man 2.799.013 toneladas este año con-
tra 3.147,602 id.el año pasado, resul-
tando este año 348,589 toneladas me-
nos contra 316.289 id.la semana pa-
I sada. 
E s t a d í s t i c a gfensral. 
New Y o r k , Julio 3 de 1907 
Extrac to de la "Rev i s ta Es tad í s t i -
ca A z u c a r e r a ' d e ios s eñores Willett 
y G r a y : 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del a z ú c a r crudo han 
declinado 4 centavos en quintal, 
y los del refinado sin var iac ión . 
L a cot izac ión del costo y flete, se 
compa' i hoy con la de la correspon-
diente ¿emana del aao pasado, como 
bigue: 
1907 1906 
E x i s t e n c i a s mnnrtinles visibles en 2 




















Total. 639,018 572,602 
Total general 2.669,013 
De menos en 1907 
3.022,689 
Cts. Cts. 
Centrífugas de Caba pol. 96 2-47 2-39 
Azficar de miel pol. 89...„ 1-91 1-S3 
Ceutrífgs. de otro* países p. 93. 2-15 2-06 
Masoabadoa pol. 89 1-90 1-Sl 
Aeúcar do miel pol. 89 1-85 1-56 
L a s cotizaciones para entregas de 
Agosto superan á las por entregas in-
mediatas en l j l 6 de centavo en l ibra. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 1906 
Cts. Cta. 
Azúcar de miel pol. «9 S-0Z}í 8-00 
Mucabttdoi pol. 89 3-33 3-35 
Centrífugas pol. 9á 3-833̂  3-75 
Granulado 4-85 4-55 
Tors. 
Recibo» de la semana 22,135 
Entregadas para refln&r 46,000 
-Exiatenciao en los cuatro puertos del 
Atláotlco •llS.O'íS 
Idem ídem la semana pasada 44l,37;í 
Idem idem el año pasado 342.60̂  
Existencias en poder de lo» im-
portadores 41,942 tons., contra 35,329 
id. el año pasado. 
Ca lcú lase en 130,000 toneladas con-
S53.5S0 
A z ú c a r e s crudos 
E l rasgo m á s importante de la re-
mana, es la misteriosa debilidad del 
mercado europeo; d e s p u é s de sos-
tenerse con gran firmeza durante el 
largo per íodo que duró la venta de 
la zafra de Cuba á precios debajo de 
la paridad del azúcar de remolacha, 
dicho mercado d e n o t ó repentinamen-
te una fuerte tendencia á la baja, sin 
que se haya expuesto razón alguna 
para just if icar ó siquiera explicar el 
motivo de tal depres ión , que augura 
una pronta n i v e l a c i ó n entre los pre-
cios de los azúcares de caña y de re-
¡ molacha. 
E s t a baja debe quizás considerarse 
j como un aliciente que se ofrece á los 
I refinadores norte americanos para. 
I surtirse de materia cruda en Euro-
i pa cuando es tén exhaustos sus actúa-
I les acopios. No es dudoso que ese 
j baja tenga por resultado empujar 
| hacia los Estados Unidos los azúca-
res de J a v a que podran comprarse á 
los mismos precios que r i jan por los 
de remolacha y las c e n t r í f u g a s de 
Cuba. 
BD la actualidad hay t o d a v í a una 
diferencia de I B i ^ cts. en quintal en-
tre los precios de ambas clases de 
azúcares . 
No es probable,en vista de las exi-
güas existencias que quedan por ven-
der en Cuba.que declinen sus precios, 
aún cuando é s tos se pusieran en el 
mismo nivel que ios del azúcar de 
remolacha. U n a baja extrema en 
Kamburgo co locar ía los precios del 
azúcar de remolacha á Ss. 3d. equiva-
lentes á 3.93 cts. l ibra en esta p) la 
por c e n t r í f u g a pol. 06 y es probable 
que pronto suban los precios aquí 
hasta ese l ími te , si se tiene en cuenta 
los pocos embarques que habrá dr 
Cuba en los meses venideros. 
Hemos llegado y a á la épo^a en que 
los a z ú c a r e s de J a v a vienen á susti-
tuir en nuestro mercado á los de 
C u b a ; las ú l t i m a s ventas que se 
anunciaron en azúcares de J a v a se 
efectuaron en Mayo y comprendie-
ron unas 75.000 toneladas para eio-
barques en Junio y Julio, á precios 
que variaron entre lOs. l % d . y lOs. 
6d. equivalentes á 3.92 y é.02 cts. Ib. 
por c e n t r í f u g a s pol. 96 en plaza. Cal -
cú lase que se han embarcado en J u -
nio unas 40.000 toneladas con desti-
no á este pa í s . 
A z ú c a r e s refinados 
Entregada y a l a mayor parte del 
azúcar anteriormente vendido, es-
pérase que t a r d a r á poco en reanimar-
se la demanda por el refinado^ cuyos 
precios no han variado t o d a v í a y r i -
gen sostenidos sobre la base de $4.90 
qtl. menos 1 por 100 por el granu-
lado. 
L o n j a d s l C o a g t ó t ó 
d e l a H a b a n a 
VENTAS? EFF-' TFADA?. TTOY 
pipas vino Tcrregrosa, $65.00 pipas 
22,2 id. id. id.. ?66.00 las 2j2. 
L ; . Chocolate M. López,' $30.00 
quinial. 
10 cajas Butifarras Busquet, $17.00 
caja. 
50 id. Ron Negrita, $12.50 id. 
o0 id. vino Adroit Imbert, $10.60 caja 
45 cajas mantequilla lata amarilla, 
$47.00 quintal. 
25 cajas vino Oporto, $8.50 id. 
Día 19: 
Par.i Matanza¿, vapor inglés E . O. Satl-
marsh. 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York, vapor inglés Russian 
Prince. 
Para Caibarién, vapor noruego Athalie. 
Jullt 
M i e l d e p u r g a 
Por el vapor ing l é s " R u s s i a n P r i n -
ce" se ha despachado para New Y o r k , 
750.000 galones de miel de purga. 
• D i n a m i t a 
E l vapor americano Matanzas1' 
i m p o r t ó de New Y o r k para J . B . 
Clow é hijo 300 cajas conteniendo di-
namita. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Ol ive t te" con carga y pasa-
jeros. 
E L " M A T A N Z A S " 
E l vapor americano de este nom-
bre f o n d e ó en puerto hoy, proceden-
te de New Y o r k con carga general. 
S A N A N T O N I O (a) P O S I B L E 
E s t a goleta e s p a ñ o l a e n t r ó en puer-
to hoy, procedente de Canar ias con-
duciendo carga general. 
E L " R U S S I A N P R I N C E " 
Con cargamento de miel de purga 
sale hoy para New Y o r k el vapor in-
g lés "'Russian Pr ince" . despachado 
por el s e ñ o r R . Truf f in . 
Julio. 
11— C. Manzanillo, Veracruz. 
H—Mart ín Saenz, New Orleaas. 
H—Sabor, Ambers y esca.as. 
12— Ailemannia, Tampico y es-
calas. 
14—Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
- ' — i— Champagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Moaterey, N. York. 
15— Esyeranza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— Gotthard. Galveston. 
Új—t'. Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
119—Alfonso Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
i'2—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz. 
24— Louisiane. Havre y escalas. 
2 4—Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Vivna, Liverpool. 
31—Juan Torgas, Barcelona y i -
calas. 
11—C. Manzanillo, Londres. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Cor uña y es-
calas. 
13— Kavana, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Ailemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F . Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan, Buenos Aires. 
20—Saratoga, New York. 
^0—Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
A P E R T U R A D S R S G I S T R O S 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Canarií. Vigo, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, vapor español Catalina 
por Marcos ••ermano y como. 
Para Coruña, ¿ant&nder. Pásales, Cádiz y 
Barcelona, vaper español Mrtin Saenz 
por Marcos, hermano y eomp. 
Para v.-racruz y Tampico, vapor inglés 
^ abor. por Dusaq y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña. vapor alemán Alhjuannia por 
Hpllbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre, Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F . Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
DEFUNCIONES 
j Distrito Norte. — Carlos Fina, fió años, 
Habana. Vivac. Congestión cerebral. 
Distrito Sur. — Cristóbal Serrano, 2 8 
años. Habana, Belabcoaín 119. Asístela. 
Distrito Ese. — Beatriz Ventura, 81 
'años , Cuba, H. Paula. Mal de Brlght; 
Emilio Núñez, 3 años. Habana, San Igna-
cio 19, Atrepsla. 
Distrito Oeste. - - Mariano O'Reilly, 45 
años. Habana, Gmcp 4¿, Afeción orgáni-
ca; José Gómez, 2 tí años, España, L a Be-
néfica, enteritis; María Díaz, 11 meses. 
Habana, Jesús del Monte 597, Meningitis; 
Eduardo Margar, 42 años, id. Santa Ca-
talina 19, Cáncer del útero; Elvira Heijo, 
5 meses. Habana. Hospital 3. Meningitis; 
Severino Ciriani. 17 años id. L a Pasísima, 
Enteritis crónica; Justo Brito, 79 años,-
Habana, J . Peregrino 62, Arterio esclero-
sis; Manuel Alfonso, 34 años, id. L a C'o-
vadoega, Meningitis tubercuIo?a 




y S o c i e d a d e s . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O • ASCCIAGÍON V A S C O - M M R R A 
Para Delawarre (B W) vapor inglés Min 
por L.»V. Placo. 
Para Now York, vapor americano Hava-
r r . por Zaldo y comp. 
fara Taint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
Para Matanzas, vapor inglés Castaño. 
Para Naw Ocleans. vapor americano Ex-
celsior. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 11: ' 
Para Matanzas, vapor inglés E . O. Salt-
orsh, por J . Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Caibarién, vapor noruego Athalie 
por D. Bacon. 
En lastre. 
Para New York, vapor inglés Russian 
Prince, por R. Truffin 
750,000 galones de miel de purga. 
D E 
B E M E F I O C M O f l A 
Por acuerdo de la Directiva se cele-
1 brará el domingo 14 del corriente, á la 
j una de la arde, en los salones del Casi-
i no Español, la ^unta general ordinaria 
que previene el artículo 34 del Regla-
mento, para lo cual cito á los asociados. 
E n dicha junta, en la que los señores 
socios podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Sociedad, se lee-
rá la Memoria y se dará cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1&06 á 19u7 y se procederá á la elección 
parcial de Directiva. 
Habana 8 de Julio de 1907. 
E l Presidente 
Juau Aspuru. 
C. 1577 4-10 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALD&AN 
Cosme Herrera, da la Hat ana todos loa 
lunes, alas S de la tazde, para Sagua j Cai-
bariém. 
Alava I I , de la Habana todos loa martes, 
¿ las 5 de la tarde, para > . / . j Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES dÍT'tRA V2I8IA 
E N T R A D A S 
Día 11: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Olivette capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Chílds y comp. 
De New Rork, en o días, vapor america-
no Matanzas, capitán Mller, tonela-
das 3094 con carga á Zaldo y comp. 
Dé Canarias en 32~-dIas, goleta española 
San Antonio (a) Posible, capitán 
Piera, toneladas 158 con carga í 
H . Astorqul y comp. 
w m m c i v i l 
' J U L I O 7 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 vA'ones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 1 hembxa blanca le-
gítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Vicenta Casanueva con 
Bernardina Abascal; Jesús Blanco con Pi-
lar Bonen; Francisco Lecaille con Blanca 
Buxó. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Mario Revira, 18 me-
ses. Habana, Gervasio 132, Atrepsia; Ca-
ridad Armengol, 30 años, id. Florida 28, 
Bronquitis capilar; Ramona Arozarena, 
10 meses, id. Arsenal 42, Meningitis; Te-
resa Hernández, 65 años, id. San José 68. 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Rosa Martínez, 11 
meses. Habana, Armonía 2, Bronquitis ca-
pilar; Antonio Tobas, 39 años. id. Vapor 
35, Tuberculoss; José Armengol, 42 años 
España, L a Balear, Insuficiencia aórtica; 
Balbina Moré, 15 años, Cuba, Infanta 114, 
TuberculosI; Celestino Fernández, 70 
años, España, Carballo 11, Arterio escle-
rosis; Manuel Santos, 46 años. Habana, 
San Rafael 141, Tuberculosis; Eustaquio 
Estanlllo, 5 7 años, id. L a Covadonga, 
Assitolia; Simón Líaz, 62 años, Casiguas, 
Romay 26, Bronco neumonía. 
R E S U M E N 
HaYana Electric R a i l i a y C o n p n y 
A V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
un peso cincuenta centavos ($1.50) por 
cada un;', de las acciones preferidas co-
i respondientes á las utilidades del segun-
do trimestre del prosenti; año .debiendo 
comenzar á pagarse en las oficinas de la 
Compañía, 52 Broadway, New York el 
día 15 de Julio de 1907 á los accionistas 
á cuyo nombre aparezcan registradas las 
acciones en loe libros de la Compañía 
^asta el 30 de Junio del corriente año de 
1907. Los libros de transferencias se ce-
rrarán á la 3 de la tarde del 30 de Junio 
y se abrirán de nuevo á las 10 a. m. del 
15 de Julio próximo venidero. 
E l importe correspondiente á cada ac-
clóa abonará por medio de checks diri-
gido á los acolcuistas en cuyo nombre es-
tén registradas las acciones. 
Habana, Junio 29 de 1907. 
Carlos Fonts Sterling R. JL, Ashiey 
Secretarlo Tesorero 
C. 1565 5-7 
Nacimientos. . . 
Matrimonios. . . 
Defunciones. . . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o do 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C a b a . 
C o n s t r u o c i c n e a , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y va lory í s cot izabioa . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
J U L I O 8 
NACIMIENTOS 




V a p o r e s d e t r a T e s i í t 
í w mm mmi 
UAJO CON'i'átATÚ FOtíTA-L. 
G O N E L G O B I E R N O ? E A l i C £ S 
L A C H A M P A G N E 
i.aDiuu DUCAD 
Este vapor saldrá dlrdctamunte para 
L A C O E U W A 
S A r T T A N D E S 
y S A I N I - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Julio, á las i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para oicuos puer-
tos y carga solamente para el resto d« Bu-
ropa y la América del tíur. 
La carga se recibirá úuiccjnra*» los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
•aviarse 9r<:vlku>eMtr amargados y seilados. 
24-19Jn 
D i r e c t o p a r a P r o g r e s o , 
V e r a c r u z T a m p i c o 
y H e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el 25 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L O U I S I A N E 
Cap. L E BRETON 
Admite carga ¿ note y pasajeros. 
E l desembarque, de los pasajeros en Pro-
irreso será efectuado gratis. 
Para más oomoüUlad de ios señores pasa-
jeros .estt; vapor atracará á los muelles de 
Ban José. — De más pormenores informará 
su consignatario. 
De más pormenores infermará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 » , altos. T e l é f o n o 115 
9 J l 
C O M P A Ñ I A 
H I I B i f f i S l - i f H í l l 
Ü i a M f i Á f f l C M LOS) 
£1 nuevo y espiéndiao vaoor correo alem&a 
ALBÍNGÍA 
saldrá di rae tamasts 
P a r a T a m p i c o y V e r a c r u z 
Bobre e l 14 de J u l i o . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S I > 3 
A N T O N I O L O P S S 7 C 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarbide 
saldrá para VERACEUZ sobro el 17 de Julio 
lievacd© la correspondencia públicSu 
Admite carea 5 pasajeras para <icko puerto 
Los bnieies de pasaje serán expedi-
dos hasta las diex del día de la aaiioa. 
Las pfllizas de carga se tirmaran por el 
Consitrr,.-.tario antss da correrus. sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d a 16 de 
JuLo. 
E L VAPOU 
A L F O N S O X i í í 
Capltftn AJdEZAGA 
seldrá para 
C O R ü Ñ i Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jalio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco par» diebos puerto». 
Kecioe azdcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijon, iiubao y Paüajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez d«l día do salida. 
Las pólizas de carga ss firmarán por el Con-
signatano antes ae correrías sin cuyo requi-
fcito serán nulas. 
Se reciben los decumencos de embarañe 
basta el día 13 y la carga a bordo hasta ei 
La correspondencia solo se recibe en la 
muuatraci&u üo 0̂1'reOd. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A — 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 1 4 d e J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G K ) ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r o e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
P a r a V i g o y C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l . 
Vapor correo alemán fdedos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e J u l i o d i r e c t a m e t i t e p a r a 
SAHTAÍ1DER (EspaSa) 
PLYMOUTH É t í t e i ) H í T a í ( F W i ) 7 W M m ( t ó T O i D 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i i n c i u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
J S f Los niños de l 4 12 años papan medio pasaje, IOJ de menos de ua año, nalv 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l í y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o » . 
Embarque de los pasajeros 7 da su equto»;tí grxtis, deída la Mi-tmn,. 
Se admito carga para casi codas los puerco* ds iáurjpi, áur A n J.-ÍJI, A.noi. Austra-
lia y Asia. - . ' j 
Para más detalles, informe s. proapeotoa, etc., dirigirse a sus consisaauanos. 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Cable: H E I L B U T . H A B A N T A , S a a Ignac io 5 4 
C. 1458 
Correo: Apartado 729 . 
26-1J1 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C O K K E Ü » 
DE LA 
A S E A l I 
V a p o r e s j ^ o s t e r o s V 
1.a S.a 
Para Tamnico. . . . | 36.0» 5 14.80 
Para Veracruz. . . . 4S.ftO 18.00 
(Ka oro enpafiol) 
La Compaftíu teaara un vapor remolcador 
a disposición de lo» señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su cuuipaje, libre «ta 
fiamos, del muelle de la MACHLNA al vapor 
trasatlántico. 
Le m&s pormenoras informaran los con-
•ienatarlos. 
H E I L B U T & R A S E C 
•AJÍ IGNACIO &4. APARTADO 7M. 
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laamamvS la atención de los MtttMI pa-
sajeros, i^cia ei arucu'.y 11 aei KesiameuKi 
ue pasajeius y del orden y régimen míe ñor 
a« ios valeres uo «sia compaaia. t>i cual 
alce asi: 
"Los pafajtros deberán escribir soor* to-
dos ios BUHOS d- enuipwje, su nomoro y 
ei puerto ae destino, con taaits sus letras y 
con la nia> or ciariaa*." 
Fundándose ea esta aispesieien la Compa-
ñía no admiara búa» aimno de eyuiv^e 
que. c» Heve uturaibente estampado ei nom-
bre y apellida at, BU auen», u.-n como ei dei 
puerto a* aestino. 
KOTá be «Avierte a los tenores pasaje-
ros que en el muelle de 1a Macnina encon-
traran los vapces remolcadores del »<e/>or 
cantamanna, di muietos a conducir el pa-
ecje a nordo. meúiante el p*ffo le VEIN fí? 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salid \ desde las lies basta Uus dos oe 1a 
tarde 
E i equipaje lo redbe rratultamente la 
lancha • Gladiator" «u el muelle de la MA-
c^ma la víspera y el ¿la ae la salida, basta 
las aiet de ia xnabana. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL. OTADUY 
C. 14! 
OFICIOS 2^ HABANA 
7g-lJl. 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 18 de Julio á las tres de la tarde el 
vapor de doblo hélice 
" S A B O R " 
Luz eléctrica en loe camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolei. 
Servicio esniTaao. Los pasajeros de a; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de lí, 2í y 3; 
Para VERACRUZ; 1? 27.85—2í 17.25—3; 12.10. 
Para TAMPICO. .. l í 33.15—2.' 17.25—3í 12.10. 
Acudir á sns consignatarios-
D Ü S S A Q y C O > l P 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E U , 
O F I C I O S 1 » . Habana . 
V A P O R " R I T A " 
Capi tán B A N D U J O . 
Saldrá para G U A N T A N A i T O Y 
S A N T I A G O D E C C B A el jueves 11 
del actual; admite carga para dichos 
puertos desde el dia 10 inclusive. 
Informes en e l mismo vapor, mue-
lle de Luz, desde el lunes dia 8. 
c 16S6 6-5 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todoe los L U N E S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que tale de la Estación de Villa-
nueva A las U y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANB 
^(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADpS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á fiatabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga 89 recibe diariamente en la 
Esatclón de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
paüia en 
Z L L L E T A 10 (bajos) 
C. 1482 
V a p o r N Ü E V I T Á S . 
•g-ui. 
i m m de n n m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
e. « u c . 
PALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Jul io de 1907. 
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E L N U E V O V A P O R 
á L A ¥ A i i 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles» á 
lafe cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 1 A O O K E á : 
Hermaaos Z t e í a y M m }Cim m . 21 
135S 2&-22 Jr.. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 13 í laa 5 de la tarde. 
P a r » Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u s . n t á n a m o t 
yaoitt a la ida) y á a u c i a s u de C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 17 á las 3 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Hastia de T a n amo. G u a n c á n a -
mo y ¡áautiagro de C u b a , retornando 
pur B a r a c o a , Sag'ua de T a n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s . Vitan- G i b a r a , nueva-
mente, y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D S CÜBA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar! , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o i o á la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r H A B A N A . • 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas , Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a . G u a u t á n a m o 
(solo a la ida) y Santia^ude C u b a , 
Tliércoles 31 4 la« 3 Oe la t*r>ic. 
P a r a X u e v i t a » , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sa^ua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retoriiando por 
Bai'acoa, bagua de T a n a m o , C e b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
V a p o r COSME DB EESRERA 
Todos ICM martas a las B de la taris 
P a r a I sabe la de S a ^ u a y C a i b a r i é n 
recibiendo car}¿a esa c o m b i n a c i ó n 
con el **Cuba»i Centra l Kai l ivay'* pa<« 
m P a l i i i i r a . Casruatruats. Cruces . L a -
jas , JLsperunza, S a n t a C i a r a y Bodas . 
P r e c i o s d e f i e l e s 
p a r a g u a g u a y G a í b a r f i e n . 
De Habaa^ á î agua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7_oo 
Paeaje en tercera 3--50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-80 
— en tercera 5 Ĵ SQ 
Víveres, ferretería y loza x 0-30 
Mercaderías. ...."*.. $ Q-bO 
(OEO AMbRICANo/ 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagrua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (umericuno) 
(ül carburo paga como meroanolaj 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira | 0.52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas o_bl 
„ tita. Clara, y Rodas 0-75 
ÍORO AMERICANO) 
MTTAa 
CAJSUA UE CA&O'fAJJO. 
deSs*iJdlí># *mmm ^ u,'"í c* »* t*r«e ae* ata 
CAUCA UK TltATBSIA. 
Solamente se recibirá bastí la» i de l a iar i j 
del aia A 
Acraques en GUANTANAMO, 
Loe vapores de ¡oa dias 3, 1J, y 20, atrojarla 
aá muelle de Caimanera, y ôi ue ÍOJ diai d" 17 
y 27 al de boquerón. 
A V I S O S . 
1_.J3 vapores ae s«ut £mpr ida sola 
conduciríuj ptxm huerto rauie. M « M « a «üa 
VÍ»>«» wouoifcaAoa al ••C«»ni;ai CuapafTiL'' A 
"ingenio ¿au iianu*-' j .va emMLruuoa QU« 
bu,j(¿u ae sus rroaucias mi ' \v esi inu'a 011 
Keuaiftg Oompawjr. - y U WIK VK yAtelca á« 
UieiO y Cervos» L« •Lropic«M- ^00 arretiO a 
ios respecavoar concie.cos ceifcora.uos coa 
laa mismas. Lto ciue hacemos puoiic c-r& 
¿«uerai ou&ocimieuM. 
Se suplica a Aos seüor^a Caicaiúres pon-
í a n espina culaa^io pa*a ^ae tc^os los DUI-
los seiáJi mürcaaos con i«asi ciariclaa y con 
el punto de residencia del receptor, lo uuw 
tarar. ia.niDien conajsir loa co^ooimion-
103; puesto que, Uabi»n<du «n varia* locau-
dadea Oei interior de laa puertos donue mm 
^ . t «escar6*., distinta» entidades y co-
•¡.mpresa aechna en los reír ilutes toda 
reaponsabiliuad de lea perjulciua qu« S S -
dan sobrevenir por la taUa de cvj¿r>-¿ui t*-
10 de este» reauisltoa —iMimi«-
Hacemos póolico para general coaooiia:ea-
to, que no sera admitido ningún oulco qa* i 
inicio de ¿os 8«ñor»3 30orocar¿oí aotiuadi'-
en las bodegas del Duqao coa U deuiis oi,.-¿» 
Habana, JUUO ii de l#J/. 
Sobrinos de E e i T o r a , í S . en C ) 
C. 1181 « - l Á 
D i A K I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n —Julio 11 clf 
H a b a n e r a s 
LA BODA DE ANOCHE 
Celia dr Cárdenas y Echarte 
y 
Luis Morales y JV'dvoso 
Sigue la serie de bodas bri l lantes. 
L a de anoche, en el teníJílG de l A n -
gel, ha revestido en t edós ¡toa défál les el 
c a r á c t e r de una solemnidad. 
¡ Qué pompa y q u é esplendor I 
Aquella iglesia, la m á s or ig ina l en-
tre las de la Habana tanto .por su si-
tuac ión como por el estilo en que ha si-
do edificada, muestra á todo el que la 
visita las grandes mejoras de que su-
po dotarla M o n s e ñ o r Broder ick. 
DLsputia hoy el Angel el imperio de 
las bodas elegantes á ha M-MVI-(Í y ;\ 
Monserratc. " 
Y va triunf ando en el e m p e ñ o . 
Anoche, engalanada a r t í s t i c a m e n t e 
y ostentando en su ya e s p l é n d i d a ilu-
minación nuevo refuerzo de un cente-
nar de luces, tenía aquelb iglesia un 
aspecto tan admirable como indescrip-
tible. 
E l altar mayor, con el A f c ^ a g d San 
Rafael en lo alto, a p a r e c í a adornado 
con flores en p r o f u s i ó n . 
A r a santa á cuyos p lés c o m p a r e c í a n , 
para sellar con la solemnidad de un j u -
ramento las glorias de su amor, dos sé-
res llenos de j u v e n t u d , llenes de fé y 
llenas de ilusiones. 
Sus nombres e s t á n ya escritos. 
E s ella, la s e ñ o r i t a Celia de Cárde-
nas y Echarte , la h i j a del popular A l -
e-alde de la Habana, y él, uu joven de 
altos merecimientos. Mfójajes ,•• 
Pedrosc, ingeniero qyu> deisde las imhjs 
p e r m i t í a v i s lumbrar 1o que es ya hoy. 
éh el ejercicio de su carrera, el laurea-
da alamno He h r o i v e r s i d n d de < o-
lumbia. 
P i jada la cererconia para las nneye 
no se hicipron especar Ibs novios. 
hfi Banda Municipal, apostada ba 
cía, nn extremo del templo, anunció á 
los acordes He una gran Miafeha lia lle-
gada del cortejo nupcial. 
F u é nn momento d^ espécteción ge-
neral. 
Todas las miradas be volvieron ha-
cia la puerta al descender del caVihuaje 1 
la encantadora tioyia. 
Se detuvo un instante. 
Sn fina, silueta, envuelta entre Las I 
gasas del largo y fiotante vélirl hacía 
la i lusión de una flor aprisionada entro 
nubes. 
Cuando avanzó el s équ i to , eón (.'clia 
al frente, parecía que era una prince-
eita la que pasaba. 
¡ Qué airosa y qué interesante esta-
ba con su toilette de novia! 
Toilette préoioea. 
Blonda y esbelta, coronada por la 
simbólica diadema de azahares, el en-
canto de su figura no p o d r í a t r aduc i r -
se fác i lmente en \ \ fnívola y pobre 
prosa de una crónica. 
Básteme con decirí como expresión 
de lo que todos pensaban y todos sen-
l ían , que estaba realmente inspir-olr)-
ra. 
E l tipo de la irás adorable fiaiifé 
con su blanca veste, su virginal sonri-
sa y aquel ramo de jazmines que pare-
eia deshacerse en guirnaldas infini-
tas. . . 
Padrinos de la' boda fueran la res-
petable madre del novio, la distingui-
dísima dama Caridad Pedroso de Mo-
rales, y el padre de la pentil desposa-
da, el doctor Jul io dé Cárdenas. 
Testigos. 
Por la nov ia : el doctor 
Echarte y el s e ñ o r Claudio C . 
ra. 
Por el novio: el 'señor Oonxal 
droso y el ilustre ingeniero señor 
ceto Menocal. 
Brillante la concurrencia. 
L a señora Rosa Echarte de C á r d e - j 
ñas con sus dos hijas. Blanca Ro-a y 
Eiodia, las señoras de Ca.<í:,;) y de Sor- ¡ 
zano Jorr ín . 
L a hija menor de los esposos Echar-
te-Cárdenas, Margal , tan graciola. 
La Marquesa de la Rea,! C a m p i ñ a . 
Ana Maríi^s de Echarte, ('ion Mon-
talvo de Pedroso. María de Sesfys Ba-
chiller Viuda de C'asiro. M( ref aÍ s 
Echarte de D í a z . Emeiina Cidlazo de 
Ferrán , M a r í a Regla Eivero de Gutié-
rrez Lee, L u z GodSnsz Viuda dfe CHago, 
María An ton ia O'FaPrrill Je Z a y j . . ' 
María Luisa Ponce de P á r r u g a , Ma-
nuela Zaldo de V i l M b a . Adela Óaehi-
11er de LanJeta . Elisa Merca i Ja de Ca-
brera, I rene P i n t ó de Carrillo, Mar ía 
de las Mercedes Roséll de A z c á r a t e . 
Luisa P é r e z Miró de Pedro, Rafaela 
García de Llanos. Ade la idá B a r a l l de 
Edelman, Rosario Iglesias Viuda 
Machín y María Anton ia Mendoza 
Ramírez Are l lano . 
L a Condesa le S a g ú uto. 
Pi lar Bolet de Ponep eon su bella 
j a . de su mismo nombre, una peiite dc-
nioiseJXe muy graciosa. 
María Teresa F rey re de Mendoza. 
Lolita Morales de del Vade. M a r í a L u i -
sa Jorr ín de Porto, María Antonia S i l -
va de Calvo, L i l y Morales de Ccr:>a¡ln.s, 
Pepa Echarte de Franca, Sofía Cante-
ro de G a r c í a Csstro, M a r í a Berna 1 de 
Planas, y Mariana de la Torre de Men-
doza, 
Mrs . Supervieilc con su hi ja , una en-
cantadora anierieanita. M a r í a Josefa 
Superyielle, le ideal figura, elegante y 
dLstinguidLshna. 
L a .señora P i n t ó de Chacón , la A m é -
rica de las crónica; , del gran mundo, 
tan galanas y tan delicadas. 
l ú a t r i u i J a d :ie damas j ó v e n e s , be-
\h.< y graciosas. 
L a formaban Ldi'Aa. F e r n á n d e z de 
Velazeo de Monta lvo. M a r í a Teresa 
S a r r á de Velazeo y Carmen Corujo de 
H e r n á n d e z Cartaya. 
E l g rupo de s e ñ o r i t a s era de la m á s 
alta d i s t inc ión . 
M a r í a Antonieta Reyes G a v i l á n , Ro-
sa Mendoza, Ange l i t a Echarte, M a r í a 
Cecilia Franca , M a r í a A n t o n i a V i l l a l -
ba, Irene Ca r r i l l o , Eva R o d r í g u e z 
A d á n . Carra. n A r ú s t e g u i , Leonor D í a z 
Echarte, Mercedes Mendoza, Luisa 
Carleta P á r r a g a , Nena Jus t in i aa i , L o -
l i t a Varona. A u r e l i a A r ó s t e g u i , A n a 
Luisa Diago. E n c a r n a c i ó n Chacón , 
Adol f ina V i g n a u . ^Margarita P á r r a g a , 
Sn--; na Zayr-s. Marga r i t a f^dot. E m i l i a 
O ' X a g h í e n , Hortensia Reye^ G a v i l á n , 
A n g é l i c a Pedro, Sarah G u t i é r r e z Lee, 
E l v i r a Llanes, Esperanza V a l d é s Fau-
ly , A d r i a n a P á r r a g a , ('ioiicifa Pedro-
so, M a r í a Teresa C h a c ó n , M a r í a 
O 'Xaghten , Hel iana Varona, Luisa Pe-
dro, Rebeca G u t i é r r e z Lee, Grazieila 
Cancio, Micaela Zayas, Rosarb Ma-
ch ín , Mará Cancio, Zeida Cabrera, 
V i r g i n i a Reyes G a v i l á n y E iod ia He-
rrera, 
Y p á r r a f o aparte para hacer men-
ción de Rosita P e r r á n , V i r g i n i a Echar-
te y Teté Bances, 
I^as tres mea ni adoras. 
Caballeros, 
l ' na larga, in torminahle l is ia que 
por ser hecha de pntsa y á la memoria, 
a b u n d a r á , como es di* ̂ tq^oner. eu omi-
siones. 
í i Gobernador Ifroyisional, M r . , M a -
goon. 9 
FA General E m i l i o N ú ñ e / . Goberna-
dor d^ la Habanr.. 
E l Jefe dr la Guardia Ru gene-
Eduardo 
M e n d í -




ra l Ale jandro Rodríguez. 
Rafael Montcrro. 
E l M a r q u é s d-̂  lá Bsal C a m p i ñ a . 
3 í a n u e ] .Hsé Morales. 
Rl Primer defo de Pol ic ía , general 
A r m a n d o S á n c h e z Agramonte. 
'El Segundo Jef? de Policía, s eñor 
A u t o l í n M a r t í n e z . 
• E l doctor üandeta . 
E l Cond^ de Sagunto. 
E l doctor Gui l l e rmo Domínguez Rol-
d á n . 
E l presidente de la Asociación de 
Bepr-iidientes, s eño r Emeterio Z o r r i l l a . 
E l doctor G u t i é r r e z Lee. 
Fernando F r e y r e d-j Andrade. 
E l ayudante del Gobernador P r o v i -
sional, c a p i t á n Ryan . 
E l director de Cnba y América , l i -
cenciado Raimundo Cabrera. 
Leopoldo Cancio. 
Carlos Fonts y S tor l ing . 
E l doctor Aróstegui . 
Demetr io P é r e z de la R iva . 
E l joven y d is t inguido publicista Je-
sús Castellanos. 
Vic to r i ano Banoes. 
E l concejal y c a t e d r á t i c o de la Cni -
versidad. ductor Enrique H e r n á n d e z 
Cartaya. 
R a m ó n Mendosa. 
E l doctor Pedro A l b a r r á n . 
Carlos P á r r a g a . 
A n t o n i o del Va l l e y Du-Quesne. 
E l doctor N é s t o r Ponce. 
A n t o n i o Llanes. 
E l presidente del Vedado T u m i s 
Clitb, s e ñ o r P o r f i r i o Franca. 
E l doctor J u l i o San M a r t í n . 
Cosme de la Torr ien te . Faust ino 
García Castro. Salvador B a r ó . Ansel-
mo Gástelas, Joaquín Pedroso. J o s é Ra-
m í r e z do Are l lano , J u l i o Ponce de 
León , Rumon Montalvo, M i g u e l F r s n -
ca, Dionisio Velazeo, L u í s A z c á r a t e , 
A n d r é s Zaptos, Pedér ico K d e í m a n n , Su-
pervielle, Conrado Planas, doctor Igna-
cio Caivo. Jacinto Pedroso, Ignacio 
Zayas, Ernesto Plfsencia. E n r i q u e Por-
to y V a n d r e l l , Gonzalo Pedroso, Manuel 
Coroallt i ; , A n d r é s Va ldés P a g é s , J a s é 
Romeu y Morales, .Juan de Dios Fer-
¡ n á n d e z y A n t o n i o Bcsch. 
Les hiji'S del "Ale.a'd'V los j óvenes 
Ju l io . Baoul y S i lv io de C á r d e n a s , con 
sus familiares, el doctor Ra imundo 
Castro y Leonardo S. J o r r í n . 
Y ta c /ón i ca elegante representada 
por Flori .nel . de É l Mundo; Migue l 
Ana •! Mendoza, de L a D i s c u s i ó n ; y 
Lorenzo Angu lo , de l.a Lucha. 
E r a n las diez p r ó x i m a m e n t e cuan-
do se inició c! desfile. 
L a gran Marcha Nupcial de Lohen-
ffHn alegraba en esos momentos el sa-
grado lugar ahogando el m u r m u l l o que 
p r o d u c í a n lea votes y salutaciones de 
toda aquella concurrencia para los ven-
turosos novios. 
E s p e r a r á n éstos on el hotel B c h a v a . 
a l l í , en uno de GUS appartements m á s 
elegantes, el vapor que ha de condu-
cirlos el s á b a d o á playas extranjeras. 
V ia j e que r e n o v a r á á cada instante 
en la a l eg r í a de esos corazones las d i - ' 
chas y las glorias de su u n i ó n . 
EAwQtJB F O N T A N I L L S . 
Hoy i l de Julio, luncióo por tanda*. 
L a f f a t l t a b l a n c a . 
S a n g r e m o z a , 
J x i m a r c h a d e C á d i z , 
anana, viernes 12, R E P R I S E de 
Z o s M a d g y a r e s . 
Noches Teatrales 
N a c i ó n a ! 
L a C ic lón . 
Con una buena entrada, casi u n l le -
no, se e s t r e n ó ayer la famosa comedia 
que l leva el t í t u l o de " ' L a C i c l ó n " , . 
L a Cic lón es una m u j e r nerviosa 
que le da por romper sil las y t u m b a r 
muebles : y en la escena resul ta ser 
la Ve lacoracho : u n c ic lón menudi to y 
revol toso que apenas t iene fuerza pa-
j a mover t an to estrago. 
E n el asunto de la obra no t ienen 
mucha impor tanc ia los arrebatos de l a 
C ic lón , porque juega u n papel secun-
dar io . E n el desarrol lo de la comedia 
hay tres puntos de c o n s i d e r a c i ó n no-
tables. Estos son : en el p r i m e r acto, 
l a modelo de un p i n t o r hecha por Ce-
l i a Adans m u y graciosamente; por lo 
cual se enamora de el la u n m é d i c o 
en t rado en a ñ o s y m u y c o r r e n t ó n , pe-
ro con m u y poco acier to en l o de co-
r r e r aventuras galantes. E n el segun-
do acto el doctor se propone emborra-
char á la modelo en una cena; y al 
f in cuando va por champagne para 
ponerla m á s fáci l , resul ta que al vo l -
ver se encuentra con cuatro mujeres 
en vez de una sola. Y en el tercer ac-
to lo m á s curioso es una muje r que se 
h a b í a vuel to muda y r é e o b r a la pala-
bra tan solo por el guato de contar un 
chisme vecindad. 
Bnr.-.n está m u y en earacter ha-
ciendo el papel del doctor, enamo 
rando una j oven de apariencias v i r -
tuosas: la Adams muy discreta y fel iz 
en la esceUa d é la borrachera : la Vela-
coracho apenas pudo enn su papel de 
c ic lón ci to, aunque en el tercer acto 
estuvo fe l i c í s ima . Guadalupe m u y elo-
cuente en su papel de muda. 
Da comedia es agradable y d i s t r a í -
da. Etoy la re<piten. Tiene detalles 
m u y cómicos é interesante. 
l 'na pe t i c ión : 
V a r i a s fami l ias d is t inguidas , entre 
ellas una dama m u y hermosa, desean 
que se ponga en f u n c i ó n noc turna del 
domingo " L a Dama de las Camelias'", 
Esperamos que sean complacidas. 
P, G. 
que posee la Empresa y doble t u r n o 
al f i n a l de las tandas por el gracio-
c í s imo Colombino y la Bel la Lozano. 
A p r o p ó s i t o de l a Hella.hemos notado 
que sus nuevos trajes son m á s largos 
que los anteriores, i n n o v a c i ó n que 
aplaudimos y que ha 
su hermosura. 





T A F E T A L I N A 
Yarda de ancho, en todos colores á 
30 centavos. 
Jabón de leche de Coudray legítimo á 
39 centavos. 
LONDOX PARIS 
Galiano y ^an Miguel. 
B a s e - B a l l 
E S T A T A U D E 
E n l a tarde de hoy. á las tres, j u -
g a r á n en Carkts I I I , los clubs Haba-
msta y Cohmihia. 
E l segundo se presenta con su nue-
va novena. 
Veremos que t a l se porta . 
BUE¿X J U E O O 
Damos á c o n t i n u a c i ó n el score de un 
desaf ío efectuado en Toledo, Estados 
Unidos, entre el club de dicho nombre 
y el Miluanke, pertenecientes á la 
American Associat ion: 
TOIiEDO 
Ai. C. H I. A. I 
Barboau, ss. 
J. Clarke. If. 
Armbr'r, rf. 
Siroot, cf. . 
Pokor'y, 2h. 
P^rrlng:. • 3b. 
W. Cap. Ib. 
AbboU, c. . 




0 O 3 5 O 
II 1 1 O O 
1 i o u o 
0 1 1 
O O 4 1
<• O 1 
O 14 O 
0 4 1 
0 0 7 
24 1 S 27 US 
3 0 
8 0 
B U I i W A K B 
l f. I A. E 
Kobinson. ss 
Green. rf. 




riark, 3h. . 
Flsher. of. . 
V'onghfí'y p. 
0 0 0 1 0 
0 1 ft 0 o 
0 1 5 3 b 
3 
" 1 1 0 
0 2 0 (i 
1 1 6 ' 0 
Totalsi , , 28 0 4 24 13 0 
Toledo: í 0 0 6 0> 0 0 0 i 1 
MOwa.uke: O O O O O O O O O — 0 
Tv/o base bit; Armbruster. 
Rtruck out: Por Gillen 2, Dougherty 5. 
• rllpd bslls: Por Gillen 2, Üougherty 3. 
Stolen base; Gillen. 





E l tercer fectó dé Campanom canta-
do anoche llevó al teatro de A l b i s u la 
concurrencia de ccatufltíoP?. E l r o n d ó 
val ió á Consuelo Ba í l lo el merecido 
premio de la ovac ión . F u é hisado. 
H o y , en segunda tanda, el éx i to tea-
t r a l de la semana, Sangre Moza, en la 
que M a r í a Conesa sugestiona al p ú -
blico con su gracia y su talento. 
M a ñ a n a la hermosa zarzuela Los 
Madgiares. 
T. 
P a y r o l 
draeiosa p e l í c u l a l a estrenada ano-
che en P a y r e í . M u y at inado ha es-
tado Rozas a l a d q u i r i r " M u j e r his-
t é r i c a " . E l p ú b l i c o duran te toda la 
p r o y e c c i ó n de esta c ó m i c a c in ta no 
cesó u n solo momento de r e i r . O r i -
g i n a l asunto y d e s e m p e ñ a d o á mara-
v i l l a . 
Nos dice Rozas que entre las nue-
vas p e l í c u l a s que ha rec ibido se en-
cuen t ran algunas grandemente có-
micas como el estreno de anoche. 
H o y figuran eu el p rograma " M u -
j e r h i s t é r i c a " . " J u s t i c i a corsa" , 
' " A d a l i n o " , " A f o r t u n a d o en el jue-
g o " , "Regreso d e l n á u f r a g o " , etc. 
Corno se ve es p rograma suficiente 
para l lenar el eolideo d é íSaaver io , 
Rozas a m p l i a r é su negocio t ea t ra l 
y u n i r á al c i n e m a t ó g r a f o aetda de no-
vedades. Se ha puesto e l ac t ivo Ro-
zas en r e l a c i ó n con impor tantes agen-
cias teatrales de l ex t ran je ro para 
que le con t ra ten art is tas, que h a r á 
desfilar por la escena de Payret . 
Y a ha l legado la ba i l a r ina e s p a ñ o -
la s e ñ o r i t a Carmen Pre te l . la que 
i m u y pron to d e b u t a r á . 
H a sido t a m b i é n contra tada por 
i Rozas la t r ans formis ta M d m e . Elis, 
i ú n i c a mujer en el mundo que hace 
j este g é n e r o . 
A c t ú a l í d a c i e s 
i E s p l é n d i d o ca r t e l el do esta noche, 
• Cua t ro tandas con las m á s escogidas 
, proyecciones de l extenso repe r to r io 
Caior sofocante 
Cosa natural- en el mes de Julio es el 
excesivo calor que nos atrofia, pero se 
combato de un modo fácil, acudiendo á 
La Flor Cubanií, (Jaliano y San José y 
tornando los ricos helados del gran nete-* 
ro Salguoiro. 
CEOMíCrDrPOI.lCIA 
Ü N P A R D E ' T I J E R A S 
E l v ig i l an t e n ú m e r o 189 de tuvo 
ayer al menor J o s é G o n z á l e z , vecino 
de V i r t u d e s 17, por haber s u s t r a í d o 
con un alambre, de la casa San Ra-
fael 4(J, morada de la s e ñ o r a d o ñ a 
M a r i a n a P. de Estenoz, un par de t i -
jeras de costura. 
E l detenido fué r emi t i do al V i v a c . 
M E N O R H E R I D O 
En la Sasa -de Socorro del segundo 
d i s t r i t o fué curado ayer el menor 
Carlos F ra i l e Oordon , vecino de l a 
calle de Trocadero n ú i n o r o 60 y me-
dio, de una he r ida leve en la cabeza 
que le c a u s ó con una bote l la el menor 
J o s é C r i s t ó b a l Fuentes, vecino de 
( ia l iano (i, por u u disgusto que t u -
vieron, 
A R R O L L A D O POR F N C A R R K T O X 
E n c o n t r á n d o s e hablando con u n 
amigo PU la puer ta del muel le de 
C a b a l l e r í a que da á la calle de O-Rei-
l l y el blanco L á z a r o P é r e z Mon te , 
w.-ino de Crespo 9. fué a r ro l lado por 
u u c a r r e t ó n que le p rodujo varias le-
siones menos graves en el pie iz-
quierdo, 
C N B A C L 
N a t a l i a L l ó p i z P a d r ó n p a r t i c i p ó á 
la po l i c í a que de la casa Eg ido 2B. 
le h a b í a n s u s t r a í d o un b a ú l do su 
p rop iedad que ten ia j u n t o á l a puer-
ta de la culle. ignorando quien ó 
q u i é n e s fueron los autores del robo. 
E l b a ú l c o n t e n í a ropa por va lo r de 
10 centenes y 7 pesos p la ta . 
U N G A L L O 
J o s é A . L u í s , vecino de la habi ta-
c ión n ú m e r o 16 del solar " P o l o n i " , 
sito en San J o s é y Oquendo, partici-
pó á la pol ic ía que anoche éomo á las 
tres de la madrugada dos pardos 
desconocidos penetraron en el patio 
de su domicilio y le hurlaron un ga-
llo fino. 
L a pol ic ía procura la captura de 
los ladrones. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante n ú m e r o 110 detuvo eu 
la tarde de ayer en l a calle de Zara-
goza esquina á la calzada del Cerro 
a l « e s t i z o Camilo Palacios Casuso, 
o c u p á n d o l e dentro de una cajeti l la 
de cigarros de l a marca " B a i r e " , 
una lista de apuntaciones de la r i fa 
Chiffa. 
E l detenido q u e d ó citado de com-
parendo ante el Juez Correccional. 
H U R T O D E R O P A S 
Mientras estaba ausente de su do-
micilio el blanco Alejandro Montes 
Xespereira, vecino de Paula 59, le 
hurtaron varios "cacos", dos fluses 
de casimir, dos pantalones y un par 
de zapatos nuevos. 
Se ignora qu iénes sean los ladro-
nes. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l menor J u a n Sa, de 14 años de 
edad, fué asistido anoche en l a casa 
dé socorro de la primera demarca-
ción de la fractura completa de la 
tibia derecha que sufr ió casualmen-
te al caerse en el placer situado 
frente á su domicilio, Zulueta 32, 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
E N U N T A N Q U E 
Dentro de un tanque que existe en 
el patio de la casa Enamorados nú-
mero 2, tuvo l a desgracia de caerse 
ayer la niña Rosa l ía Armas, de un 
año de edad,la cual fué sacada de allí 
por un vecino y llevada á la casa de 
socorro de la tercera demarcac ión , 
donde fué asistida de f enómenos de 
asfixia por sumers ión . 
E l estado de la n iña fué calificado 
de grave por el Facultat ivo de guar-
dia, 
H E R I D O G R A V E 
E n l a casa de socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer Jul io "Mesa 
A l e m á n , vecino do Crist ina n ú m e r o 
1, de una herida grave en la extremi-
dad del dedo índ ice de la mano de-
recha que se causó casualmente a l 
enganchar dos carros en el patio de 
la e s tac ión del ferrocarril del Oeste, 
donde trabaja como retranquero. 
Q U E M A D U R A S 
Al caerle encima casualmente una 
lata con manleca hirviendo, sufr ió 
varias quemaduras do cará.cter gravo 
eu el brazo izquierdo el blanco Ro-
sendo González Berre l , cocinero de la 
fonda situada eii la calle 7 entre Pa-
seo y A. en el Vedado, 
POLICÍA DEL PÜERTO 
E l Inspector de la A d u a n a F r a n -
cisco del Río , detuvo en la puerta del 
muelle de " S a n J o s é " al maquinis-
ta del vapor español " B a l m a n e d a " . 
Fernando Vi l laverde García , el cual 
llevaba ocultos entre sus ropas 3 j a -
bones de olor, una maleta de mano, 
6 rosarios, cinco dedales de metal y 
dos de plata y oro, estos ú l t i m o s con 
sus estuches y un cabo de pluma de 
nácar . Remitido á l a E s t a c i ó n de l a 
P o l i c í a del Puerto h a c i é n d M e l e en és-
ta otro registro se le ocupó 1 p a ñ u e l o 
de seda de s e ñ o r a bordado, 1 abanico 
j a p o n é s y un lapicero y una cajeti l la 
de cigarros marca " B a i r e . " 
Todos los objetos ocupados queda-
ron á d i s p o s i c i ó n del s eñor C a p i t á n 
del puerto á quien se dió cuenta con 
el acta levantada por el Sargento in-
terino J e s ú s Barr io . 
E l Inspector de la Aduana L a u r e a -
no Forcade. d e n u n c i ó á la Cap i tan ía 
del Puerto a l blanco Francisco Martí -
nez, casado y vecino de Marina núme-
ro 18 (Casa B l a n c a ) , por estar nave-
gando en el bote "Dos l l e n m n m s " 
sin estar despachado. 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 18 de tuvo á 
ruego de Franc isco M a r t í n e z al t r i -
pulante del v a ^ o r i n g l é s " E . O. Sal t-
m a r s t " , M r . D . C. C r a m f o r d , n a t u r a l 
de I n g l a t e r r a , al que acusa de haber-
le causado var ias lesiones. Reconoci-
do M a r t í n e z en la Casa de Socorros 
del p r i m e r d i s t r i t o presenta lesiones 
en l a r e g i ó n pec tora l , lado derecho. 
Kl mar ine ro f u é r e m i t i d o al v ivac . 
L e a u s t e d e s t o : 
VESTIDOS DE MUSELIJíA DE CRISTAL BORDADOS, 
ELEGANTISIMOS MODELOS, A |12.75 
400 JUEGOS DE PEINETAS/DÉ GRAN FANTASIA, 
DESDE S1.00 A S10.60. 
Se dan sellos para regalos todos los d ías: los jueves sellos dobles. 
¿ V Correo do fParis, Oüispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A . C A S A D E L O S K E G A L O S v ios C O K S E T S E L E G A N T E S . 
Vi UiJ* 26-lJl. 
?Si usteó a n r á b l e lectora quiere lacir eu 
j ¡as próx i t taa matiné-es dtí la P l a y a y eu los 
i baños de raar, un calzado fino, airoso y ele-
gante? acuda á 
P A L A I S R 0 Y A L 
L a g r a n p e l e t e r í a 
d e O i s p o v V i l l e g a s , 
| que acaba de poner á la venta, la ú l t ima pa-
labra eu calzado para señoras, marca B Ü R T . 
1I3SS 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
tl-ll 
E n la casa de Socorros d e l sexto 
d i s t r i t o fué asist ido ele var ias lesio-
nes de p r o n ó s t i c o menos grave y una 
he r ida grave con s í n t o m a s de conmo-
c ión cerebral . A l f r e d o Paz y Pazos, 
n a t u r a l de E s p a ñ a y vecino de M a r i -
na 7 (Casa B lanca ) el cual se la c a u s ó 
t r a b a i a n d o en el guarda-costas " C á n -
d i d a " del que es t r i p u l a n t e . 
POR Í.us TEATROS ,—En el Nacional se 
p o n d r á hoy en escena, por la Compañía 
D r a m á t i c a de C a s a d o - B u r ó n . la diver-
t i da comedia L a Ciclón, obra estrena-
da anoche con gran éx i to . 
E s t á inimitable Burón . 
Hace en L a Ciclón un payel con 
verdadero derroche de gracia, desen-
fado y don '-uira . 
Mañan:1 1 p o n d r á en escena la gran-
diosa obr: h i s tó r i ca María Antón i-ta 
y para el s á b a d o a n ú n c i a s e el estre-
iao del sensacional melodrama que lle-
va por t í t u l o L a ladrona de niños. 
E n Payret , donde sigue funcionando 
con creciente éx i t o el maravilloso cine-
matógrafo Rozas, anuncian para esta 
noche el estreno de varias pel ículas úl-
timamente recibidas de la casa de Pa-
t h é . 
Entre las vistas que se exhibirán hoy 
figura Justicia corsa. 
Vista notable. 
E n Albisu se ha combinado para es-
ta noche un bonito cartel. 
Consta de tres tandas: 
A las ocho: L a gatita blanca. 
A las nueve: Sangre Moza. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
T á i rimera por María Con es i , la 
segunda por Consuelo Ba í l lo y la ter-
cera por la Cidoncha. 
A tiple por obra. 
Para m a ñ a n a anuncian las carteles 
la repri-sz de JJOS Madgyares por Con-
suelo f iaí l lp y el tenor Casañas. 
L a s .cuatro tandas de la noche en el 
popular y .siempre favorecido teatro 
Actualidades, es tán cubiertas con va-
riadas . y . recfeativasf? fxhibioiones cine-
matográf icas , turnándose al final ia 
Bella Lozano y Colombino, cada noche 
más aplaudidos. 
Prepáranse muchas novedades. 
Entre otras figuran los debuts de 
varios artistas notables que traen su 
reputación hecha ante los públ icos de 
Par í s . Milán. Barcelona, Madrid y New 
Y o r k . 
Habrá el domingo una bonita raati-
née en obsequio del mundo infantil. 
E n Alhamhra va hoy á primera hora 
E l golfo negro, estrenada anoche con 
buen éxito, y después L a rutriba de los 
casados, obra qup cada noche gusta 
más. 
E n ambas toma parte la sin par L i 
na Frutes . 
Noche de aplausos. 
Y en el Sa lón Novedades sigue fun-
cionalido el magní f i co c inematógrafo 
de Rodríguez; 
Para esta noche se anuncian las me-
jores vistas del gran repertorio que po-
see la empresa. 
Punto final. 
LA DESOLADA.— 
Ya que la dura mano del destino 
arrancó de sus párpados el sueño, 
llévenle aquella flor donde el beleño 
se oculta bajo tinte purpurino. 
Así cuando el lucero vespertino 
mire afligida con doliente ceño, 
su cuernecito pálido y c.finceñn 
no punzarán las zarzas del camino. 
¡Qué descanse la triste deeolada 
y olvide en el sopor su negra suerte! 
¡cuánto le espera en la fatal .lomada! 
Que duerma venturosa y que despierte, 
antes que pos el vicio degradada, 
¡virgen pura en el seno de la muerte! 
Pablo Hernández. 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS .—Varias 
distinguidas damas, entre las cuales se 
encuentra una gentil y bella amiga 
nuestra, nos piden, en atenta esquela, 
supliquemos á la empresa del Nacional 
ponga en escena el domingo por l a no-
che la conocida obra L a Dama de las 
Camelias, drama que en su primera 
representación obtuvo uu triunfo gran-
dioso la notable actriz señora Lu i sa 
Mart ínez Casado de Puga. 
Trasladamos la petic ión á los seño-
res empresarios del Nacional. 
COQUETERÍA.— 
Para alumbrar su hermosura 
se acerca Inés una v e l a . . . 
.Mejor fumara el cigarro 
pectoral de L a Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
E n u n examen de E c o n o m í a Pol í -
t ica. 
Profesor.—¿ C u á l es el significado de 
la palabra satorio? 
Alumno.—No lo sé , s e ñ o r profesor. 
/ ' .—Ahora bien, d í g a m e : ¿qué hace 
<u s e ñ o r padre toda la semana? 
A . — T r a b a j a r . 
P . — ¿ C u á n d o le pagan? t 
A.—Todos los s á b a d o s . 
P.—Entonces ¿ q u é lleva á su casa 
todas los sábados? 
A . — U u a gran borrachera. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el Juzgado de guardia. 
¿ H a suf r ido usted alguna condena! 
—(Sí, señor , dos. Pero en ambas oca-
siones he sido indul tado. 
— ¿ C ó m o es eso? 
— S í : he s ído casado das veces y las 
dos he enviudado. 
E l v i g i l a n t e m u n i c i p a l Manue l San-
t i ago y el Inspec tor de la A d u a n a 
Laureano Forcade , conduje ron á l a 
E s t a c i ó n de l a P o l i c í a del Puer to , á 
Francisco M a r t í n e z A r i s , mar ine ro y 
vecino de M a r i n a 18 (Ca-sa B l a n c a ) , 
y á Q u i n t í n M a g a l l ó u , vecino del Pes-
cante de l M o r r o , los cuales estaban 
en reye r t a d e n t r o del bote ' ' D o s Her -
m a n o s " f rente a l muelle L a Carca-
mana. 
Fue ron asistidos en l a Casa de So-
corros del p r i m e r d i s t r i t o de var ias le-
¡ s i o n e s leves con necesidad de aalsten-
cia m é d i c a , 
113 { M T Í Í A L E S T Í 1 Í Í P F . S 0 ! ! 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a i e ^ f a r m a c i a s y s e d e r í a s -
8876 126-7 J 
es u u a g a r a n t í a . 
32 m R A F A E L 32. T E L . 1 4 4 8 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NCHMtíZ V.S y 
3 1 A I > K K S «i"* c r i a n sus a j o s . 
E L FOSFATO DE CAL y la G V.Lfl'J.^eari-
qu«cen y aumentan la leche ele lacriaaiera f 
hacen de una criatara díDil y raquúica un 
niño robusto y fuerte. / 
Deuósito principal: Farmicia del Ledo. D» 
müiíc Amador, L \ > I P A R I L L \ 71.—Os íaO-
ta en todaa las Farmacias acreditadas. 
113 9 il-9 
f>ES?iA~CÓLOCA HSK — Cu'armero mee** 
ni<o peninsular en arnit-ría ó taller ue 
mecánica. Sabe el oficio con perfección, ln-
forrr.ar.. Monte 282. 
1125!» 1 t. nm.-n _ 
M. ROBAINA: Sa esperan y ll-.-'.i-.-ftn el 
día i . 300 muloa y caballo.-: todo* ¡navstroi 
Carlos líl, número 16. Teléfono lOWi 
10315 lOt-3 
(ÉjtáÉU ¡ btüwtíj^a del WiUlO M U l i l i j U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—julio 11 de 1 9 0 7 . 
j m i S H PASES 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
J H a u a n a , J u l y 1 1 , 1 9 0 7 
W H I T E S AND C K R I S T I A N S 
Here are noble words from a great 
Spauish pen and a just Spanish heart 
whicli appear today in tlie Actualida-
des o í the D I A R I O DE LA M A B I N A : 
"News today is of peace, and we 
are glad, t'hough some may doubt it. 
" W e have su clúse a relation, bet-
ter sakl, we depend so much on the 
United States, that we cannot remain 
índifferent tú her troubiesof an inter-
na tional eharacter. 
" W c cerlainly have not forgotten, 
and probably we can never forget. 
what happened in the year 189S. But 
w»; are not heathen to beiieve that 
revenge is the gods' pleasure, neit-
ber are we «o narrow-minded as to 
incur great risks ourselves merply 
to see our adversary plead in a dif-
ficult positicn. 
"Ou the other hand in the eonflict 
betv/eeu Americans and Japanese, 
(just as we felt when the fight was 
on the fields of Manchnria> we ne\'er 
íoo-get that we are whites and Chris-
tians."' 
ON T H E SONNET. 
We transíate from L a Carres-pon-
denci-a of Cienfuegos the following 
notable artide about Blaneo-White's 
somiet, and have only to say in reply 
to a remark of the eminent scholar 
who signs it that the difference in 
the two texts of the sonnet cannot. 
affect a translation into Spanish the 
meaning in both remaining the same: 
The D IARIO DE LA M A R I N A has pu-
blished two texts of Blanco-White s 
Honnet under different headings: 
"To Night and Death" and "To 
Night," in anuouncements of the 
contest for the prize the paper of-
fers for the best Spanish translation 
of the poem which begins: "Myste-
riuus night, etc.," the work of the 
Sevillan writer D . José María Blan-
co y Crespo. The difference in text 
and titles is likeiy to confuse aspi-
rants to the prize, but it is not to 
decide any controversy, which is far 
from my intention, but to bring to 
bear on the question oertain data 
which may serve to clear up the 
point, that I write these hne$, trust-
ing that my good intention will pro-
ve my excuse, and the fact that the 
matter concerns a writer almost un-
known to the majorlty of readers. 
In the Encyclopedia Britannica 
the sonnet is entitled ,¿To Night;" 
in The Century Dictionary, it is sira-
ply "Night", and Menendez Pelayo 
inserts it without any title at all 
in his Historia de ios Heterodoxos 
Españoles as does Rev. Francisco 
Blanco Garcia in his Literatura Es-
pañola en el Siglo X I X . Ñor áo-.^ 
the Colombian poet Rafael Pombo 
give it a ñame in his translation, 
while Alberto Lista calis his "The 
Sun and Life". Probably Blanco 
himself gave the sonnet no ñame, 
since the majority of the reprints 
have none, but crities, e-ditors of an-
thologies and translators baptised it 
to suit theraselves. I incline to be-
lieve this because Blanco referred 
to it as "my English sonnet" with-
dtrt g¡ving it any other title, when he 
thanked Lista for translating it. 
Since no collection of Blanco's 
English poeíry has been made it is 
impossible to teil exactly which is 
the correct text of the sonnet. 
-^líhough Sr. José de Armas decides 
for the secónd of those published in 
the DIARIO, Menendez Pelayo and 
P. Blanco Garcia decide for the first, 
Menendez Pelayo asserting in the 
extensivo study he made" of the 
tronbkd life and works of Blanco, 
that be "transcribed the sonnet as 
the author corrected it in his last 
years." 
With al! duc respect to the opi-
nión of Sr. de Armas, I beg to <-all 
attention to the fact that the alte-
rations do not improve the beauty 
of the first text, and rather tend to 
diminish the forcé of the final lines: 
"If l i sht can thus decelve. wherctore not 
[Ufe?" 
better expresses the dominant 
thought of the coraposition than: 
"If lijjht conceals so much, irharefore not 
[Ufe?" 
Without wishing to detract in the 
least from the merit of Blanco's son-
net, I must remark that it brings to 
my mind auother, also celebrated, 
written by Lupercio Leonardo dé 
Argensola, "To the Cosraetics of Do-
ña E lv i ra ," 
¿Mas que mucho que yo perdido ande 
P»r un e n g a ñ o tal, pues que sabemos 
Que nos engaña, asi naturaleza'.' 
Porque ese cielo azul que totfos vemos 
NI ea cielo, ni es azul. Lás t ima grande 
Que no sea verdad tanca belleza! 
Some resemblance, although re-
mote, based on the deception noted 
by both, exists between the two 
compositions, though it is felt in 
varying manner, for it inspires 
gentle melancholy in the Aragonese 
poet and gives rise to deep reflection 
in the Andalucian. The latter re-
, bered perhaps the verse of the 
former, as that other great poet of 
our day, Nuñez de Arce, recalled 
Blanco ?s when he described the te-
rror which seized the first pair when 
the first night fell in Paradise: 
¡Oh Dios! Bajo su enorme pesadumbre 
Se precipita el Sol, ¡Todo fenece! 
E v a temblando grita y desfallece 
Presa de su inmortal incertldumbre. 
¡Es el incendio, es el incendio!, gime 
Desesperado A d á n . . . . 
Con el aura que calla el ruido expira. 
Un aotro sin color, por el sombrío 
Y mudo espacio, amarillento gira. 
V abrazándose á Adán en su extravio, 
E v a balbuce sollozando: ¡Mira! 
¡Es el sol que se muere! ¡S iento fr ió! 
In addition to those mentioned. 
there is anoiher translation into 
Spanish. made by Dr. Luis A. Ba-
ralt, and published in the literary 
review, "Letras." Lista's is ouJy 
fairly good, in the opinión of cri-
ties despite the fact that it met with 
the approval of Blanco who not only 
thought it good but believed it lo 
be better than the original. But this 
appreciation must be discountsd, 
dictated as it no doubt was by 
friendship between the author and 
his eontemporary and friend, D. Al-
berto Lista, and by a desire to return 
the compliments and praise Lista had 
showered upon se ver al of his poems. 
The Colombian versión is beauti-
ful but as eritics have observed it is a 
paraphrase rather than a translation 
and the same may be said of Dr. Ba-
ralt's rendition. 
If the aspirante to the DIARIO'S 
prize succesd in making a taithful 
translation which shall avoid the 
defeets of Lista *s, we are to be conr 
gratulated because our literaíure 
will have been enriched by the ac-
quisition of a gem. 
Francisco Sanches Marmol." 
m m m n rules 
Military Works May Be Bombarded 
if Local Authorities Refuse 
to Destroy Them. 
R U L E S FOR B 0 M 3 A B D M E N T 
Fieet Coinmanders Must Inform 
Towns of What to Sxpect.—Cer-
tain Structures to Be Immune 
By Associated Press 
The llague, July 11.—Count Tor-
nielly of Italy has presented in com-
mittee a draft on bombardment of 
unfortified towns based on Amer-
ican views. l í e introduced the draft 
in the ñame di tho United States, 
Spain, Italy and Holland. 
Aecording to its suggestions ñeet 
commanders are to spare churohes, 
hospital?, benevoient institutione 
and monuments if properly designa-
ted so that thcy may be distin-
gLi.ished from their surroundings. 
Also, pillage is forbidden and also 
bombardment for refusal to pay 
ransom. 
Bombardment of military works 
is permitted if the local authorities 
refuse to destroy them, and it is per-
páittq for refusal to supply ñeet with 
provisions. 
Fleet commanders must previously 
inform the town authorities of the 
intention to bombard. 
I S A M E R I C A N E N G L I S H AROHAIO 
An essav in Y o l XV. , No. 2, of the 
AÍodern Language Association for 
June, should be of speeial interest to 
Americans: "On the Conservatism 
of Language in a New Country," by 
Frank Egbert Bryant. Founding his 
discusión on a statement by Ellis in 
his "Ear iy English Pronunciation," 
made in Í869, that the language of 
a colony is almost always nnore con-
servative than that of its mother 
country, and that American English 
is archaic in respect to that of British 
English, Mr. Bryan maintains that 
"it has not been and cannot be preved 
that Americans spetfk a more archaic 
English than the people of Great 
Britain." contending that there is not 
the least probability that immigra-
tion in itself is a oonservative forcé. 
Dad—"So you can't live within 
your allowance. eh?" Kid—"No, 
sir." Dad—"Well., then. you'11 have 
to try living without it for a while." 
—(Cleveland Leader.) 
E O W TO 3 E A C E N T E N A R I A N 
Again we have the word of a sci-
entist for it that man should live a 
hundred years, and that so far as 
he falls short of the centurymark, he 
has been cut off before his time. 
This statement, so often made by 
seientiñe men, is repeated by Sir Ja-
mes Crichton-Browne, a well-known 
London physician, and an official of 
the Royal Institution. 
" I n my opinión," says Sir James, 
"every man is entitled to his cen-
tury, and every woman to a century 
and a little more, for women live 
longer than men. Every child should 
be brought up impressed with the 
obligation of living to a hundred, and 
should be taught how to avoid the 
irregularities that tend to frústrate 
that laudable ambition." 
But Sir James differs from all other 
seientists who have expressed similar 
views concerning longevity, in that 
he believes the physician to be prac-
tically helpless. He believes the sta-
tesman and the political economist 
must do their duty before the doctor 
can do his. 
In other words, Sir James finds that 
modern conditions are not conducive 
to long life. The struggle for exis-
tence, especially in the cities, is too 
hard. Ñearly everybody is worry-
ing about something. Xerves are 
stretched to the breakingpoint. All 
of which constitutes an invitation to 
, death to come—to hurry. Yet the 
' physician "s hands are tied. 
"Certain great measures." says Sir 
• James, "that lie beyond the scope of 
; medicine are first of all necessary if 
we. would prolong the days of the 
i masses of the people. Regular employ-
ment must be secured and poverty 
diminished by our statesmen and 
economists. so th^t we ma}' no longer 
have among us thirteen millions on 
the verge of hunger and 'dying in 
multitudes before their time." 
"While hygienists agree that the 
average duration of human life is 
unneeessarily short. there is the 
greatest diversity of opinión among 
them concerning the best methods of 
prolonging life. The l&ie. Dr. Edward 
Hooker Dewey, for instance, of Mead-
ville. Pennsylvania. attained a follow-
ing on both sides of the Atlantic by 
advocating the fasting cure for dis-
ease and the no-breaki'ast plan for 
maintaining health. Dr., Dewey con-
tended that in case of sickness the 
digestí ve organs are in no condition 
to perform their natural functions; 
that the introduction of food into the 
stomach at such a time merely results 
in the creation of poisons which 
retard the work of nature; and that 
feeding the sick "to keep up their 
strength" is therefore not only a delu-
sion, but almost a crime. 
Dr. Dewey advocated the no-break-
fast plan on the theory that upon 
arising in the morning the system has 
the benefit of all the stored-up energy 
from the evening meal of the day 
before, and that until this energy has 
been exhausted the eating of another 
meal burdens the digestí ve organs, 
brings on headaehes, and leads to 
more serious diseases. 
Dr. Dewey;s views were accepted, 
in whole or in part, by many educat-
ed persous on each side of the Atlan-
tic. Dr. Andrea Rábagliati—who is 
an Englishmen, in spite of his Ita-
lian narae—in an exhaustive work 
on "Air , Food, and Exercises." 
repeatedly speaks in the highest terms 
of Dr. DeweyJs theories, and in writ-
ing the introduction to one of the 
Meadville philosopher's books, Geor-
ge F . Pentecost, the well-known Ame-
rican preacher and author, testified 
that both he and his famiiy had 
practised the nobreakfast plan and 
the fasting cure for many years with 
good results. 
Nevertheless, the fact remains that 
Dr. Dewey's theories did not enable 
him to live to be oíd. He died of 
paralysis, in 1904 , without having 
quite reached threescore and ten. 
Another American physician wHo 
has original views concerning the 
maintenance of health and the cure 
of disease is Dr. J . H. Tilden, ol" 
Denver. Dr. Tilden believes that the 
volume of food consumed by the 
average individual should be reduced. 
and theretors sympathizes with the 
no-breakfast plan, or any similar plan 
that promises to bring about such a 
reduction. Dr. Tilden also agrecs 
with Dr. Dewey that little or no food 
should be given during sickness. He 
is very bitter against what he calis 
the "drug doctors" and the "stuf-
fers"—ñames by which he designatr-s 
the physicians who prescribe medicine 
and food in copious quantities for 
the sick. 
But no one who has ever consoious-
ly gone about it to sol ve the probleiu 
of how to live long has ever met with 
the success that carne to Luigi G 6 r -
naro. a Venetiau of the fifteenth 
century. who was a phyaieal wreck at 
forty, yet lived to one hundred and 
three. 
Cornaro was wealthy, and until be 
was forty lived the life of tho rich 
Italians of his period. l í e ate too 
much, drank too much, and slent too 
little, with the résult that m his 
prime he was suffering intensely from 
various ailmeuts and seemed about 
to die. At this point, his physiciu:.-. 
told him that his only chance lay i o 
the adoption of the "températe and 
orderly lite," to use his own words. 
Cornaro adopted the suggestion. and 
at the age of eighty-three wrote a 
pamphiet telling about it. At eighty-
hix he wrote another; at ninetyanot-
her, and still another at ninety-fivc. 
Xothing more vital exists in all the 
history of hygienic cfí'ort than this 
year-to-year narrative of an intelli-
gent veteran, noting down the means 
by which he had built up his body 
and kept it alive. His first strp was 
to confine himself to such foods as 
invalids might eat, and to take thése 
only in small quantities. Incredible a?j 
the fact may seem, he says that 
the end of a year he found himself 
cured. 
Then he began to expenmrnt to 
limí out what kinds of food agreed 
with him, as he wished to enlarge 
his diet. On testing the proverb that 
"whatever tastes good will n ó ü r i s l i 
and strengthen," he quickly d i s e o v é r -
ed that the palate is a poor gui ie. 
Cold wine, cold melons. pastries, 
pork, and many other things tasted 
good to him, but distressed his 
stomach. Gradually he eliminated 
from his fare everything tliat disa-
greed with him, and he always made 
it a point to leave the table with his 
appetite both for food and drink not 
quite satisfied. 
Cornaro believed it important to 
guard against extremes of heat and 
cold, never to become excessvely fa-
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O C U L I S T A 
Cocsultas y e lección de lentes, de 13 fi. 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
L E O P O L O O B E M M E L 
ABOGADO 
H a trasladado su habitacidn y estudio 1 
Ancha del Norte números 228 y 230. Horas 
de consulta; de 8 a. m. á, 12 m. 
10768 26-3 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Dentlnta decaBo de 1M Habana 
Monte 51, altos, frente a l Parque de Co-
lón. Se ofrece & reformar toda, dentadura 
postiza que no sea servicial , para que lo sea. 
y & precio módico. 
10714 as-2Ji. 
CIRUJANO-DENTISTA 
3 3 1 s t l o s t L ' t 3 . n x a . , l i o 
1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vlaa urinarias—Enfermedades tle las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
ye •' 
C. 143S 26-1J1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ISafermettadcit del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGA.NTA 
N A R I Z Y OIDOS 
ft'tPTVNO 137. D B 12 ft S 
P a r a enfermos pobres de Garganta, l íarlz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, í las 8 de la macana. 
C. 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentuduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103, es-
quina á Sau José. 
C. 1482 26.1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
J&specialista en ias víais urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 X 3. 
C 1418 26-1J1 
Polvos dentrlücos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 6. u 
10677 26-1': J l 
J u a n N i c c l a u G o x e z 
Profesor üe Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacóa 13, altos. Teléfono núm. 110. 
10695 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por las inyecciones de T u b e r c u l í c a dei Doc-
tor Jucobs (de Bruselas.) 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de l a 
eangrie. 
Tratamiento del Asma. 
Conaulado V£& Consulta» de IS A s. 
lO.büy 13 — 2» Jn-
!Í!J. S l f l 
Q U I R O F E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracc ión de callos sin dolo, y «in cor-
tar. Consultas diarias de S a. m. 4 4 p. m. 
San Miguel 45. 10G25 36-29Jn 
DR. JOSE ARTORO fÍGÍJ£RA3 
C I R U J A N ' O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — Pri-
mer denústa, de las Asociaciones do Re -
púrters y de la Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. ra. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas do 12 i. 6. Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1JL 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGAD OJ 
Consaitas de 1 4 6. 




I V i A K Ü ü L A . G I M E N E Z 
Y F E K N A N D O O E T I Z 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C. 1441 26.1J1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLSSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A. S. 
San Nlcolts núm. 3. Te lé fono 1132. 
C 1413 26-1J1. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio U r o l ó g i c o del Dr. Vl ldósola 
(Fundado ea l*.sí»» 
Un a n á l i s i s complexo, microscópico 
y químico . DOS PEsOtí. 
CoxnpesteU &7, e » t r e Muralla y Tealeate Rey 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por siteraas piodernl-
simos. 
.leafln Mnrfm 91. De 12 á 3 
C. 1410 26-lJi. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho. 
Cora'¿Én y pulmones — Consultas de 12 í 2. 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75 — Domicilio: Nsptuno 102 y 104. 
030» Ó2-S Jn 
C. 1433 2«- lJ i 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y do .los nervios 
Consultas en Belascoaln 105̂ 4," próx imo 
i. Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S3'3. 
C. 1429 26-1J1 
DR. ANG L LP . PIEDRA. 
i l E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades de! es tó -
mago, hígado, baro é Intestinos. 
Consultas de 1 & 3. £ a n t * Clara 26. 
C. 1427 « í - U l -
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos los días, en Auiia-
iff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
nemaza B&m. 'Mt entreunci**. 
C. 1405 26.1J1. 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
inedades del corazón j enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Uentiasa 
D r . F a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médlc* CUHJCAO 
A G L I L H . NUJklEKO Vi 
C. 1423 26-1J1. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 a 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 . 26-1J1 
DR. S. tíflAMt ÁRTÍS 
ENFExu>tEDAX>Ee Dt- L A U^t- .o^vTA. 
ÜJLiUZ Z OJLUOS 




P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T Í Á & O 
NOTAiUO PUBU.CO 
fELAIO m&li t b R O T FERRARA 
Habana 72. Te lé fono 3IÓ3. 
De ¿ á 11 a- m. y de 1 a •> p. m. 
C. 143S 2S-1JI 
D r . N I C O L A S Q. de R O S A S 
C L B ü J A í í ü 
Espeoalista en enlennedades de señoras, ci-
m j i a t*n general j panos. Consultas ae 12 ú 
Eiu^eurado 5'¿. l 'e iéíono 4Ü0. 
C. 1402 26- lJ l 
D E . F R A N G Í S C O J . D £ l E U m 
lüníermeuiUM nel CvrA^úu, i'u.uuvttca. 
IVer-\l«»a«, Piel y V cji*re«»-»iaiUicjLi—uoasui-
tas de l'¿ A —Días leauvoí», uo 12 4 1.— 
Trocaaeru 1 4 . — l e i é í o u o 4ó!). 
C. 140& 26~13l. 
EspeciaJista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rá-udit y raaical. Bl entermo pu«Je 
concinax:- ttn uus ccupacicnta, durante el 
tratamiento. 
L i i blenorragia so cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G L 1 A R 122, 
C. 1484 2tí-lJi. 
D R . Q C I T Z A L C A R O S T E u I J I 
Ménica de ic Cawt d» 
tteaeaecatcl» 7 Blatermiüad. 
Capccfal ísts en las enfermedades de los 
tunos, jcnéAloas y Quirúrgicas. 
Consultas do I I a L 
AGUI A I I 10» fc. TüLJbJFONO í3 4. 
C. 1419 26-lJl . 
?5 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
ABOGADO Y XOTAIUO B 
Eníei'insdaxLes de Señoras . — Vlai t'r¡na-
^ l ^ ^ ^ r i i ^ ^ ^ i l ^ l í de la Empresa DIARIO VK La M ^ I N A 
C 1426 2G-1J1. i Do 10 á 21 a. m. j - «le 1 á 4 p. m. 
Dr. J . iSastos ̂ erimadez Lamparilla núm. 33 
O C U L I S T A 
ConacJra* « • Prado Jüe. 
t^fctai» de 
C. 1430 
R o m e ó D'.*-til 
1>R. D I E G O A. R I V A 
2Ó-1J1 Tratamiento cómodo de las enferniedadfS 
'— 1 de la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consui'.üs por 
| escrito $1.0ü a. m. — 1, entré 17 y 19 \ edad 
¿ a 9410 52- l lJn 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del es tó -
mago é intestinoa, scgiin el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s i)or ol a n á l i s i s del jutjo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3.. P K A D O 54. 
C. 1435 26- lJ l 
G a J i a n o 79 . 
C. 1428 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 1 1 á 1 . 
26-lJl . 
D r . C Ü 8 R A L 
D R . F . J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
Medicu-iJirujttao-x^auUMta 
S A L U D 
C. 1423 
43 E S Q U I N A A L^J A L I A D . 
2tí-lJi. 
S O L O Y 8 A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C . 14^0 2 6 - l J l . 
" l Ú M A Ñ D O A L V A R £ 2 B S C O B A R 
tiau i g n a u i - óZ, ¿le i a 4 p. m . 
C. 1407 26-lJl . 
Dr. A B R A E A M P E R E Z MXEO 
JdEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opcoicion 
_c ít». i^scuoia de Uedlcl'aa. 
•<zu Mlj.utl I t * . mixom. 
Horas de conauii*; de 3 a ».— iclcfono !8S9. 
C. 1431 26- lJ l 
m . J U A N J E S U S V A L D S S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D * S 4 1« y de 
12 & 4. 
O A U A N O 121 
26- lJ l 
DR. ADOLFO EEYtíS 
Eut'ermedaiies del K s t ó m a s o 
é Intest inos exclus ivameute 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s dei contenido 
estamucai, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Huapitai de ban Antunlo 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la urina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 7 4, altos. — Te lé fono 874. 
C. 1422 26-1J. 
Oculista del Centro de Depeaáientt í s y Bilsur. 
Consultas de i2 á - (Clínica) $1 la iíj.so.'ip-
cion al mes.—Particulares do 2 % i. 
Hamritiue 73, •l'elékur.u Í334: 
C. 1421 26-lJl 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
G a l l a n o 7 9 . 
C. 1496 
B e l a s c o a i n 11. 
^6-lJ! 
Omi'JAJÍO D E N T I S T A 
Sicracclooc-s mitx ó»lor, con «i empico d« 
aoe¿té«ico£ Inofensivo*, ¿e éxi to seguro y 
•in n l a s í l n p^Hgrr*. £«pec iahdad aa denta-
duras de puente, coronas da *re « t e . Consul-
tes v opereoionee d* S á S. Gabinete; Hai^e-
| a g mtá éequina á O'Reílly 
S.líancio Bello y A rauffo 
C. 1440 
H A B A N A Ó 5 
26- lJ l 
í ) r . A i a n a e i D e l í i i i , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de u n 3. — CIUCOIJ $g, e»<inin& á 
Afuacoie. — i'elcioao 010. G. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Uactereológlco de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana, ae practi-
can anál i s i s de orina, esputoa, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. S53 13-2< 
m m t ü i M u m m 
Cateuralico Amuiur , úe i e de Cluuca ¿e 
Partos, por oposición OÜ la iTaeuitad de me* 
dicjn."v. —üspeciai iata en Partos j eníerme-
fiaues de señora. >— Coosaitas áe 1 á 2: 
Lutes , Miércoles y Vio.' i.vs ci* S i l Tí'. 
Domiciuo Jesui María 57. — Teiofoco 565. 
8431 156-16\Iy 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapcc^uiaUt e« cbieruiiuiiUcM uc wa ejes 
T Ae loa clt/o». 
Uabicete, Ncptviíjo it , .—.teléfono 1306. 
Contal Las dfe 1 a. «. 
Domicilio: 7a |CaiaaQj.| ¿¿-Vodado-Télf. 9313 
C 1412 26-1J]. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Affeiar Hl, Ba^cu i¿sv«ulol3 prlecIyeL. 
T«.-6foao uüio. 138. 
C 1214 i - J n 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. "Estrechez de l a orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono 3S7. De 
12 i 3. 
C. 1409 26-lJl . 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sultas de 1 & 3. — L u z 11. Teléfono 3143 
CL 1437 2(»-lJl 
D R . G A L Y E Z SÜÍLLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana numero 49. 
C. 148'd 26-lJl . 
Dr. K. (Jbooiaí. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer. 
medades ver.óreap. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1J á 2 — Te lé fono 354. 
UUiDO 9XJM. '¿ (altosj 
C. 1411 s e - u i 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno «"o. Estudio Agular 4á. 
G 
M ü as \ m m i i i i 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Kloctrlcidad, Hayos 
X, Rayos Pinsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades da señoras , por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Kayos X y Radios i -a t ías . dd 
todas clasut. 
C O N S U L T A S D E 121¿ á 4. 
E M P K D R A U ü 73. TelCíoiio 81S4 
5547 75Í-AU.-11 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
AHOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-lJl. 
DR. S N E I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 13 a Í 




¿For qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrar* 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
, w ñrsüu TSUIBOD vi ÜÜIÜI 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las eafermeda-
oes del estómago, dispepsia, gastrajgia 
indigestiones, digestión'^ lentas y dití-
ciles, mareos, vómitos de ias embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUi-
BAKBO, ei enfermo rápidamente se 
pone coe;or, digiere bien, aaimiia, más 
ej alimento y pronto lle^a a U cura-
ción completa. 
Los principaiea médicos ia r a j a t i 1 
Lcce años de éxito orscieace. 
feeTecdeento as las boticas de la isla. 
2Ü-1JI. 
8 
¡íT-ĵ fl. nisyér tq pemain long in a 
poorly \ «'n^latí^d rnorti, nud íu-vor lo 
périnlt anything to Interfeije with 
íhe enjoyinent of a propoi- amoimt oF 
vesf. anrl-sle.'p. He aUo beJkve^ it 
best tr» H^•nid melanclíoly. lint-red. and 
fnger. though he admittod that h*» 
was not always able to keép cáhn. 
Cornaro's b^iief itj the immiüiiíy 
íhat he ^njoyed beeause of his tompé-
rittc life al the tahlq narried hioa ín 
Ii^dicrous extjreriies—at l^nst in one 
exst i iD]^. lie belieyed tiiat accidenta 
eould do him l i t t l c da ai age. and told 
oí' an occasion whea b? was seriously 
bruised about the head and bódy in 
a mnaway. On accowt of his age— 
sévénty—the phjBÍcía^is were eon-
yineed thal he conld not tíve moro 
Ihan three days. They travo ¡t as 
Oipir professronal opinión that hlecd-
:-r-g or pi'.re'nír ofíered the onjy pos-
sihility of saving the oíd man. But 
Cornaro, ñrm m the faith that mode-
rát ion iu eating and drinking had 
7ns.de him imnume agains' the effeets 
of so írifling an aceide^t as a mna-
tyay, refnsed e'ther to bo blcid or 
pUrged, wi th the resiút that he quiok-
l y recoveied. much tu the amazemeiit 
of his pliysicians. 
Speakiug of those yrjiio held oíd age 
to he npeless. and the desire for it 
a mistake, Cornaro said; 
" I never knew the world was beau-
t i f i d unti l I reached oíd age." 
I n his last treatise. he made the 
ínimorons átatéin^nt—though lie vras 
born wi th a "ppor constitntion' ' he 
did not expect lo live much more than 
« hmidred yoars. As- a matter oü-íad. 
hé lived three years; beyond his e«4-
tnry . dying peaceíuliy «t his home 
in Padna. Apr i l 26. L566. Cornaro^ 
wife, who snrvived him. died almosí 
at the same age and i.s bnried beside 
him. 
An interesting fat t in rornaro *s 
Family life shows one tvlvantage that 
h é derived from his great age. Cor-
naro'g íirst and only child—a daugh-
ter—was born \ f í m \ l.'e and his wife 
were approaching oíd age. Yet they 
boíh lived to seo Ibis díiughter grow 
r p and become the morther of eleven 
ahilaren. 
So" i t wi l l be seen íhat iu this case, 
as in many others. the "doetors disa-
gree." Possibly no g e n e r a l advice 
would be more likely to be correct 
than this: 
Be tempéra te i n all things pertain-
ing to diet; never permit anything 
to worry yoi;. nnless w'nat yon are 
Vvorrying aboút i s worth inore to yon 
than yon health; ventilate ybur 
sleeping-room so well at all seasons 
of the year that the air in the room 
w i l l be approximately as puré as the 
air outside; take a reasoiiable amount 
of modérate exercise; be eheerí 'nl; 
and avoid extreme plans of all kinds 
either for maintaining or recovering 
V ó u r health. 
DIARIO D E L A MABINA.—Edición 
1 S€ your common senso. Whene-
ver your stomaeh is distressed by 
anything yon have eateo, tijid oul 
what jthing is and elimínate if troín 
your bilí of faro. 
Aliar L . Benson. 
(3erap Book) 
Y Á M É O Í O T O i r 
LOOK ATJAVY YARD 
Admira] Evans and Ambassador Ooki 
Prcsent at Reception and Lun-
cheon in His Honor. 
By Associated Press. 
Néw York. July 11.—Admira! Ya-
tnamotO inspectéd the navy yards to-
day ¿nd afterwards was t^ndnred a 
luncheon ard réceptíon tendered him 
by the Japanese socíety bt New York. 
Arabassador Aok i and Adjniral Evans 
were among the other distinguished 
guests presen*. 
MERiGAN GOVERNMENT 
BÜYiNG WEISH GOAL 
Lcndon Claims to Ee Infoimed That 
Large Amounts Are to Be Deli-
vei-ed in Sast. 
W E S T COA3T OF A M E R I C A 
M G HIS Tí 
Will Be Sent te the Penal Establish-
mení at Peñón de la Gomem 
in a Few Bays. 
Spcícial to the Diario 
Madrid.* July 11.—The editor Xa-
kens. sentened for eompiicity in the 
plot against Ihe lives of their majes-
lies, u i l l . begiu to serve bis sentenee 
in the' penal eslabiishmeut of Keñon 
.¿•e la Gomera in a few days. 
DOJI Nicolás Salmerón and Don 
Emilio Pal ía las have both asked par-
don for; him of the i l in is ter of Justi-
ce but so far there is no indu-ation 
that i t w i l l be granted. 
P R O B A B L Y R I G H T 
The latest foreign mails bring some 
Eurther eonír ibut ions to the subjeet of 
Mr. ZangwiH's projeeted Jewish CO-
tony in Australia. Mr. D . L . Bernard, 
- mayor of Northain. one of the 
chief towns of we«tern Australia—the. 
seene of the proposed settlement—is 
a Hebrew. who has been in eorrespon-
dence wi th Mr . Zangwill on the sub-
" At lirst he favored the project 
as a '"means of affording help to 
thousands of sorely-tried bcireligio-
nists,r. but as the eorrrespondence 
proeeeded he gradually reaehed the 
conclusión thal Mr. Zaugwill and the 
other leaders of the Jewish Territo-
r ia l Organization were "sadly lack-
iug in knowledge of the eonditions 
of neAV countries." He expresses the 
opinión that they are all " t o w n miee, 
wi tb no practical experienee of land 
Bettlement," and declares that in his 
jadgment the scheme on present lines 
is impracticable. 
Taken to Indícate that Unele Sam Is 
Preparing for Pcssible Emer-
gencies in Pacific. 
By Aasociatsd Press 
London, July 11 . - A news ageney 
here elaiíns to have Information that 
the tlnitéd States governmeat has 
placed targe ordrrs in this conntry 
for "Weish coa! for delivery in the 
I hilippines and on the west coast of 
S^uth America. Xo reasons for this 
purchase are assigned but sevcral are 
surmised. 
O F ? FOR T K S SUMMER 
Madrid. July 11.—The king and 
qceen w i l l leave for San Sebastian 
on the .19íh, and the queen dorrager, 
the Prince of Baviera and his wife, 
• w i l l leave three days later. 
S T R I K E R S ' POINT OF V I E W 
Sr. Emilio Sanvhez. f>resident of 
the strikers' committee. is quoted as 
saying that the strikers w i l l go baek 
to work the moment the Trust of-
fers them their pay in American mo-
ney. but they want the branob faeto-
nes in the epuntry opened up. too. 
They wi l l '"(•herish no resentment. but 
v>rill mcrely feel satisfaction at hav-
iug obtained what thiey honcstly be-
iieve to be their due." 
posely silent of late, be said, and was 
simplv watching the course the nation 
chose to take*. etmld dietat»' the 
proper policy, bu1 refraineii from 
doing so uuíiJ he was convineed that. 
tho nation was ready to adopt i t . He 
was not preparad tti go to ja i l for the. 
sake of the nation unti l he saw there 
were many worthy successors to take 
up the cause . l i o reeommended the, 
Tormation for th^ pertormanee of 
reiigious rites on certaiu nighís. With 
drums, torches. music and fireworks. 
vast congregations should assemble 
and sacrihee 101 white l iv ing goats. 
The sacriíiee would not be prohibited 
by Grovernment: and the holding of 
such midnight eeremonials at regular 
intervals would have a grand mean-
ing. and would do wonders. As they 
all knew. at. one time ' 'chupat is" had 
done wonders (This refers to the 
mysíerious eirculation of cakes of a 
cfM'tain kind from village to village 
befftre the mutiny.) He forbad^ all 
youths over sixteen years to attend 
Government schools for at least there 
months; and said that during this 
time there should be no meeting, mak-
ing of speeehes, or carrying of lathis. 
or other measures likely to offend the 
ruling powers. exeept that of the 
scfeool boycott. Then they would see 
the school eireulars and all other 
repressiye measures of Government 
thrown to the Avinds. 
OÜR ENGUSH PAGES 
UTERARY COIPETITION 
A Gold Pen aná Diploma Offered for 
Best Translaticn of Famons 
Sonnei 
ON AUGUST 20th 
The Conditions to Be Fulñlled for 
Snterin^ the Lists and Wiiminj 
the Laurels 
THREE MONTHS LÜLL 
ANO THEN OUTBREM 
Plan of Indian Conspirators To 
Overthrow British Rule. Recalling-
Methods of Mutiny 
I t was. it appears, Mr. Bepin Chan-
cU'a Pal who sugge.sted that there 
should be a l u l l of three months 
in the anti-British campaign in 
India. The "¿anc l é Mataranr ' , his 
own paper, gives a report of a speech 
Avhich he delivered reeently in Calcut-
ta. ostensibly in connection with a 
reiigious ri tual . Pie said that the latent 
energy in the Bengalis and the Indian 
nation generally was now in a, sleep-
ing state, but as soon as the Indians 
knew the ipower of their w i l l the 
handful of foreigners dominating over 
them would no longer have the power 
of oppressing them. He had been pur-
W I T T Y LORD YOUNG 
The late Lurd Young, whe died in 
London reeently in his eighty-ninth 
year, had been sixty-seven years at 
the Scottish bar. and was a judge of 
no li t t le merit. But it was for his 
brilliant repartec that be wi l l be long-
esl rememberedi Some of bis w i t t i -
éis'lus have bécome élassicts on both 
sides of the ocean. Tt was he who 
íirst divided liars luto '*iiarsi damned 
liars. and expert witnesses,'' and it 
was he. too. who described a eertftin 
Ipíéquést of a quarter of a mil l ion to 
the Church of Scotlamd as " the hea-
viest tire insiirance on record." As 
he never allowed an opportunity to 
pass without making a pun or scoring 
a point, the young Seottish advócate 
who carne before him found him a. 
móst difficult judge to speak to. So 
did the defendants who oceupied1 the 
dock. They carne to know him for 
his severity of judgment, and his re-
fusal to be impósed upon. One cri-
minal who suddenly eame up through 
the trapdoor into the dock at Glasgow 
unexpectedly caught sight of the 
judge's fea tures. "Mic'hty God," he 
groaned. " i t ' s Y o u n g ! " Lord Young 
was also a keen politieian, and was a 
Liberal solicitor-general and lord-ad-
voeate. " I t became," says the Lon-
don 'Tribune, ' "qui te a commonplace 
Here \k the correet versión of Blan-
co-White "s sonnet the best translation 
of whieh into Spanish wi l l be award-
ed a pri/,n by the D IARIO DE LA M A R I -
X A "S EngUsh Pagcs. 
"Night" 
M y s í e r i o u s Nigrht! when our ñrst parent 
[knew 
Thee fr«m report divine and heard thy 
[ñame, 
Did he not tremble for tMs sroodly frame, 
This glorlcus canopy of Jight and blue? 
But through a curtaln of translucent dew, 
Bathed in the rays of the great settinc 
[fiame, 
Hesperus fvilh the host of heaven carne: 
And lo: Creation broadened to man's view? 
Who c«uld have guessed such darkness lay 
[concealed 
W^ithln thy beams, O Sun: or who dlvined. 
When bud and flower and Insect lay 
frevealed. 
Thou to such countless worlds had'st made 
[us blind? 
Why should we then shun Death with 
[anxious strife? 
If Liffht conceals so much, wherefore not 
[Life i 
jAMepk Blanc* VVHITK, 
The followiug are the conditioiis 
for the literary contest i.s set forth in 
our issue of June 28: 
The translation must be in a 
Spanish sonnet and faithful to the 
originaL The object of the competi-
tiori is to encourage Spanish-speak-
ing students of good English litera-
ture and advanced students of 
Spanish. 
Every competitor w i l l sená his son-
p t i in a sealed envelopc addressed 
D IARIO LE LA MARINA {EngUsh Pag es) 
and beariug a quotation or any other 
inscriptiou. I u a sepárate envelope 
sealed also, and beariug the ;-ame 
in the reports of Seottish legal cases 
to find at the end of a decisión of 
the Court of Sessions ' L o r d Young 
dissenting,' " but i t usually happened 
iu such a case that i f i t reaehed the 
ñnal Court of Appeal in the House of 
Lords, Lord Young's view was upheld. 
As he grew older he more and more 
prided himseir upon being a great 
equity lawyer, and often said that 
his wish was " t o bring common sense 
to bear on the dry bones of the Scots 
L a w . " He retired from the bench 
only two years ago. 
inscriptiou, the competitor wi l l sig^ 
his ñame. 
On the 20th of Augnst this year 
the j u r y wi l l open the envelopes cen-
taining the sonnets and award the 
prize to the best translation according 
their judgment. Immediately afte3, 
this decisión is reaehed by a majority 
vote the envelope eontaining the ñame 
of the victor w i l l be opened, and the 
envelopes eontaining the ñames of 
the other eompetitors destroyed ig 
well as their sonnets. No copies w i l l 
be returned to defeated eompetitnríí. 
The victor s work wi l l be published 
in this paper side by side wi th the^ 
original. 
The j u r y w i l l be presided ^ e r byj 
Sr. D . Nicolás Rivero, editor of t h » 
D IARIO DE LA MARINA. I t wi l l be eom-; 
posed, besides, of the staff of the i 
Engl i sh Vñges .—J. de Armas and M U K 
I . A. Wright,—and two Spanish lite-: 
rateurs appoimted by Sr. Rivero. 
"Can he tell a l ie?" "Yes, but he¡ 
can't distinguish between them. TVej 
tried him with some of mine."—(Cle-; 
veland Plain Dealer.) 
" I have here," said the poet, "some 
fugitive verse." " A l l r i g h t , " said 
the editor, weari ly; " l e t i t fly."— 
(Town and Country.) 
AT THE PLAY HOU5ES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. i 
Regular performance this evening a*' 
S'SO o'clock: E l Ciclón. 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in honriy, 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-^ 
ing beginning at 8 o'clock: La Gati-
ta Blanca, Sangre Moza, La Marcha 
de Cádiz. Prices from $1.00 for boxes 
to 10 cts. admission to galleries. 
Mar t i T h e a t r e — ( E d é n Garden.) — 
Moving pictures in hourly acts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures iu hourly 
acts. La Bella Lozano, song and danoe 
artist, and Colombino, lighteniug 
change artst. 
Alhambra Theatre (For men only) 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
S'ia, E l Golfo Negro; 9'15 La Rum-
ba de los Casados. Prices 40 cts. to 20 
cts. per act. 
Salen Novedades.—Prado and Vir- ' 
tudes Streets.—Moving pictures ia 
hourly acts. 
G K & &f O G ^ F E E 8 T A U R Á M T T H E 
f O H S E R M T E AND OBISPO ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
KA51UFACTORY O F F I K E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S F E C T I O ^ A R Y AMD T R O P I C A L 
PRES1CK.YED F R U I T S F O R E X P O E T 
T M LAR9EST i THE m m 
V I L L A P L Á N A , G U E R R E R O & C 0 . 
© 2 ? I I F A ^ T A i l A ¥ A F I A 3 
E L u u ü & í 
Café and Bil l iardp salooa 
Bccort and Bupiá^praprietora. 
P R A D O 1 0 1 
Opposiíe to the 
L u n c h o n d s u p p a r s a t j 
a l l h o u r e . P a e t r y , c o n f S - ( 
t u r e ® , S o e - c r t a í T í S , a n d 
r o f r e « l t m ® n t « . 
Amcriean aud Cuban Oytt<*rn, 
0 i Ü A R E T rr E S 
W A N T K D O F F I C E heiper and T Y P E W R I 
T E R . itluex. Know. Kpanl«h aud Bngllsh Sa-
lary fio C"y. peí- weok to atart. Adross P. O. 
Box NIJ. 93<. H&vana. 
11108 4-7 
A M E R I C A N flve yea.rs experienee as ma-
nag-er of Import comrnlssion liouse is open 
to a steady paeltlon Ith a rcllablo cor.cern, 
v/here a InBlde knowlodse of foreign and 
local markat eonditions wouid be of prac-
tical valué. Thoroush Inslde office man. 
Knows tlie Island from enJ to end. Can 
furnlsh tlio best of reforencea. Bpeáks E n -
sUí5h, Spaniih and Germán. Adresa. P. O. 
Box 810. Uavana. 
1090<i 8t-4-Sm-4 
GHB0S B E L E T H Á S 




Telé fono núm. 7C. 
R A N Q U E K O S 
36J HÁBAM 
••Rsmoaaf pac ' 
ME:íCADERSJ 
8. Ü'KJfilLLY. S. 
B S Q D ilí A A. M IfiiSC A U K K »fi« 
iiat-en pa^o¿ por el cable. Fac i l i tan carta 
üe crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne^r York, 
New ür leans , .Milán, Turin , Koma, Ver.ecia, 
Florencia, Ñapóles , Llaboa, Oporto Gibral-
tar, Bremen. liamburgo, Parts, Havre, Nau-
tea, Burdeos, ftlaistlla, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz. tían Juan de Fuerte Rico. etc. 
jtjüi JL"*' J2¡i£ ~¿bk-
sobro todas las capitales y puertos sobr« 
Pahua de Mallorca. Ibisa., Maiion y tanta 
Cruz de Teuerlfe. 
sobre T-iatanzas, Cirdenas . Remedios, Santa 
Ciara. Caibaríen, fcagrua la Grande, T r i n i -
dad, Cien íuegos , Sancti Hplritns, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del KIo, Gibara, Puerto Principo y Nue-
vitas. 
C. 1474 7Í-1J1 
i m m v f m u s . m m h m m § L 
ó p t i m a m m m g l m e . 
ClhUs: 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
alt 15-2 
E l i d e a . ! i ó n i c o nert.Ua'.—T rata ni i. 9 a r a « i o r i u de ias p é r d ' A i i 
seniihaics, deb i l idad sexual é i m v o i e n c i a . 
Cada Frasco lleva un'íol leto q a e i etpuci erara y detaiiadi-
m e n t e e i oiaa qae d 3 0 ^ .> Jiervar.ss :>ara aic iaí i r C J aoUi-> éxito 
D E P O S I T O S : ? i r m : i i > i s S i r r i 7 J o i a m 
y eu UXÜÍS las bocic^s aoradit-ilin da i \ 1*14, 
Depós i tos y Cuentas Corrieutfd. — Depó-
sitos do valoras, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión do dlvldondos é interea-js.— 
PrfrjtamáHi y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta áe valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Oobr» de leiras. cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sebre las princi-
pales plazas y también sooro Jos pueblos de 
España, Islas Balearos y Canarias,—Pagos 
par Cables y Cartas de Crédito. 
'"• '<"8 156-1J!. 
N. C E L A T S Y C o m p . 
lO», A G l l A K IOS, e n q u i ñ a , 
A A M A R O L U A 
Ha< eu pagos por ej cable, t'aciiitau 
cartas <lc crédito y «;ir>*.ii letras 
á corta y larga v ista 
sobre Nueva York, Nueva Urieans, Veta-
cruz, Méjico, Saa Juan üe Puerto Rico Lon-
dres, París . Burdeos, Lyoa. jtí¿vona Hjtm-
burgo, liorna. Ñápales , Milán, a'*nová. Mar-
eeila, Havre, I-ella, Nantes. Saint Quiatin 
Uieppe Tolouse, Venecla. Florencia, Turin'. 
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
K « ' A 5 A £ I S L A S C A N A R I A S 
c - 1^76 156-1J1. 
J . A. BÁNCES Y COMPr 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagod por ei cable, facilita cartas de 
crédi to y gira letras í corla y larga vit ia ' 
sobre las principales plazsa de esta Is la y 
la.s de Francia , iuglaterra, Alemania, Ru^ia 
SsLados Unido.?, i i é j i co , Argentina, Puerco i 
Rico, China, Japón, y sobre tc-das las ciuda-
des y pueblos de Üspaña. lalaa Baleares. 
Canarias é Ital ia . 
C 1479 15ÍÍ-1J1. 
B A N Q ^ K R O S . — 3 1 K K C A T J E K E S 2^. 
CBÍJI origiMalmet te establecida e» 1844 
Giran letras á la vista sobr*i todos los 
Bañóos Nacionales d-3 los Kstados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
T R Á P F E R E N ü l A S POR EL CABLE 
P O R E S T A S G ü A L í M M S E S L i . M I S . A F l M i T / l 
E N L A I S L r l . D E <J5J»A. 
O f i c i a s de la f á s i c a : U l f i V E R S f t A D , 3 4 
T e l é f o n o S . S I S T - P i r t c e i ó i i t a k g t á t o s i , i r T O T A H I E L O . 
T T JSk. Xrí. ufik i s r 
J475 78-1J1. 
Z A L D O Y C03ÍF. 
.Macen pagoa por ei caoie, giran letras *. 
corta y larga vista y dan carcas de crédi to 
s*bre New York, Flladelfla, New Orleans, 
San Francisco, H«ndrcs, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadoa 
importantes de los Estaüop Uniüos, Méjico, 
y Europa, as; come sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B . 
Hol l ín etc. C e , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta H.e valores «J 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones ae reciben por cabl» 
diariamente. 
I r ^ E L L S Y COMPr 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Yorlf, 
•Londres, Paría y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros can-
tra incendios. 
C. 1477 156-lJl 
D E C A S T E t l S 
C. 1403 
Fremiada con medalla de bronce en la ftltiiua Expos ic ión de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
I T E P A R A A L H M E M D 9 D E F A M I L I A 
.Libre d.e explosiou y 
combustión espoutá-
ueas. Sin Immo ni mal 
olor. Elaborada en la 
iátorica establecida en! 
BJKLOT, en el litoral de 
esta babia. 
Para evitar falsíttca-
< iones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapití»^ l a s palabras 
L U Z B K ! Í Í L A N T K y oo 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
ÜN K L E F A N T K 
que es nuestro exciu-d^ 
\o uso y se perseguirá 
ron todo el rigor ue l*i 
Ley á lostalsiii':;adores. 
El Aceite Luz BrilMs 
que ofreoeinos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
uua fabricación espe-j^ 
cúil y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN1 
HEÍíMOSA, sin humo ai mal olor, que nada tiene que envidiar al gras más 
purilicado. Este aceite poiée la gran ventaja de no inilamarse en el caso do 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A B A 
E L USO J>E L A S F AMILÍAS. , 
Advertenc-a á los consumidores; L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
E A ^ ' L E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cías© 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B U X Z I X A . y G A S O L i y A , 
clase Miperior para ulumbrado, fuerza laotriz y demás lisos, á precios re-1 
rturidos. 
The West ludia Oil ReKiiinc: Co.—Oiiclua: S W T A C L A K . A . 3 , - -H»b«a» 
C. U44 ^-.Ife*^ 
